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I. DESEMPEÑO EN LA VALORACIÓN Y COMENTARIOS DE LA 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PARA VALIDAR LOS CUATRO MAPAS 
DE PROCESO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA PREVIAS A LA 
VALORACIÓN 
1. PARTICIPACIÓN COMO MÍNIMO, UNA VEZ POR SEMANA EN LAS REUNIONES 
DE COORDINACIÓN, REVISIÓN Y  RETROALIMENTACIÓN CON EL EQUIPO DEL 
SINEACE. 
Se participó de manera activa y en la totalidad de los días de coordinación, se 
revisaron las rúbricas referentes a los mapas de competencias por ciclo,  se 
socializaron y se dieron la retroalimentaron  debida en el desarrollo del trabajo. 
Las coordinaciones se llevaron  a cabo con los especialistas responsables ERICK 
ALATA y MIRYAM VENTURA, los se dieron las tareas a trabajar por equipo de 
trabajo en el proceso de codificación. 
Cada equipo debería de estar formado por tres personas para poder valorar, 
triangular y consensuar los resultados. 
Después de sacar los resultados estos deberían de ejemplificarse siendo dos 
ejemplos por cada uno de los ciclos evaluados. 
 
2. PARTICIPACIÓN CON EL EQUIPO TÉCNICO EN LA CONSTRUCCIÓN Y AJUSTES 
DE LAS RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS CUATRO 
MAPAS DE PROGRESO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
Participé en la elaboración de las rúbricas de la competencia de Posición Crítica, en los 
ciclos IV, y V, para la rúbrica IV se tuvieron que reformular ya que no se recogía en su 
totalidad el desempeño de los alumnos, ya que a la  hora de ejemplificar estos no 
mostraban la competencia programada, siendo esto por recomendación de los expertos. 
para el en la competencia de Explica el mundo físico, basado en  conocimiento científico, 
se hicieron los reajuste conforme se iban revisando los instructivos de los alumnos, estos 
insumos que obteníamos se proporcionaba  a los especialistas para los reajustes oficiales,   
para la competencia, así mismo para la competencia de Indaga mediante el método 
científico situaciones que pueden ser investigadas por la ciencia, se considero los niveles 
de rúbrica de la 1 a la 4, ya que en todos el alumno hacia la participación de la actividad 
aunque no de logre llegar al nivel de rúbrica estándar. 
Para el desarrollo de esa actividad se tuvieron que revisar los instructivos de los docentes, 
e instructivo de los  alumnos y todos los materiales proporcionados como era la 
información escrita y la revisión de  videos. 
 
3. PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN DE EJEMPLOS DE TRABAJOS DE ESTUDIANTES Y 
ELABORACIÓN DE COMENTARIOS FINALES DE LAS EVIDENCIAS DE LOS MAPAS 
PROGRESO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA : EXPLICA CICLO IV , INDAGA CICLOS  
III, IV, POSICIÓN CRÍTICA  CICLOS IV, V.   
Para la selección de ejemplos hubo una severo proceso de filtrado, ya que pasaba 
por dos filtros el recojo de ejemplos: uno por los equipos de trabajo designado 
para esta competencia y el otro filtro era el equipos de los especialistas, para este 
proceso se hico una evaluación personal de los estudiantes utilizando la rúbrica 
reajustada y aprobada, seguidamente se hacia la codificación de los niveles de 
rúbrica por competencia y ciclo, luego se hacía la triangulación de las valoraciones 
con el equipo responsable, después de hacerse el consensuado de las valoraciones 
se seleccionaba el ejemplo más evidente para cada nivel de rúbrica y se le daba el 
comentario debido.   
4. OTROS  
Así mismo se realizaron otras actividades tanto en el reajuste de la rúbrica, la 
valoración y la ejemplificación en las rúbricas de las tres competencias asignadas  a 
mi persona. 
, VI, VII, VII destacados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 I. ACTIVIDADES PREVIAS A LA VALORACIÓN  
• Se terminaron con las aplicaciones a la I.E. SANTA URSULA 
• 23 de noviembre se llevó a cabo una reunión de coordinación con presencia  
del grupo técnico, especialistas del SINEACE Y CONSULTORES. Se  indicó la 
naturaleza de las competencias a las cuales deberíamos de codificar, según las 
rúbricas contextualizadas y reajustadas. 
• Se empezaron con las codificaciones y se sacaron los ejemplos de los ciclo 
consensuados. 
II. REVISIÓN  Y REAJESTES DE RÚBRICAS 
Para el presente trabajo se tuvo que considerar la los estándares generales que se nos 
brindó y de estos  se tuvo que contextualizar a las diferentes actividades que se 
realizaron, reajustándose a  para su validación. 
 
III. CONTEXTUALIZAR LA RÚBRICA GENERAL SEGÚN LA 
COMPETENCIAPARA LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS.  
 Indaga mediante método científico situaciones que pueden ser investigadas por la 
ciencia. 
 Explica el mundo físico, basado en  conocimiento científico. 
 Construye una posición crítica sobre la ciencia y tecnología en sociedad.  
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e
n 
d
el
 d
ía
 y
 n
o
ch
e
, 
y 
a
l 
m
o
vi
m
ie
nt
o 
d
e 
ro
ta
ci
ón
 
de
 
la
 
T
ie
rr
a.
 
E
st
ab
le
ce
 
a
lg
u
na
s 
ca
ra
ct
er
ís
tic
as
 
de
l 
m
ov
im
ie
nt
o 
d
e
 
la
 
T
ie
rr
a
. 
 
 
M
e
n
ci
on
a 
o 
de
sc
rib
e
 
ca
ra
ct
er
ís
tic
as
 
q
ue
 
se
 
re
la
ci
on
a
n 
co
n
 e
l 
dí
a
 y
 l
a
 
no
ch
e,
 
d
e 
m
an
er
a
 
ai
sl
a
d
a,
 
e
s 
d
ec
ir
 
es
ta
bl
ec
e 
re
la
ci
on
es
 
d
e
 
ag
ru
p
am
ie
nt
o 
o
 
de
fin
ic
ió
n,
 
si
n 
e
st
ab
le
ce
r 
re
la
ci
on
e
s 
de
 
ca
u
sa
lid
a
d
 
ni
 f
un
ci
o
na
lid
a
d.
  
 
M
en
ci
on
a 
o
 
d
es
cr
ib
e
 
ca
ra
ct
er
ís
tic
a
s 
qu
e
 
n
o 
co
rr
e
sp
o
nd
en
 
n
i 
a
l 
or
ig
en
 d
e
l 
dí
a 
y/
o
 
n
oc
h
e,
 
ni
 
a
l 
m
ov
im
ie
nt
o 
d
e
 
ro
ta
ci
ón
. 
O
 
al
 
m
en
os
 
un
a
 
ca
ra
ct
er
ís
tic
a
 
pe
ro
 
n
o 
la
 
su
st
en
ta
 
y/
o
 
in
co
m
pl
et
a
 
  
N
o 
re
sp
o
nd
e
. 
N
o 
re
la
ci
o
na
. 
 
P
a
la
br
a
s 
cl
av
es
  
 
1
. E
st
ab
le
ce
 
a
lg
u
na
 
re
la
ci
ó
n 
d
e 
ca
u
sa
lid
ad
 
de
l 
m
ov
im
ie
n
to
 
de
 
ro
ta
ci
ón
 
pa
ra
 
co
m
pr
e
n
de
r 
el
 
or
ig
en
 
de
l d
ía
 y
 la
 n
o
ch
e
 
2
. I
nc
or
po
ra
 
m
a
yo
r 
in
fo
rm
a
ci
ó
n 
so
br
e
 
lo
s 
m
ov
im
ie
nt
o
s 
d
e 
la
 
T
ie
rr
a 
(e
je
m
p
lo
: 
m
ov
im
ie
nt
o
 
de
 
o
tr
o
s 
pl
a
ne
ta
s)
. 
1.
 E
st
a
b
le
ce
 
al
gu
n
a 
re
la
ci
ón
 
d
e 
ca
u
sa
lid
ad
 
de
l 
m
o
vi
m
ie
nt
o 
d
e 
ro
ta
ci
ó
n
 
p
ar
a 
co
m
pr
en
de
r 
el
 d
ía
 y
 
la
 n
o
ch
e
  
1.
 D
es
cr
ib
e 
d
ía
 
y 
n
oc
h
e
 
de
 f
or
m
a 
a
is
la
d
a
 
2.
 M
ov
im
ie
nt
o 
d
e 
ro
ta
ci
ó
n
 
de
 
la
 
T
ie
rr
a 
d
e 
fo
rm
a
 
ai
sl
a
da
 
3
.S
o
l s
e 
m
u
ev
e 
1
. 
D
e
sc
rib
e 
ca
ra
ct
e
rí
st
ic
as
 
qu
e
 
n
o
 
co
rr
e
sp
o
nd
e
n 
a
 
lo
 o
bs
er
va
do
  
2
. 
U
n
a 
ca
ra
ct
e
rí
st
ic
a 
in
co
m
pl
et
a 
 
 
1.
 N
o 
re
sp
on
de
 
o
 
n
o 
re
la
ci
o
na
  
 
 
 
 
E
je
m
p
lo
 
E
l 
pl
an
e
ta
 
gi
ra
 
en
 s
u 
m
is
m
o
 e
je
  
E
je
m
p
lo
 
 
P
or
qu
e
 
 
e
l 
pl
a
ne
ta
 r
ot
a
 a
lr
ed
ed
or
 d
e
l 
S
ol
 
y 
e
n 
ca
da
 
pa
ís
 
la
 
E
je
m
p
lo
 
P
o
rq
u
e
 
ro
ta
. 
 
E
je
m
p
lo
 
P
o
rq
ue
 
la
 
T
ie
rr
a 
g
ira
 
 
y 
e
nt
o
nc
e
s 
el
 S
o
l 
y 
la
 
E
je
m
p
lo
 P
or
qu
e
 e
l 
S
ol
 y
 la
 L
un
a 
 
  
ho
ra
 e
s 
d
ife
re
nt
e
. 
E
je
m
p
lo
 T
ie
ne
 q
ue
 r
o
ta
r 
la
 T
ie
rr
a 
p
ar
a 
se
r 
de
 d
ía
 o
 
de
 n
oc
he
  
E
je
m
p
lo
 E
l 
S
ol
 y
 l
a 
Lu
n
a
 
no
 
se
 
m
u
ev
e 
e
l 
q
u
e 
se
 
m
u
e
ve
 e
l 
p
la
n
et
a 
e
n 
ve
z 
de
 m
o
ve
rs
e
 e
l S
o
l  
E
je
m
p
lo
 P
or
q
ue
 e
n 
ot
ro
s 
pa
ís
e
s 
el
 S
o
l 
lo
s 
al
um
br
a
 
y 
e
n 
lo
s 
ot
ro
s 
p
a
ís
e
s 
la
 
lu
n
a 
lo
s 
al
um
br
a
  
E
je
m
p
lo
 
P
or
qu
e
 
e
l 
pl
a
ne
ta
 
h
a
y 
do
s 
p
ar
te
s 
un
a 
e
s 
d
e
 
d
ía
 
 
ot
ra
 
d
e
 
no
ch
e 
y 
cu
an
d
o 
e
l 
S
o
l 
gi
ra
 c
am
b
ia
n 
de
 p
o
si
ci
ó
n
  
co
m
o 
la
 L
un
a 
ca
m
b
ia
 d
e
 
po
si
ci
ó
n 
ta
m
b
ié
n
. 
L
un
a
 g
ir
a
n.
 
  
           
C
IC
LO
 IV
 (
ve
rs
ió
n
 f
in
al
) 
E
st
á
nd
a
r:
 E
st
a
b
le
ce
 r
e
la
ci
o
ne
s 
ca
u
sa
le
s,
 e
n
 b
as
e
 a
 e
vi
d
e
n
ci
a
 q
u
e 
p
ro
vi
e
n
e
n
 d
e
 f
u
e
nt
e
s 
d
o
cu
m
e
nt
a
da
s 
co
n
 r
e
sp
a
ld
o
 c
ie
n
tí
fic
o,
 e
n
tr
e
: 
la
s 
fu
e
nt
e
s 
d
e 
e
ne
rg
ía
, 
su
s 
m
a
n
ife
st
a
ci
o
n
e
s 
y 
lo
s 
tip
o
s 
d
e
 c
am
bi
o 
q
u
e
 p
ro
d
u
ce
n
 e
n
 lo
s 
m
at
er
ia
le
s;
 la
s 
fu
e
rz
a
s 
 y
  
e
l m
o
vi
m
ie
nt
o
 d
e
 lo
s 
cu
e
rp
o
s;
 e
nt
re
 la
 e
st
ru
ct
ur
a
 
d
e 
lo
s 
si
st
em
a
s,
 la
s 
fu
n
ci
o
n
e
s 
d
e
 lo
s 
se
re
s 
vi
vo
s 
y 
su
 a
g
ru
p
a
ci
ó
n
 e
n
 e
sp
ec
ie
s,
 e
nt
re
 la
 r
a
d
ia
ci
ó
n
 d
e
l s
o
l, 
la
s 
zo
n
a
s 
d
e 
la
 T
ie
rr
a.
 
Íte
m
 2
1
 
R
e
sp
u
e
st
a
 
es
tá
nd
ar
 
N
iv
el
es
 d
e
 lo
g
ro
 
4
 
3 
2 
1 
0 
¿
C
óm
o 
fu
n
ci
o
na
n 
la
s 
"c
a
si
ta
s 
ca
lie
nt
e
s"
 p
ar
a 
ge
ne
ra
r 
ca
lo
r 
en
 s
u
 
in
te
ri
or
?
 U
til
iz
a
 
in
fo
rm
a
ci
ó
n 
so
br
e
 s
u 
es
tr
u
ct
ur
a.
 
E
st
ab
le
ce
 q
ue
 
la
 
pr
es
e
rv
a
ci
ón
 
de
l c
a
lo
r 
es
 a
 
ca
u
sa
 d
e 
la
s 
pr
op
ie
da
de
s 
de
 lo
s 
m
at
er
ia
le
s 
us
a
do
s 
e
n 
la
 
fa
br
ic
a
ci
ó
n 
d
e 
la
s 
"c
a
si
ta
s 
ca
lie
nt
e
s"
, 
E
xp
lic
a 
la
 
fo
rm
a 
en
 q
ue
 
la
 e
ne
rg
ía
 s
e 
m
an
ifi
es
ta
 e
n 
la
s 
"c
a
si
ta
s 
ca
lie
nt
e
s"
 a
 
ca
u
sa
 d
e 
la
s 
pr
op
ie
da
de
s 
de
 s
u
s 
m
at
er
ia
le
s.
 
E
xp
lic
a 
q
ue
 
la
 
p
re
se
rv
a
ci
ó
n 
d
el
 
ca
lo
r 
e
n 
un
a
 "
ca
si
ta
 c
a
lie
nt
e
",
 
e
s 
ca
u
sa
d
a
 
po
r 
la
s 
ca
ra
ct
er
ís
tic
as
 
de
 
lo
s 
m
a
te
ri
al
es
 
u
sa
do
s2
. 
E
xp
lic
a 
la
 v
e
n
ta
ja
  
d
e 
la
 
ca
sa
 
e
n 
la
 
pr
e
ve
n
ci
ón
  
d
e 
e
nf
e
rm
ed
a
de
s 
re
sp
ira
to
ri
a
s 
(t
e
n
ie
n
do
 
e
n 
cu
e
nt
a
 
id
ea
s 
re
le
va
nt
e
s 
de
 f
ue
nt
e
s 
de
 
in
fo
rm
a
ci
ó
n
 
co
nf
ia
bl
es
.)
 
E
xp
lic
a 
q
ue
 
lo
s 
m
a
te
ri
al
es
 
tie
n
en
 
e
l 
co
lo
r 
o 
tr
an
sp
ar
e
nc
ia
 
(p
ro
pi
e
da
d
es
) 
a
de
cu
a
da
s 
p
ar
a
 
ca
p
tu
ra
r 
la
 l
u
z 
d
e
l 
so
l 
 y
 
la
 f
un
ci
ón
 d
e
 lo
s 
o
rif
ic
io
s 
e
n 
e
l 
in
ye
ct
a
do
 d
e 
ai
re
 
ca
lie
nt
e 
y 
e
n 
e
l 
eg
re
so
 
d
el
  
fr
ío
 
 
E
xp
lic
a 
qu
e
 
la
 
pr
es
e
rv
a
ci
ón
 
d
e
l 
ca
lo
r 
e
n
 
un
a
 
“c
a
si
ta
 
ca
lie
nt
e”
 e
s 
 c
au
sa
da
 
po
r 
la
s 
 
ca
ra
ct
er
ís
tic
as
 d
e 
lo
s 
m
at
er
ia
le
s 
us
ad
o
s,
 
la
s 
fo
rm
as
 e
n
 l
a
s 
q
ue
 
se
 
m
a
ni
fie
st
a
 
la
 
en
er
gí
a 
en
 
e
l 
am
b
ie
nt
e
 
 
y 
có
m
o
 
es
te
 
fu
nc
io
na
m
ie
n
to
 
a
yu
da
 
a
 
p
re
ve
ni
r 
en
fe
rm
ed
a
de
s 
q
ue
 
af
e
ct
a
n
 
a
l 
si
st
e
m
a
 
re
sp
ir
at
o
ri
o.
 
E
xp
lic
a
 
có
m
o 
se
 
ca
lie
nt
a
 
e
l 
ai
re
 
y 
có
m
o 
se
 
m
ue
ve
 h
a
ci
a 
d
en
tr
o
 y
 
ha
ci
a 
fu
er
a
 
ca
le
nt
an
d
o
 la
 c
a
sa
 
M
en
ci
on
a
 
ca
ra
ct
e
rí
st
ic
as
 
 
de
 
la
s 
"c
as
ita
s 
ca
lie
n
te
s"
 
pe
ro
 
no
 
id
e
nt
ifi
ca
 
la
 
re
la
ci
ón
 
ca
u
sa
l 
q
ue
 e
xi
st
e 
e
nt
re
 
di
ch
a
s 
ca
ra
ct
er
ís
tic
a
s 
co
n
 l
a
 p
re
se
rv
a
ci
ó
n 
d
el
 
ca
lo
r 
E
xp
lic
a 
el
 
m
ov
im
ie
n
to
 
de
l 
a
ire
 
ca
lie
nt
e 
h
ac
ia
 
de
nt
ro
, 
y/
o 
el
 
fr
ío
 
ha
ci
a 
fu
er
a,
 
pe
ro
 
no
 
id
en
tif
ic
a 
la
 
fu
en
te
 
d
e
 
ca
lo
r 
o,
 
ex
p
lic
a
 c
ó
m
o
 s
e 
ca
lie
nt
a
 
el
 
ai
re
 
p
er
o 
no
 
e
xp
lic
a
 
có
m
o 
e
l 
ai
re
 c
al
ie
n
ta
 l
a
 
ca
sa
. 
M
e
n
ci
on
a 
al
g
un
a
s 
ca
ra
ct
er
ís
tic
as
  
de
 
la
s 
"c
as
ita
s 
ca
lie
n
te
s"
 p
er
o 
no
 
id
e
nt
ifi
ca
 
la
 
re
la
ci
ón
 
ca
u
sa
l 
qu
e 
e
xi
st
e 
en
tr
e
 
el
la
s 
y 
la
 
pr
es
er
va
ci
ó
n 
d
el
 
ca
lo
r.
 
M
en
ci
o
na
  
ca
ra
ct
er
ís
tic
as
 
aj
e
na
s 
 
d
e 
la
s 
"c
a
si
ta
s 
ca
lie
n
te
s”
 
o 
no
 
co
nt
e
st
a 
la
 
pr
e
gu
nt
a.
 
P
a
la
b
ra
s 
cl
a
ve
  
 
1
. 
R
e
la
ci
ón
 
ca
u
sa
l 
d
e
  
ca
ra
ct
er
ís
tic
as
 
co
m
o
 
e
l 
co
lo
r 
y 
lo
s 
m
a
te
ri
al
e
s 
co
n 
la
s 
co
ns
er
va
ci
ón
 d
e
l 
ca
lo
r 
2
. 
E
st
ab
le
ce
 
di
ná
m
ic
a
 
e
nt
re
 e
l a
ir
e 
ca
lie
nt
e 
y 
e
l 
a
ire
 fr
ío
. 
1
. 
M
en
ci
on
a 
la
 v
e
n
ta
ja
  
d
e 
la
 
ca
sa
 
e
n 
la
 
1.
 
R
e
la
ci
ón
 
ca
u
sa
l 
d
e 
 
ca
ra
ct
er
ís
tic
a
s 
co
m
o 
el
 c
o
lo
r 
y 
lo
s 
m
at
er
ia
le
s 
co
n 
la
s 
co
n
se
rv
a
ci
ó
n 
d
el
 
ca
lo
r 
1.
 E
st
a
b
le
ce
 
d
in
ám
ic
a 
e
xi
st
e
n
te
 
e
nt
re
 e
l 
ai
re
 c
al
ie
n
te
 
y 
e
l a
ir
e 
fr
ío
. 
1.
 
D
es
cr
ib
e 
ca
ra
ct
er
ís
tic
a
s 
d
e 
lo
s 
m
at
er
ia
le
s 
2.
 
N
o 
e
st
a
bl
ec
e 
re
la
ci
ó
n 
e
n
tr
e 
ca
lo
r 
y 
su
 
fu
en
te
 
N
o
 
e
st
ab
le
ce
 
re
la
ci
ón
 
en
tr
e
 c
ar
a
ct
er
ís
tic
a
s 
d
el
 
m
at
er
ia
l 
y 
tr
an
sp
or
te
 d
el
 
ai
re
 c
a
lie
nt
e
 y
 f
rí
o
. 
1.
 
D
e
sc
rib
e 
ca
ra
ct
er
ís
tic
as
 
de
  
ca
si
ta
s 
ca
lie
n
te
s 
 
 
1.
 M
e
n
ci
o
na
 
ca
ra
ct
er
ís
tic
as
 
qu
e 
no
 
tie
ne
n 
re
la
ci
ón
  
p
re
ve
nc
ió
n 
 
de
 
e
nf
er
m
ed
a
de
s 
re
sp
ira
to
ri
a
s 
 
 
E
je
m
p
lo
: 
Lo
s 
p
lá
st
ic
o
s 
q
ue
 
h
a
n 
si
d
o 
pu
e
st
o
s 
a
tr
ae
n 
la
 
lu
z 
so
la
r 
m
e
d
ia
nt
e 
la
 
p
a
re
d
 
p
in
ta
da
 
de
 
ne
gr
o 
at
ra
e
 
la
 
lu
z 
po
rq
ue
 
el
 
co
lo
r 
n
eg
ro
 a
tr
ae
 e
l 
ca
lo
r,
 p
or
 
lo
s 
or
ifi
ci
o
s 
qu
e 
se
 
e
nc
u
en
tr
an
 e
n 
la
 p
a
re
d
 
a
sí
 
si
gu
e
 
ci
rc
u
la
nd
o
 
e
l 
ca
lo
r,
 
la
s 
ca
sa
s 
tie
n
en
 
q
ue
 e
st
ar
 t
a
p
ad
a
s 
p
ar
a
 
q
ue
 n
o 
en
tr
e
 e
l 
fr
io
 p
or
  
e
l 
te
ch
o
 q
ue
 e
st
á 
h
e
ch
o
 
d
e 
p
a
ja
 s
in
o 
e
l c
al
or
 q
ue
 
e
nt
ra
 n
o 
se
rv
irí
a 
as
í 
se
 
e
vi
ta
rá
n
 l
a
s 
m
u
er
te
s 
de
 
lo
s 
n
iñ
os
 p
o
rq
ue
 e
st
á
n
 a
 
cu
a
tr
o
 
m
il 
qu
in
ie
nt
o
s 
m
e
tr
o
s 
so
br
e 
a
g
ua
 s
i 
no
 
h
ub
ie
ra
n 
te
n
id
o 
e
sa
 id
ea
 
a
ho
ra
 
m
u
ch
os
 
n
iñ
o
s 
e
st
ar
ía
n 
m
ue
rt
o
s.
 
 
E
je
m
p
lo
: 
La
s 
ca
si
ta
s 
ca
lie
nt
e
s 
p
u
ed
en
 
fo
rm
ar
 
ca
lo
r 
e
n 
su
 
in
te
ri
o
r 
po
rq
u
e 
tie
n
en
 
un
 
pl
ás
tic
o 
q
ue
 
e
st
á
 
pi
nt
ad
o 
d
e 
co
lo
r 
ne
gr
o,
 
pa
ra
 
q
ue
 
ab
so
rb
a 
 
lo
s 
ra
yo
s 
so
la
re
s,
 
qu
e
 
e
nt
ra
n
 
po
r 
un
o
s 
o
ri
fic
io
s 
q
ue
 
es
tá
n 
en
 
la
 
p
ar
e
d,
 
qu
e 
ta
m
bi
én
 
e
st
á
 
pi
nt
ad
a 
de
 
ne
gr
o
 
y 
lu
e
g
o 
e
l 
ai
re
 f
rí
o
 s
a
le
 
ta
m
b
ié
n 
po
r 
ot
ro
s 
or
ifi
ci
o
s.
 
A
de
m
ás
 
la
s 
ca
si
ta
s 
ca
lie
nt
e
s,
 
es
tá
n 
te
ch
ad
a
s 
 
y 
pe
rm
ite
 
qu
e 
e
l 
ai
re
 
ca
lie
nt
e 
se
 
q
ue
de
 
ad
en
tr
o.
 
  
E
je
m
p
lo
: 
La
s 
ca
si
ta
s 
ca
lie
nt
e
s 
p
ar
a 
q
ue
 
ge
n
er
en
 
ca
lo
r 
de
be
 
te
ne
r 
la
 
p
ar
e
d 
p
in
ta
da
 
de
 c
o
lo
r 
ne
gr
o,
 o
rif
ic
io
s 
pa
ra
 q
ue
 e
n
tr
e
 e
l 
ca
lo
r,
 
te
ch
o 
se
lla
do
, 
p
lá
st
ic
o,
  
ci
m
ie
n
to
 
de
 
ye
so
, 
pi
e
d
ra
s 
y 
b
ar
ro
 
y 
ta
pa
 
de
l o
rif
ic
io
. 
 E
je
m
p
lo
: 
La
s 
ca
si
ta
s 
ca
lie
nt
e
s 
fu
nc
io
na
n 
el
 
te
ch
o 
tie
n
e 
qu
e
 
e
st
a
r 
se
lla
do
 
ta
m
b
ié
n
 
ha
y 
pl
á
st
ic
o,
 
a
ba
jo
 
ha
y 
pi
e
d
ra
s 
pi
nt
a
d
as
 
de
 
ne
g
ro
 
p
a
ra
 
at
ra
e
r 
el
 
ca
lo
r.
 
A
l 
in
te
ri
or
 
d
e 
la
 
ca
sa
 h
a
y 
un
a
 p
ar
ed
 d
e
 
ye
so
 
pi
n
ta
d
a 
d
e 
n
e
gr
o,
 
ha
y 
d
os
 
hu
e
co
s 
en
 
la
 
pa
re
d 
pa
ra
 q
u
e 
sa
lg
a 
el
 
fr
io
 d
e
 l
as
 v
iv
ie
n
da
s 
ha
y 
un
 
ci
m
ie
n
to
 
d
e 
ye
so
 
y 
ba
rr
o.
 
 E
je
m
p
lo
: 
la
s 
ca
si
ta
s 
ca
lie
nt
e
s 
fu
n
ci
o
na
n 
co
n 
el
 s
o
l, 
pr
im
er
o
 e
l c
a
lo
r 
en
tr
a
 p
o
r 
e
l p
lá
st
ic
o,
 
lu
e
g
o 
e
l c
a
lo
r 
e
nt
ra
 p
o
r 
un
a
 p
a
re
d
 ll
am
ad
a
 
“p
ar
ed
 c
a
lie
nt
e”
 y
 p
or
 
es
a
 p
ar
e
d 
e
nt
ra
 e
l a
ire
 
ca
lie
nt
e 
y 
fin
al
m
en
te
 e
l 
ai
re
 c
a
lie
nt
e
 e
nt
ra
 a
 la
 
ca
sa
 y
 e
xp
ul
sa
 e
l a
ir
e
 
fr
io
. 
E
je
m
p
lo
: 
U
sa
n
do
 
pl
á
st
ic
o
 
no
 
de
ja
nd
o 
la
s 
ve
n
ta
n
as
 
ab
ie
rt
a
s 
po
n
ié
n
do
le
 
te
ch
o
, 
ce
rr
an
d
o 
p
u
er
ta
s.
 
N
o 
e
xp
on
er
se
 
al
 
ag
ua
 f
rí
a
, 
no
 s
a
lir
 
de
 n
o
ch
e 
y 
d
ej
ar
 la
 
pu
er
ta
 
a
b
ie
rt
a
 
po
rq
u
e 
se
 e
nt
ra
rí
a
 
el
 
a
ire
 
y 
sa
ld
rí
a
 
pe
or
. 
              
E
je
m
p
lo
: 
P
rim
er
o 
el
 s
o
l c
al
ie
n
ta
 e
l 
al
u
m
in
io
, i
ng
re
sa
 
el
 a
ire
 fr
io
. 
E
l a
ir
e
 
ca
lie
n
te
 y
 ll
eg
a
 a
 
la
s 
ca
sa
s.
 
 E
je
m
p
lo
: 
Lo
s 
ra
yo
s 
d
e
l s
o
l 
lle
ga
n
 a
l o
rif
ic
io
 y
 
co
n
vi
er
te
n
 e
l a
ire
 
fr
io
 e
n 
ca
lo
r,
 c
o
m
o
 
el
 t
ec
ho
 e
st
a 
se
lla
d
o 
e
l f
ri
o 
de
 
af
ue
ra
 n
o
 e
n
tr
a.
 
La
s 
p
ie
dr
a
s 
pi
nt
ad
a
s 
d
e 
n
eg
ro
 
m
an
tie
n
en
 e
l c
a
lo
r 
de
nt
ro
 d
e
 la
 c
a
si
ta
 
y 
e
l p
lá
st
ic
o
 
m
an
tie
n
e 
e
l f
ri
o
 
af
ue
ra
. 
O
b
se
rv
a
ci
o
n
e
s:
 
a
. 
L
as
 p
ro
p
ie
d
a
d
e
s 
d
e
 lo
s 
m
at
er
ia
le
s 
d
e
 la
s 
ca
si
ta
s 
ca
lie
n
te
s2
 r
e
la
ci
o
n
a
d
a
s 
a
 c
om
o 
se
 m
a
n
ifi
e
st
a
 la
 e
n
e
rg
ía
 d
e
 la
 c
a
sa
 y
 c
o
m
o 
se
 p
ro
d
uc
e
 e
l 
in
te
rc
am
b
io
 c
o
n
 e
l a
m
b
ie
n
te
 p
or
 r
a
d
ia
ci
ó
n 
d
e
l s
o
l y
 e
l c
o
n
ta
ct
o 
co
n 
e
l a
ir
e
. 
 C
IC
LO
 V
 
E
s
tá
n
d
a
r 
Ju
st
ifi
ca
, 
en
 b
a
se
 a
 e
vi
de
n
ci
a 
qu
e
 p
ro
vi
e
ne
 d
e
 f
ue
n
te
s 
do
cu
m
en
ta
da
s 
co
n
 r
e
sp
al
do
 c
ie
nt
íf
ic
o,
 l
a
s 
re
la
ci
o
ne
s 
q
u
e 
e
st
a
b
le
ce
 e
n
tr
e:
 p
ro
p
ie
d
ad
e
s 
o
 f
u
n
ci
o
n
e
s 
cu
er
p
o
s,
 m
at
er
ia
le
s 
o 
se
re
s 
vi
vo
s 
co
n
 s
u
 e
st
ru
ct
ur
a
 y
 m
ac
ro
sc
ó
p
ic
as
  
d
e 
lo
s 
m
ov
im
ie
nt
o 
m
ic
ro
sc
ó
pi
co
; 
la
  
re
pr
o
du
cc
ió
n 
se
xu
al
 c
on
 l
a 
di
ve
rs
id
ad
 g
en
é
tic
a;
 l
o
s 
ec
o
si
st
em
as
 c
on
 l
a
 d
iv
e
rs
id
a
d 
d
e 
la
s 
e
sp
e
ci
es
; 
e
l 
re
lie
ve
 c
on
 
la
 a
ct
iv
id
ad
 
in
te
rn
a 
de
 l
a
 T
ie
rr
a;
 o
 e
n
tr
e
 o
tr
a
s 
co
m
p
re
n
si
o
n
es
 c
ie
n
tí
fi
c
a
s.
 
A
p
li
ca
 e
st
o
s 
co
n
o
ci
m
ie
n
to
s 
en
 s
it
u
a
ci
o
n
es
 c
o
ti
d
ia
n
as
. 
 
 Ít
em
 2
1  
 
R
es
p
u
es
ta
 
es
tá
n
d
ar
 
N
iv
el
es
 d
e 
lo
g
ro
 
4
 
3
 
2
 
1
 
0
 
¿
P
or
 q
u
é 
cr
e
e
s 
o 
a 
q
u
é 
cr
e
es
 q
u
e 
se
 d
eb
a 
q
u
e 
h
a
y 
ta
n
ta
 d
iv
er
si
da
d
 
de
 p
la
n
ta
s 
de
 
pa
pa
?
 ¿
C
ó
m
o 
se
 
pr
od
u
jo
 e
st
a 
di
ve
rs
id
a
d?
 
F
un
da
m
e
n
ta
 t
u 
re
sp
u
es
ta
 c
o
n 
a
yu
da
 d
e 
la
 
in
fo
rm
a
ci
ó
n 
pr
op
or
ci
o
na
d
a
 e
n
 
la
s 
ca
rt
ill
as
. 
 
E
st
a
b
le
ce
 q
u
e 
la
 e
xi
st
en
ci
a 
de
 m
a
yo
r 
di
ve
rs
id
a
d 
d
e 
pl
a
nt
a
s 
d
e
 
pa
pa
s 
or
ig
in
a
do
 p
or
 
el
 t
ip
o
 d
e 
re
pr
od
u
cc
ió
n
 
as
o
ci
ad
o
 a
 
ot
ro
s 
fa
ct
or
e
s 
am
b
ie
nt
al
es
 
(t
em
pe
ra
tu
ra
, 
ca
n
tid
a
d 
d
e 
llu
vi
a
s,
 e
nt
re
 
ot
ro
s)
  
S
u
st
e
n
ta
 
su
s 
re
sp
ue
st
a
s 
te
n
ie
nd
o 
e
n 
cu
en
ta
 
la
 
re
la
ci
ó
n 
en
tr
e 
d
iv
er
si
d
ad
 
g
en
é
tic
a
 
a
so
ci
ad
o 
co
n
 
va
ri
a
b
ili
d
a
d 
g
e
né
tic
a
 
co
m
o 
ca
u
sa
n
te
 
de
 
la
s 
d
ife
re
nt
e
s 
ca
ra
ct
er
ís
tic
a
s 
q
ue
 
p
os
e
e
n 
la
s 
p
la
nt
a
s 
d
e 
p
ap
a
. 
E
xp
lic
a
 
q
u
e 
la
 
d
iv
er
si
d
ad
 
ge
og
rá
fic
a 
e
s 
u
na
 
co
nd
ic
ió
n 
pa
ra
 
la
 
g
en
er
ac
ió
n 
de
 d
iv
er
si
d
ad
 
d
e 
pa
p
as
. 
B
ri
n
da
 
e
je
m
p
lo
s 
de
 
có
m
o 
es
ta
 
si
tu
a
ci
ón
 
ta
m
bi
én
 
se
 
p
ue
d
e
 
d
ar
 
e
n 
d
ife
re
nt
e
s 
co
n
te
xt
o
s 
 
E
xp
lic
a
 
q
ue
 
la
 
di
ve
rs
id
a
d 
d
e 
p
la
n
ta
s 
de
 p
ap
a
 (
va
ri
ed
a
d 
d
e 
co
lo
re
s,
 
ru
go
si
da
d 
d
e 
la
 
p
ie
l, 
co
lo
r 
d
e 
la
 
pu
lp
a
, 
co
lo
r 
de
 
flo
r,
 
en
tr
e 
ot
ro
s)
 
 
e
s 
pr
o
du
ct
o 
d
e 
la
 
re
p
ro
du
cc
ió
n 
se
xu
a
l  
de
 
es
ta
s 
p
la
n
ta
s 
(c
él
ul
as
 
fe
m
e
ni
na
s 
m
as
cu
lin
a
s)
 
y 
la
 
re
la
ci
on
a 
co
n 
la
 
di
ve
rs
id
a
d 
g
eo
gr
áf
ic
a.
  
Id
e
nt
ifi
ca
 
qu
e 
la
 
di
ve
rs
id
a
d 
de
 p
la
n
ta
s 
d
e
 
pa
pa
 
se
 
d
e
be
 
a
 
la
  
di
ve
rs
id
a
d 
ge
n
ét
ic
a 
co
m
o
 
co
n
se
cu
en
ci
a 
de
 
la
 
re
pr
od
u
cc
ió
n
 
se
xu
al
 
d
e
 
es
ta
 p
la
n
ta
 o
 a
l 
he
ch
o
 d
e
 
qu
e
 
e
st
én
 
so
m
et
id
a
s 
a
 
cr
e
ce
r 
e
n 
a
m
b
ie
nt
es
 c
o
n
 
co
n
d
ic
io
ne
s 
di
fe
re
n
te
s 
(p
is
o
s 
a
lti
tu
d
in
a
le
s)
 
y 
su
st
e
nt
a
 
al
 
m
en
o
s 
un
a
  
re
la
ci
ón
 c
au
sa
l. 
M
en
ci
on
a
 
qu
e
 
e
xi
st
e 
d
iv
e
rs
id
ad
 
o
 
va
ri
a
b
ili
d
a
d 
d
e
 
p
la
nt
a
s 
de
 p
a
pa
 e
n
 
e
l 
P
e
rú
, 
p
ar
af
ra
se
a
n
do
 
in
fo
rm
a
ci
ó
n
 
 
d
e
l 
m
at
er
ia
l e
n
tr
eg
ad
o
 y
 
n
o 
h
a
ce
 
re
fe
re
n
ci
a
  
a
 
la
s 
re
la
ci
o
ne
s 
ca
u
sa
le
s 
de
 
su
 
d
iv
er
si
d
ad
. 
 
O
 
b
rin
d
a 
ot
ra
s 
re
la
ci
o
ne
s 
qu
e
 
n
o
 
so
n
 
ca
u
sa
le
s 
de
 
la
 
si
tu
a
ci
ón
 p
la
nt
e
a
da
. 
 
N
o 
re
sp
o
nd
e
, 
no
 
es
cr
ib
e 
o 
co
p
ia
 la
 
in
fo
rm
a
ci
ó
n 
so
br
e
 
la
 d
iv
er
si
d
ad
 d
e 
pl
a
nt
a
s 
d
e 
pa
pa
 a
 
pa
rt
ir 
d
e 
la
s 
fu
e
nt
e
s 
do
cu
m
e
n
ta
d
a
s 
q
ue
 
se
 le
 p
ro
po
rc
io
n
a.
 
M
en
ci
on
a
 
ca
ra
ct
er
ís
tic
a
s 
u 
ob
se
rv
a
ci
on
e
s 
qu
e 
no
 c
or
re
sp
on
de
n
 a
 
la
 d
iv
er
si
d
ad
 d
e 
pa
pa
s 
en
 e
l P
er
ú.
 
P
a
la
br
a
s 
cl
av
es
  
 
   
1
. V
ar
ia
bi
lid
a
d 
 
2
. 
D
iv
er
si
da
d
 
 
g
e
né
tic
a
 
p
or
 e
l s
ex
o
 
3
. 
D
iv
er
si
d
ad
 
ge
og
rá
fic
a
  
4
. R
e
p
ro
d
u
cc
ió
n 
se
xu
a
l  
5
. V
oc
ab
u
la
ri
o 
a
d
ic
io
na
l  
1.
 V
ar
ia
bi
lid
ad
  
2.
 D
iv
e
rs
id
a
d 
ge
né
tic
a 
 
p
or
 e
l s
ex
o
 
3.
 D
iv
e
rs
id
a
d 
g
eo
gr
áf
ic
a 
 y
  
4.
 R
ep
ro
d
uc
ci
ón
 
se
xu
a
l  
 
1.
 D
iv
er
si
da
d 
 g
en
é
tic
a
 
po
r 
el
 s
e
xo
 
2.
 D
iv
er
si
da
d 
g
eo
g
rá
fic
a 
o 
re
pr
od
uc
ci
ó
n 
se
xu
al
  
 
1.
 
D
iv
e
rs
id
a
d 
ge
né
tic
a 
p
or
 
e
l 
se
xo
 
o
 
V
a
ri
ab
ili
da
d
  
2.
 
C
ar
ac
te
rí
st
ic
a
s 
de
 
la
 
p
ap
a
 
(a
lg
u
na
) 
 
 
C
ar
ac
te
rí
st
ic
a
s 
qu
e 
no
 
tie
ne
n 
q
ue
 
ve
r 
co
n
 d
iv
e
rs
id
ad
 
  
 
E
13
 (
A
re
q
u
ip
a 
– 
IE
 S
an
 
J
u
an
 
B
a
u
ti
s
ta
).
 
P
or
q
ue
 
la
 p
ap
a 
de
 s
er
 u
na
 p
a
pa
 
n
or
m
a
l 
ha
 i
d
o 
ca
m
b
ia
n
do
 
d
e 
si
tio
s 
y 
se
 
h
a 
id
o
 
a
da
p
ta
n
d
o 
y 
ha
 
to
m
a
do
 
ca
ra
ct
er
ís
tic
a
s 
d
ife
re
nt
e
s 
d
e 
lo
s 
si
tio
s 
d
e 
lo
s 
cu
a
le
s 
h
a 
es
ta
do
 
y 
p
or
q
u
e 
la
 
p
ap
a
 
so
lta
ba
 
va
ria
s 
cé
lu
la
s 
re
pr
o
du
ct
or
as
 
y 
p
or
 
es
o
 
se
 
n
ec
e
si
ta
ba
 
e
sq
u
e
je
s 
 y
 t
ub
é
rc
u
lo
s,
 y
 
ta
m
b
ié
n
 
e
s 
co
m
o 
ha
ce
r 
u
n 
cl
o
n 
d
e 
u
n 
p
a
pa
, 
p
or
 
o
tr
o 
la
d
o 
la
 r
e
pr
od
u
cc
ió
n
 
se
xu
a
l e
s 
po
r 
la
 g
en
ét
ic
a 
 
L
a 
di
ve
rs
id
a
d 
d
e 
la
 p
a
pa
 
fu
e
 r
á
p
id
a 
  
p
er
o 
p
as
o 
p
or
 
la
 
fe
cu
nd
ac
ió
n
 
 
y 
va
rio
s 
p
as
o
s 
h
as
ta
 
cr
e
ce
r 
rá
pi
d
o
, 
p
er
o
 c
on
 l
a
 p
a
pa
 
yo
 
d
ed
u
jo
 
qu
e 
la
s 
e
sp
o
ra
s 
q
u
e 
de
ja
n
 
ca
er
 
so
n 
va
ri
a
s 
y 
po
r 
e
so
 e
s 
d
e 
ha
y 
gr
a
n 
d
iv
er
si
d
ad
  
d
e 
p
ap
a
s.
 
E
 1
4
 (
L
im
a 
–
 IE
 V
ill
a 
A
la
ri
fe
) 
P
or
 la
s 
di
ve
rs
a
s 
zo
n
a
s 
al
tit
ud
in
a
le
s 
y 
la
 
va
ri
ed
a
d
 d
e
 ti
er
ra
s 
y 
cl
im
a
s 
al
re
de
d
o
r 
de
l 
P
e
rú
 (
7
) 
P
ro
ba
b
le
m
e
nt
e 
p
or
 la
 
re
p
ro
du
cc
ió
n 
se
xu
a
l y
 
ve
g
et
at
iv
a 
(7
) 
E
 2
0
 (
L
im
a 
–
 IE
 V
ill
a 
A
la
ri
fe
) 
Y
o 
cr
eo
 q
u
e 
es
 p
o
r 
la
s 
m
ú
lti
pl
es
 
re
g
io
ne
s 
y 
su
s 
cl
im
a
s 
y 
ta
m
b
ié
n 
po
r 
la
 
co
rd
ill
er
a 
de
 lo
s 
a
nd
e
s 
po
r 
su
s 
m
ú
lti
p
le
s 
pi
so
s 
al
tit
ud
in
a
le
s 
qu
e
 
a
yu
da
n
 a
l c
ul
tiv
o
 d
e
 la
 
p.
ap
a.
 P
or
 la
 
re
p
ro
du
cc
ió
n 
se
xu
a
l y
 
as
e
xu
a
l. 
 
 (E
st
u
d
ia
n
te
 N
º 
2
a)
. 
P
o
rq
u
e
 la
 p
ap
a 
se
 
pu
ed
e 
re
pr
o
du
ci
r 
de
 
va
ri
as
 f
or
m
a
s 
(.
..
) 
se
xu
a
l y
 a
se
xu
al
. 
La
 
pa
pa
 tu
vo
 q
ue
 
ad
ap
ta
rs
e
 a
l c
a
m
b
io
 
de
 c
lim
a 
en
 s
u
 h
á
bi
ta
t 
(7
) 
se
 o
rig
in
ar
o
n 
di
fe
re
nt
e
s 
va
ri
e
da
de
s 
(E
je
m
pl
o 
E
q
u
ip
o)
 
E
 
21
 
(L
im
a 
– 
IE
 
V
ill
a
 
A
la
ri
fe
).
 Y
o 
cr
eo
 q
ue
 e
s 
po
rq
u
e 
el
 c
lim
a 
d
el
 P
er
ú
 
es
 m
u
y 
te
m
p
la
d
o 
y 
e
st
á
 
en
  
bu
en
  
lu
ga
r 
(m
á
s 
d
e
 
40
00
 
va
ri
ed
ad
e
s)
 
se
 
lla
m
a
n 
Y
un
g
a
y 
y 
H
ua
ro
 
ro
jo
. 
S
e 
p
ro
d
uj
e
ro
n 
po
r 
la
 
di
ve
rs
id
a
d 
ge
né
tic
a
 
y 
la
 
re
pr
od
u
cc
ió
n
 s
e
xu
a
l. 
 (E
st
u
d
ia
n
te
 
N
º 
40
a)
 
(.
..
)L
a
 
di
ve
rs
id
ad
 
se
 
pr
od
u
ce
 
de
b
id
o 
a
 
qu
e
 
cu
a
n
do
 
se
 
un
en
 
la
s 
ho
rm
o
n
a
s 
m
a
sc
u
lin
as
 
y 
fe
m
e
n
in
a
s 
se
 
cr
e
a 
un
a
 
nu
e
va
 
p
a
pa
 
(E
je
m
p
lo
 
E
qu
ip
o)
  
 E
14
 (
A
re
q
u
ip
a 
– 
IE
 S
an
 
Ju
an
 
B
au
ti
st
a
).
 
P
or
qu
e
 
la
s 
pl
an
ta
s 
se
 r
e
pr
od
u
ce
n
 
de
 
m
an
er
a
 
a
se
xu
a
l 
y 
se
xu
a
l 
y 
yo
 c
re
o 
q
ue
 l
o
s 
di
st
in
to
s 
tip
os
 d
e
 p
a
p
a 
se
 
pr
od
u
ce
n
 
p
or
qu
e
 
a
 
a
l 
m
o
m
e
nt
o
 
d
e
 
re
pr
od
u
cc
ió
n
 
se
xu
al
 
lo
s 
di
st
in
to
s 
tip
os
 
d
e
 
p
o
le
n
, 
lle
ga
n 
a 
la
 p
la
nt
a 
la
 c
u
a
l 
pr
od
u
ce
 
qu
e
 
se
 
d
en
 
lo
s 
di
st
in
to
s 
tip
o
s.
  
E
1 
(A
re
q
u
ip
a
 
–
 
IE
 
S
an
 
Ju
an
 B
au
ti
st
a)
. 
 P
or
qu
e
 
la
 
d
iv
er
si
da
d 
oc
ur
re
 
gr
ac
ia
s 
a
 l
a 
re
p
ro
du
cc
ió
n
 
se
xu
a
l, 
ya
 
qu
e
 
 
se
 
fu
si
on
an
 l
a
s 
ge
né
tic
a
s 
d
e
 
la
s 
pa
p
a
s 
d
ife
re
nt
e
s 
y 
or
ig
in
a
n 
un
a 
n
u
ev
a
 
es
p
e
ci
e
 
de
 
p
a
pa
; 
se
 
pr
od
u
jo
 
co
n 
la
 
E
 
19
 
(L
im
a 
– 
IE
 
V
ill
a 
A
la
ri
fe
).
 P
or
 e
l 
b
ue
n
 c
lim
a 
y 
p
o
rq
u
e
 
te
ne
m
o
s 
b
ue
n
a
 
tie
rr
a.
 
E
: 
P
or
 
lo
s 
m
et
ro
s 
so
br
e 
el
 
n
iv
e
l 
d
e
l 
m
ar
 
en
 
lo
s 
qu
e
 
se
 
cu
lti
va
. 
(E
je
m
p
lo
 
E
q
u
ip
o
) 
 E
15
 (
A
re
q
u
ip
a 
–
 I
E
 
S
an
 
J
u
a
n
 
B
au
ti
st
a
).
 
P
or
qu
e 
la
 
re
pr
o
du
cc
ió
n 
a
se
xu
al
 e
s 
d
ar
 v
id
a
  
a
 
ot
ro
s 
in
d
iv
id
uo
s 
ig
u
al
e
s 
a 
él
, 
a
 e
st
o
 
se
 
le
 
de
no
m
in
a
 
cl
on
. 
P
or
 
la
 
re
pr
o
du
cc
ió
n 
se
xu
a
l 
e
n 
la
 
qu
e
 
in
te
rv
ie
n
e
n 
la
s 
cé
lu
la
s 
m
a
sc
u
lin
a
s 
y 
fe
m
en
in
a 
pa
ra
 
o
rig
in
ar
 
un
 
nu
ev
o
 
in
d
iv
id
uo
  
 
 E
 1
5
 (
L
im
a 
–
 IE
 
V
ill
a
 A
la
ri
fe
).
 
P
or
q
u
e 
la
s 
pa
p
a
s 
se
 r
e
pr
od
u
ce
n 
m
uc
ho
. 
S
e
 p
ro
d
uj
o 
ju
n
ta
n
d
o 
 v
ar
io
s 
tip
o
s 
d
e 
p
ap
a
s.
 
 E
: 
P
or
q
ue
 l
a 
a
ltu
ra
 
en
 
m
.s
.n
.m
 
y 
e
l 
cl
im
a
 
es
 
m
e
n
o
s 
cá
lid
o 
y 
m
á
s 
fr
ío
. 
(E
je
m
pl
o
 E
qu
ip
o
) 
  E
9 
(A
re
q
u
ip
a
 –
 I
E
 
S
an
 
Ju
an
 
B
au
ti
st
a
).
P
or
qu
e
 
no
so
tr
o
s 
m
e
zc
la
n 
la
s 
p
ap
as
 c
re
a
m
o
s 
nu
e
va
s 
p
la
n
ta
s 
A
l 
m
e
zc
la
r 
la
s 
pa
pa
s 
tu
bé
rc
u
lo
s 
co
n
 la
s 
pl
a
n
ta
s.
 
 E
30
 
 
(A
re
q
u
ip
a 
– 
IE
 
S
an
 
Ju
an
 
B
au
ti
st
a
).
 
P
or
qu
e 
la
 
p
ap
a
 
se
 
re
pr
o
du
ce
 
fá
ci
lm
en
te
 d
eb
id
o 
a 
es
o 
va
ri
os
 t
ip
o
s 
d
e 
pa
pa
s.
 
 Y
a 
q
ue
 la
 g
e
nt
e 
an
tig
u
a
 v
io
 s
u 
fo
rm
a 
de
 
re
pr
o
du
cc
ió
n 
in
te
nt
o 
m
e
zc
la
r 
lo
s 
tip
o
s 
d
e 
p
ap
a
s 
pa
sa
 a
sí
 s
a
ca
r 
nu
e
va
s 
e
sp
ec
ie
s  
re
pr
od
u
cc
ió
n
 
se
xu
a
l 
(s
e
 
po
lin
iz
a
n 
un
 
pa
r 
d
e
 
pl
a
nt
a
s 
y 
d
e 
es
a
 
po
lin
iz
a
ci
ón
 
se
 
or
ig
in
a
 
un
a 
nu
ev
a 
p
la
nt
a,
 y
 e
se
 
or
ig
e
n
 s
e
 r
e
pr
od
uc
e
 c
o
n
 
ot
ro
 
tip
o 
de
 
p
a
pa
 
y 
a
sí
 
su
ce
si
va
m
en
te
) 
O
bs
e
rv
a
ci
on
e
s:
 
E
n
 r
e
la
ci
ón
 a
l c
ri
te
ri
o 
de
 la
 e
le
cc
ió
n 
d
e 
la
 (
s)
 Ít
e
m
 (
s)
 d
el
 in
st
ru
ct
iv
o 
se
 c
on
si
d
er
ó 
qu
e,
  
 
 
a)
 
La
 Ít
em
 1
 e
ra
 la
 p
re
se
nt
ac
ió
n 
 d
e
 la
 a
ct
iv
id
a
d.
  
b)
 
La
 Ít
em
 2
1  
e
s 
a
qu
e
lla
 q
ue
 e
nf
at
iz
a 
en
 e
l c
on
ce
pt
o 
d
e 
d
iv
er
si
d
ad
 g
en
é
tic
a 
y 
 q
u
e
 r
e
sp
o
nd
e
 a
l e
st
án
da
r,
 p
ro
p
or
ci
on
a
nd
o 
m
a
yo
r 
ca
nt
id
ad
 d
e 
el
em
e
n
to
s 
d
e 
an
á
lis
is
 c
o
m
o 
la
 r
e
pr
od
u
cc
ió
n
 s
e
xu
a
l y
 la
 d
iv
er
si
da
d
 g
e
og
rá
fic
a 
q
ue
 p
ro
p
ic
ia
 lo
s 
d
ife
re
n
te
s 
tip
o
s 
d
e 
p
la
n
ta
s.
 
c)
 
La
 Ít
em
 3
 e
s 
aq
ue
lla
 q
u
e 
co
ns
id
er
a 
e
l c
on
ce
pt
o 
d
e 
va
ria
bi
lid
a
d 
ge
né
tic
a 
(p
e
lo
s 
e
n 
la
s 
ho
ja
s,
 p
re
se
nc
ia
 d
e 
p
la
n
ta
s 
e
n 
zo
n
a
s 
al
ta
s,
 e
n
tr
e
 o
tr
os
) 
p
er
o
 q
u
e 
n
o 
pr
ec
is
a
 m
uc
ho
 e
l t
em
a
 d
e 
la
 d
iv
e
rs
id
a
d
 d
e 
pl
an
ta
s 
de
 p
a
pa
. 
 
           
C
IC
LO
 V
I 
    Es
tá
nd
ar
 
Ju
st
ifi
ca
 e
n
 b
a
se
 a
 e
vi
d
en
ci
a 
q
u
e 
pr
o
vi
e
n
e
 d
e
 f
u
e
nt
e
s 
d
oc
um
e
nt
a
da
s 
co
n
 r
e
sp
a
ld
o
 c
ie
n
tíf
ic
o,
 l
a
s 
re
la
ci
on
e
s 
cu
a
lit
a
tiv
as
 y
 c
ua
nt
ifi
ca
b
le
s 
 q
u
e 
es
ta
b
le
ce
 e
nt
re
: 
e
l 
ca
m
po
 e
lé
ct
ri
co
 y
 la
 e
st
ru
ct
ur
a 
d
e
l á
to
m
o;
 la
 e
ne
rg
ía
  
y 
el
 t
ra
ba
jo
 o
 e
l m
o
vi
m
ie
nt
o,
 la
s 
fu
nc
io
ne
s 
d
e 
la
 c
él
ul
a 
y 
su
s 
re
q
u
er
im
ie
nt
os
 d
e
 e
n
er
gí
a 
y 
m
at
er
ia
; 
la
 s
el
e
cc
ió
n
 
na
tu
ra
l 
o
 a
rt
ifi
ci
al
 y
 e
l 
or
ig
en
  
y 
e
vo
lu
ci
ó
n 
de
 l
a
s 
e
sp
e
ci
e
s,
  
lo
s 
flu
jo
s 
d
e 
m
a
te
ri
a
 y
 e
n
er
gí
a
 e
n 
la
 t
ie
rr
a,
 l
o
s 
fe
n
óm
e
no
s 
m
et
eo
ro
ló
g
ic
o
s 
y 
el
 f
u
nc
io
na
m
ie
n
to
 d
e 
la
 
bi
o
sf
er
a
;  
o 
e
nt
re
 o
tr
a
s 
co
m
pr
e
ns
io
n
e
s 
ci
e
nt
íf
ic
as
. A
pl
ic
a 
cu
al
ita
tiv
a
 o
 c
u
an
tit
a
tiv
a
m
en
te
 la
 c
om
pr
e
n
si
ón
 d
e
 e
so
 c
o
no
ci
m
ie
n
to
s 
e
n 
d
ife
re
nt
e
s 
si
tu
a
ci
o
ne
s.
  
  
Ít
em
 3
1
 
R
es
p
u
es
ta
 
es
tá
n
d
ar
 
N
iv
el
es
 d
e 
lo
g
ro
 
4
 
3
 
2
 
1
 
0
 
E
la
b
or
ar
 u
na
 
ca
rt
a
 p
a
ra
 s
er
 
pu
b
lic
ad
a 
e
n 
u
n 
bl
o
g 
o 
un
a 
pá
g
in
a
 w
eb
 q
u
e 
de
m
u
es
tr
e 
la
 
im
p
or
ta
n
ci
a 
d
e 
la
 
A
m
a
zo
ni
a 
en
 la
 
T
ie
rr
a
. 
E
st
a 
ca
rt
a 
de
be
 c
on
te
ne
r 
in
fo
rm
a
ci
ó
n 
re
la
ci
on
a
d
a 
a
 la
 
ub
ic
a
ci
ón
 d
e
 la
 
A
m
a
zo
ni
a 
en
 la
 
T
ie
rr
a
 y
 p
ar
a
 e
llo
 
de
be
 u
til
iz
ar
 lo
s 
si
gu
ie
nt
e
s 
co
n
oc
im
ie
nt
o
s:
 
e
je
  
in
c
lin
a
d
o
 d
e
 
la
 T
ie
rr
a
, 
e
l 
fl
u
jo
 
d
e
 m
a
te
ri
a
 y
 
e
n
e
rg
ía
 a
d
e
m
á
s
 
d
e
 l
o
s
 f
e
n
ó
m
e
n
o
s
 
m
e
te
o
ro
ló
g
ic
o
s
  
q
u
e
 o
c
u
rr
e
n
 e
n
 
é
l.
  
E
xp
lic
a 
e
l 
fu
n
ci
o
na
m
ie
nt
o
 
de
 la
 
A
m
a
zo
ní
a 
as
o
ci
án
d
ol
a 
a 
in
fo
rm
a
ci
ó
n
 
cu
a
lit
at
iv
a 
y 
cu
a
n
tit
at
iv
a.
  
  
E
xp
lic
a 
e
l  
fu
n
ci
on
am
ie
n
to
 
de
 
la
 
A
m
a
zo
ní
a,
 
ev
id
e
nc
ia
n
d
o 
la
s 
re
la
ci
on
e
s 
ca
us
a
le
s2
 e
n
tr
e
 
lo
s 
fa
ct
o
re
s 
qu
e 
la
 
de
te
rm
in
an
 
co
n 
la
 
in
fo
rm
a
ci
ó
n 
se
le
cc
io
na
d
a
 
y/
o
 i
n
fe
ri
da
 a
 p
ar
tir
 d
e 
la
s 
fu
en
te
s 
co
n 
re
sp
a
ld
o
 
ci
en
tíf
ic
o 
de
 
fo
rm
a
  
cu
a
lit
at
iv
a3
 
 
 
 
 
o 
cu
a
nt
ita
tiv
a4
.   
 
E
xp
lic
a 
la
 i
m
p
or
ta
nc
ia
 
de
l 
fu
nc
io
n
am
ie
n
to
 d
e
 
la
 
A
m
a
zo
ní
a 
te
n
ie
n
d
o
 
en
 c
u
en
ta
 la
 e
st
ru
ct
ur
a
 
y 
d
in
á
m
ic
a 
d
e 
la
 T
ie
rr
a
 
in
fe
ri
da
 
a 
pa
rt
ir
 
d
e
 
in
fo
rm
a
ci
ó
n 
 
y 
su
st
e
nt
an
d
o 
d
ic
ha
s 
re
la
ci
on
e
s 
e
n 
su
s 
co
n
oc
im
ie
nt
o
s 
ci
e
nt
íf
ic
o
s 
de
 
fo
rm
a
 
cu
a
lit
a
tiv
a 
o
 
cu
a
nt
ita
tiv
a
 
 
S
el
ec
ci
o
n
a 
y/
o
 
in
fie
re
 
in
fo
rm
a
ci
ó
n
 
de
l  
fu
n
ci
o
na
m
ie
n
to
 
de
 
la
 
A
m
a
zo
ní
a,
 l
o 
su
st
en
ta
 s
in
 
h
ac
e
r 
u
so
 
d
e
 
co
n
o
ci
m
ie
nt
o
s 
ci
en
tí
fic
o
s 
o
 
u
til
iz
a
 
co
n
oc
im
ie
n
to
s 
ci
en
tí
fic
o
s 
n
o
 
a
de
cu
a
d
o
s 
(p
or
 
eq
ui
vo
ca
do
 
o
 
ir
re
le
va
nt
e)
. 
 
 
Id
en
tif
ic
a 
qu
e
 
el
 
fu
n
ci
o
na
m
ie
nt
o 
d
e
 
la
 
A
m
a
zo
n
ía
 
se
 
de
b
e
 
a 
la
 
es
tr
u
ct
ur
a
 
y 
di
n
ám
ic
a 
de
 
la
 
T
ie
rr
a 
y 
q
ue
 a
m
ba
s 
po
d
rí
a
n 
g
e
ne
ra
r 
ca
m
b
io
s,
 
pe
ro
 
n
o
 
su
st
e
nt
a
 
e
st
a
 
re
la
ci
ón
 c
au
sa
l 
co
n
 
co
n
oc
im
ie
n
to
 
ci
e
nt
íf
ic
o 
pr
o
ve
n
ie
nt
e 
d
e
 
fu
en
te
s 
d
e
 
in
fo
rm
a
ci
ó
n.
 
 
M
e
n
ci
on
a
 
ca
ra
ct
er
ís
tic
a
s 
so
br
e 
la
 
e
st
ru
ct
ur
a
 
y 
di
n
ám
ic
a 
de
 
la
 
T
ie
rr
a5
 
si
n
 
in
te
rr
e
la
ci
on
ar
lo
s 
 y
 
m
e
n
ci
on
a 
o
tr
as
 
ca
ra
ct
er
ís
tic
a
s 
u
 
o
bs
e
rv
a
ci
on
e
s 
a
je
na
s 
fu
n
ci
o
na
m
ie
n
to
 
de
 
la
 
A
m
a
zo
n
ía
 
p
er
ua
na
. 
 
 
C
O
M
P
ET
EN
C
IA
: I
N
D
A
G
A
 M
ED
IA
N
TE
 M
ÉT
O
D
O
S 
C
IE
N
TÍ
FI
C
O
S 
SI
TU
A
C
IO
N
ES
 Q
U
E 
P
U
ED
EN
 S
ER
 IN
V
ES
TI
G
A
D
A
S 
P
O
R
 L
A
 C
IE
N
C
IA
  
C
IC
LO
 II
 
Es
tá
n
d
ar
: O
b
se
rv
a 
o
b
je
to
s 
o
 f
en
ó
m
en
o
s 
u
ti
liz
an
d
o
 s
en
ti
d
o
s,
 h
ac
e 
p
re
gu
n
ta
s,
 p
ro
p
o
n
e 
p
o
si
b
le
s 
re
sp
u
es
ta
s 
y 
ac
ti
vi
d
ad
e
s 
p
ar
a 
ex
p
lo
ra
rl
o
s.
 S
ig
u
e 
lo
s 
p
as
o
s 
d
e 
u
n
 
p
ro
ce
d
im
ie
n
to
 p
ar
a 
d
es
cr
ib
ir
 y
 c
o
m
p
ar
a 
as
p
ec
to
s 
d
el
 o
b
je
to
 o
 f
en
ó
m
en
o
. E
xp
re
sa
 e
n
 f
o
rm
a 
o
ra
l o
 g
rá
fi
ca
 lo
 q
u
e 
h
iz
o
 y
 a
p
re
n
d
ió
.  
  
A
C
TI
V
ID
A
D
 
N
IV
EL
ES
 D
E 
LO
G
R
O
 
 
 
4 
3
 
2
 
1 
 
 
It
em
s 
1
,2
,3
 
It
em
s 
1
,2
,3
  
It
e
m
s 
1
-2
 /
/ 
2
-3
 
It
e
m
s 
1
,2
,3
 
 
 
B
u
sc
ad
o
re
s 
d
e
 s
o
m
b
ra
s 
G
en
er
a 
u
n
 n
u
ev
o
 c
o
n
o
ci
m
ie
n
to
 y
 
re
al
iz
a 
to
d
o
s 
lo
s 
p
as
o
s.
 P
ro
p
o
n
e 
re
d
is
eñ
o
s.
 A
ís
la
 v
ar
ia
b
le
s 
 
in
te
rv
in
ie
n
te
s.
 U
ti
liz
a 
té
rm
in
o
s 
d
e 
p
ro
ye
cc
ió
n
. 
D
ib
u
ja
 o
tr
o
s 
o
b
je
to
s 
q
u
e
 h
a 
ex
p
lo
ra
d
o
 p
ar
a 
ex
p
lic
ar
 c
ó
m
o
 s
e
 
fo
rm
an
 la
s 
so
m
b
ra
s.
 In
cl
u
ye
 lo
s 
el
em
en
to
s 
d
e 
su
 o
b
se
rv
ac
ió
n
: 
lu
z,
 o
b
je
to
s 
fr
en
te
 a
 u
n
a 
fu
en
te
 
d
e 
lu
z 
y 
su
 p
ro
ye
cc
ió
n
. 
G
en
er
a 
u
n
 n
u
ev
o
 
co
n
o
ci
m
ie
n
to
/ 
Es
ta
b
le
ce
r 
co
n
d
ic
io
n
es
 d
e
 
lo
gr
o
. 
El
 d
ib
u
jo
 (
en
 s
u
 e
xp
lic
ac
ió
n
) 
d
e 
có
m
o
 s
e
 f
o
rm
an
 la
s 
 s
o
m
b
ra
s,
 
in
cl
u
ye
 lo
s 
e
le
m
e
n
to
s 
d
e 
su
 
o
b
se
rv
ac
ió
n
: l
u
z,
 o
b
je
to
 f
re
n
te
 
a 
la
 lu
z 
y 
p
ro
ye
cc
ió
n
 d
e
 la
 
so
m
b
ra
. (
P
iu
ra
 2
9
) 
O
b
se
rv
ac
ió
n
- 
h
ip
ó
te
si
s 
//
 
h
ip
ó
te
si
s-
re
su
lt
ad
o
. 
Su
s 
o
b
se
rv
ac
io
n
es
 n
o
 
co
rr
es
p
o
n
d
en
 a
l f
e
n
ó
m
e
n
o
 o
 
h
ec
h
o
 (
so
m
b
ra
s)
  
Lo
s 
el
em
en
to
s 
d
e 
su
 
o
b
se
rv
ac
ió
n
 n
o
 s
e 
en
cu
en
tr
an
 e
n
 la
 e
xp
lic
ac
ió
n
 
d
e 
có
m
o
 s
e 
fo
rm
an
 la
 
so
m
b
ra
s 
o
 v
ic
ev
er
sa
 
D
ib
u
ja
 o
b
je
to
s 
si
n
 s
o
m
b
ra
 o
 
so
lo
 la
 s
o
m
b
ra
 e
n
 lo
s 
d
ib
u
jo
s 
d
e 
la
s 
p
re
gu
n
ta
s 
1
-2
 
Lo
s 
d
ib
u
jo
s 
d
e 
la
 p
re
gu
n
ta
  3
 
so
n
 s
im
ila
re
s 
a 
lo
s 
d
e 
la
 
p
re
gu
n
ta
 2
, s
in
 e
xp
lic
ar
 la
 
fo
rm
ac
ió
n
 d
e 
so
m
b
ra
 
Fa
lla
 e
n
 la
 c
o
h
e
re
n
ci
a 
y/
o
 o
m
it
e
 
p
as
o
s 
N
o
 h
ay
 a
lu
si
ó
n
 a
l f
en
ó
m
en
o
 o
 
h
ec
h
o
 o
b
se
rv
ad
o
 d
u
ra
n
te
 la
 
in
d
ag
ac
ió
n
. 
M
e
n
ci
o
n
a 
o
 d
ib
u
ja
 e
le
m
en
to
s 
d
e
 
fo
rm
a 
ai
sl
ad
a 
si
n
 e
st
ab
le
ce
r 
re
la
ci
ó
n
 
en
tr
e 
el
lo
s.
 
D
ib
u
ja
 o
b
je
to
s 
o
 e
le
m
en
to
s 
 q
u
e
 n
o
 
se
 r
el
ac
io
n
an
 c
o
n
 e
l f
en
ó
m
en
o
. 
 
 
 
Ej
e
m
p
lo
 
(P
iu
ra
 1
1
) 
D
ib
u
ja
 la
 p
ro
ye
cc
ió
n
 
d
e:
 
- 
So
m
b
ra
 d
e
 u
n
a 
lá
m
p
ar
a 
e
n
 la
 
p
ar
ed
. 
- 
La
 p
ro
ye
cc
ió
n
 d
e 
la
 s
o
m
b
ra
 d
e 
la
s 
m
an
o
s 
co
n
 e
l u
so
 d
e
 la
 
lin
te
rn
a.
 
- 
La
 p
ro
ye
cc
ió
n
 d
e 
la
 s
o
m
b
ra
 d
e 
u
n
a 
ve
n
ta
n
a.
 A
d
em
ás
 in
cl
u
ye
 e
l 
so
l. 
(P
iu
ra
 2
9
) 
D
ib
u
ja
 e
n
 la
 p
re
gu
n
ta
 
3
  l
a 
so
m
b
ra
 d
e 
u
n
 á
rb
o
l a
 
co
lo
re
s,
  l
a 
p
ro
ye
cc
ió
n
 d
e
 la
 
so
m
b
ra
 c
o
n
 la
 li
n
te
rn
a.
 
(P
iu
ra
 1
0
) 
D
ib
u
ja
 e
n
 la
 
p
re
gu
n
ta
 1
 a
lg
u
n
o
s 
o
b
je
to
s 
 
a 
co
lo
re
s.
 E
n
 la
 p
re
gu
n
ta
 2
 
el
ab
o
ra
 d
ib
u
jo
 a
 c
o
lo
re
s 
si
n
 
so
m
b
ra
 y
 s
in
 la
 f
u
e
n
te
 d
e 
la
 
lu
z.
 E
n
 la
 p
re
gu
n
ta
 3
 e
la
b
o
ra
 
d
ib
u
jo
s 
ai
sl
ad
o
s 
d
el
 s
o
l, 
la
 
lu
n
a,
 u
n
a 
m
es
a 
y 
to
d
o
s 
el
lo
s 
a 
co
lo
re
s.
 
(I
n
n
o
va
 4
) 
D
ib
u
ja
 s
u
 s
o
m
b
ra
 
(P
iu
ra
 2
4
) 
D
ib
u
ja
 e
n
 la
 p
re
gu
n
ta
 3
 
u
n
 lá
p
iz
, e
l s
o
l. 
D
es
cr
ib
e
 o
tr
as
 c
o
sa
s 
y 
n
o
 h
ay
 s
o
m
b
ra
. E
n
 la
 p
re
gu
n
ta
 2
 
el
ab
o
ra
 d
ib
u
jo
s 
d
e
l s
o
l, 
u
n
a 
n
iñ
a 
y 
u
n
a 
p
el
o
ta
. E
n
 la
 p
re
gu
n
ta
 1
 s
e 
o
b
se
rv
a 
si
lu
et
as
 d
e 
ár
b
o
le
s,
 c
as
a 
co
n
 v
e
n
ta
n
as
, c
o
ra
zo
n
es
, f
lo
r 
en
tr
e 
o
tr
o
s.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O
tr
o
s 
e
je
m
p
lo
s:
 P
iu
ra
 (
1
2
,1
9
,2
0
) 
co
n
 f
u
en
te
 d
e
 lu
z 
al
 r
ev
és
. 
 
 
In
d
ic
ac
io
n
es
  
R
ev
is
ar
 lo
s 
d
ib
u
jo
s 
d
e 
la
 p
re
gu
n
ta
 
3
 y
 o
b
se
rv
ar
 lo
s 
ca
m
b
io
s 
 e
n
tr
e
 
d
ib
u
jo
s 
en
tr
e 
lo
s 
d
ib
u
jo
s 
d
e 
la
s 
p
re
gu
n
ta
 2
 y
 1
. 
R
ev
is
ar
 lo
s 
d
ib
u
jo
s 
d
e 
la
 
p
re
gu
n
ta
 3
 y
 o
b
se
rv
ar
 lo
s 
ca
m
b
io
s 
 e
n
tr
e 
d
ib
u
jo
s 
en
tr
e 
lo
s 
d
ib
u
jo
s 
d
e 
la
s 
p
re
gu
n
ta
 2
 y
 1
. 
R
ev
is
ar
 lo
s 
d
ib
u
jo
s 
la
 
p
re
gu
n
ta
 1
 y
 2
. 
R
ev
is
ar
 d
ib
u
jo
s 
d
e 
la
 
p
re
gu
n
ta
 2
 y
3
. 
R
ev
is
ar
 lo
s 
d
ib
u
jo
s 
d
e 
la
 p
re
gu
n
ta
 3
 
y 
o
b
se
rv
ar
 lo
s 
ca
m
b
io
s 
 e
n
tr
e
 
d
ib
u
jo
s 
en
tr
e 
lo
s 
d
ib
u
jo
s 
d
e 
la
s 
p
re
gu
n
ta
 2
 y
 1
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
It
em
s:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
- 
D
ib
u
ja
 la
s 
so
m
b
ra
s 
q
u
e 
en
co
n
tr
as
te
 e
n
 e
l p
at
io
. 
 
 
2
- 
¿C
ó
m
o
 c
re
es
 q
u
e 
se
 f
o
rm
an
 la
s 
so
m
b
ra
s?
 E
xp
lic
a 
co
n
 u
n
 d
ib
u
jo
. 
 
 
3
- 
D
es
p
u
é
s 
d
e
 e
xp
e
ri
m
en
ta
r,
 e
xp
lic
a 
co
n
 u
n
 d
ib
u
jo
: ¿
C
ó
m
o
 s
e
 f
o
rm
an
 la
s 
so
m
b
ra
s?
 
 
 
            
C
IC
LO
 II
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
O
M
P
ET
EN
C
IA
: 
IN
D
A
G
A
 M
ED
IA
N
T
E 
M
ÉT
O
D
O
S 
C
IE
N
TÍ
FI
C
O
S 
SI
T
U
A
C
IO
N
ES
 Q
U
E 
P
U
ED
EN
 S
ER
 IN
V
ES
TI
G
A
D
A
S 
P
O
R
 L
A
 C
IE
N
C
IA
  
Es
tá
n
d
ar
: O
b
se
rv
a 
o
b
je
to
s 
o
 f
en
ó
m
en
o
s 
u
ti
liz
an
d
o
 s
u
s 
se
n
ti
d
o
s,
 h
ac
e 
p
re
gu
n
ta
s,
 p
ro
p
o
n
e 
p
o
si
b
le
s 
re
sp
u
es
ta
s 
y 
ac
ti
vi
d
ad
es
 p
ar
a 
e
xp
lo
ra
rl
o
s.
   
Si
gu
e 
lo
s 
p
as
o
s 
d
e 
u
n
 p
ro
ce
d
im
ie
n
to
 p
ar
a 
d
es
cr
ib
ir
 y
 c
o
m
p
ar
ar
 a
sp
ec
to
s 
d
el
 o
b
je
to
 o
 f
e
n
ó
m
e
n
o
. E
xp
re
sa
 e
n
 f
o
rm
a 
o
ra
l o
 g
rá
fi
ca
 lo
 q
u
e 
h
iz
o
  
y 
ap
re
n
d
ió
. 
A
C
TI
V
ID
A
D
 
N
IV
EL
ES
 D
E 
LO
G
R
O
 
 
 
4 
3
 
2
 
1 
 
 
It
em
s 
3
 y
 5
 
It
e
m
s 
3
-5
 /
/4
  
it
em
s 
1
-2
//
3
-4
 
 
 
O
b
je
to
s 
q
u
e 
fl
o
ta
n
 y
 n
o
 
fl
o
ta
n
 
                         
G
en
er
a 
u
n
 n
u
ev
o
 c
o
n
o
ci
m
ie
n
to
 y
 
re
al
iz
a 
to
d
o
s 
lo
s 
p
as
o
s.
 P
ro
p
o
n
e 
re
d
is
eñ
o
s.
 A
ís
la
 v
ar
ia
b
le
s 
in
te
rv
in
ie
n
te
s.
 
La
 r
es
p
u
e
st
a 
a 
la
 p
re
gu
n
ta
 3
 d
eb
e
 
se
r 
af
ir
m
at
iv
a,
 c
o
m
en
ta
 lo
 q
u
e 
re
al
iz
ó
 y
 e
n
 la
 r
e
sp
u
es
ta
 a
  l
a 
p
re
gu
n
ta
 5
 u
ti
liz
a 
in
fo
rm
ac
ió
n
 
ci
e
n
tí
fi
ca
 p
ar
a 
se
ñ
al
ar
 la
 c
au
sa
.  
G
en
er
a 
u
n
 n
u
ev
o
 
co
n
o
ci
m
ie
n
to
/ 
Es
ta
b
le
ce
r 
co
n
d
ic
io
n
es
 d
e
 lo
gr
o
 
La
 r
es
p
u
e
st
as
 3
 d
eb
e 
se
r 
af
ir
m
at
iv
a,
 c
o
m
en
ta
 lo
 q
u
e 
re
al
iz
ó
 y
 e
n
 la
  e
n
 la
 r
es
p
u
e
st
a 
d
e 
la
 p
re
gu
n
ta
 5
 h
ac
e 
m
en
ci
ó
n
 
a 
la
 f
o
rm
a.
 
C
o
h
er
en
ci
a 
en
tr
e:
 h
ip
ó
te
si
s 
y 
d
is
eñ
o
 o
 e
n
tr
e 
lo
s 
re
su
lt
ad
o
s 
y 
 c
o
n
cl
u
si
o
n
es
 
n
o
 h
ay
 c
o
h
er
e
n
ci
a 
(a
n
ál
is
is
).
 
En
 la
s 
re
sp
u
es
ta
s 
d
e 
la
s 
p
re
gu
n
ta
s 
1
-2
 lo
s 
d
at
o
s 
(c
o
rc
h
o
, b
o
te
lla
 v
ac
ía
, 
b
o
te
lla
 c
o
n
 a
gu
a,
 p
el
o
ta
 d
e
 
p
lá
st
ic
o
, c
an
ic
a 
p
e
q
u
eñ
a,
 
ca
n
ic
a 
gr
an
d
e
 (
b
o
ló
n
),
 t
ap
a 
va
cí
a,
 t
ap
a 
co
n
 p
la
st
ili
n
a,
 
lla
ve
) 
re
gi
st
ra
d
o
 e
n
 la
 2
 s
e
 
re
la
ci
o
n
an
 c
o
n
 la
 
co
m
p
ro
b
ac
ió
n
 d
e 
su
s 
ex
p
lic
ac
io
n
es
 d
es
cr
it
as
 e
n
 la
 
la
 r
es
p
u
es
ta
 d
e
 la
 p
re
gu
n
ta
 
1
. 
En
 la
 r
es
p
u
es
ta
 d
e 
la
s 
p
re
gu
n
ta
s 
3
-4
 lo
s 
d
at
o
s 
d
e 
la
 
ex
p
er
im
en
ta
ci
ó
n
 r
ea
liz
ad
a 
n
o
 s
o
n
 t
o
m
ad
o
s 
e
n
 c
u
e
n
ta
 
en
 s
u
 c
o
n
cl
u
si
ó
n
. 
Fa
lla
 e
n
 la
 c
o
h
e
re
n
ci
a 
y/
o
 o
m
it
e
 
p
as
o
s 
En
 la
 r
es
p
u
es
ta
 a
 la
 p
re
gu
n
ta
 1
, l
o
s 
o
b
je
to
s 
m
en
ci
o
n
ad
o
s 
n
o
 
co
rr
es
p
o
n
d
en
 a
 lo
s 
o
b
je
to
s 
e
n
 
es
tu
d
io
 (
co
rc
h
o
, b
o
te
lla
 v
ac
ía
, 
b
o
te
lla
 c
o
n
 a
gu
a,
 p
el
o
ta
 d
e
 p
lá
st
ic
o
, 
ca
n
ic
a 
p
eq
u
e
ñ
a,
 c
an
ic
a 
gr
an
d
e 
(b
o
ló
n
),
 t
ap
a 
va
cí
a,
 t
ap
a 
co
n
 
p
la
st
ili
n
a,
 ll
av
e)
. 
N
o
 g
u
ar
d
a 
re
la
ci
ó
n
 e
n
tr
e 
3
 y
 4
 la
 
af
ir
m
ac
ió
n
 e
n
 la
 3
 s
e
 c
o
n
tr
ad
ic
e 
en
 
la
 4
. /
/ 
se
 b
as
a 
e
n
 c
o
n
o
ci
m
ie
n
to
s 
o
 
id
ea
s 
p
re
vi
as
 s
in
 c
o
n
tr
as
ta
rl
as
 c
o
n
 la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
.  
 
 
Ej
em
p
lo
s 
(S
JB
 2
2)
 
(3
) 
Si
 m
u
y 
ci
er
to
, c
re
am
o
s 
b
ar
co
s 
co
n
 p
la
st
ili
n
a.
(5
) 
Q
u
e
 la
 d
e
n
si
d
ad
 
h
ac
e 
q
u
e
 e
l o
b
je
to
 f
lo
te
 o
 s
e
 
h
u
n
d
a.
 
(S
JB
 2
1)
(3
) 
Si
, h
ic
e
 f
lo
ta
r 
p
la
st
ili
n
a 
y 
fl
o
tó
 p
o
r 
la
 f
o
rm
a 
d
e
 
u
n
 b
ar
co
.(
5
) 
Q
u
e 
la
s 
co
sa
s 
p
es
ad
as
 p
u
ed
e
n
 f
lo
ta
r 
en
 f
o
rm
a 
d
e 
b
ar
co
 o
 d
e 
o
tr
a 
fo
rm
a 
 
(S
JB
 2
4)
(3
) 
Si
, h
ic
e 
u
n
 lo
te
 
fl
o
to
, l
u
eg
o
 lo
 a
p
la
st
e 
y 
n
o
 
fl
o
to
. D
es
p
u
e
s 
h
ic
e 
va
ri
as
 
co
sa
s 
y 
fl
o
ta
ro
n
. (
4
) 
P
o
rq
u
e 
lo
s 
b
ar
co
s 
ti
en
en
 h
u
ec
o
s 
d
o
n
d
e 
d
en
tr
a 
el
 a
ir
e.
 
(S
JB
 3
) 
(1
) 
Fl
o
ta
d
o
r,
 h
ie
lo
, b
ar
co
 d
e 
p
ap
el
. 
(3
) 
N
o
 e
s 
ci
e
rt
o
, p
o
rq
u
e 
p
u
si
m
o
s 
p
la
ti
lin
a 
y 
se
 h
u
n
d
io
.(
4
) 
gr
af
ía
 d
e 
u
n
 
b
ar
co
 y
 e
sc
ri
b
e
 p
o
rq
u
e 
es
 e
sp
es
a 
el
 
ag
u
a 
sa
la
d
a.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In
d
ic
ac
io
n
es
 
R
ev
is
ar
 la
s 
p
re
gu
n
ta
s 
p
o
r 
la
s 
re
sp
u
e
st
as
 d
e 
la
 p
re
gu
n
ta
 5
 y
  3
, 
lu
eg
o
 c
o
m
p
ar
ar
  l
as
 r
es
p
u
e
st
as
. 
R
ev
is
ar
 d
es
d
e 
la
 p
re
gu
n
ta
 5
,3
, 1
. 
R
ev
is
ar
 la
s 
p
re
gu
n
ta
s 
p
o
r 
la
s 
re
sp
u
e
st
as
 d
e 
la
 p
re
gu
n
ta
 5
 y
  
3
, l
u
eg
o
 c
o
m
p
ar
ar
  l
as
 
re
sp
u
e
st
as
. 
R
ev
is
ar
 d
es
d
e 
la
 p
re
gu
n
ta
 5
,3
, 
1
. 
R
ev
is
ar
 la
s 
re
sp
u
e
st
as
 d
es
d
e 
la
 p
re
gu
n
ta
 5
 h
as
ta
 la
 1
 y
 
lu
e
go
 s
e 
co
m
p
ar
a.
  
R
ev
is
ar
 la
s 
re
sp
u
es
ta
s 
d
es
d
e
 la
 
p
re
gu
n
ta
 5
 h
as
ta
 la
 1
 y
 lu
e
go
 s
e
 
co
m
p
ar
a.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
It
em
s:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
- 
¿Q
u
é
 o
b
je
to
s 
cr
ee
s 
q
u
e
 f
lo
ta
n
 y
 q
u
é
 o
b
je
to
s 
 c
re
e
s 
q
u
e
 n
o
 f
lo
ta
n
? 
 
 
3
- 
¿E
s 
ci
e
rt
a 
la
 in
fo
rm
ac
ió
n
 d
el
 v
id
eo
? 
¿Q
u
é 
ex
p
er
im
en
to
 h
ic
is
te
 p
ar
a 
co
m
p
ar
ar
 la
 in
fo
rm
ac
ió
n
 d
el
 v
id
e
o
? 
 
 
4
- 
¿P
o
r 
q
u
é
 o
b
je
to
s 
ta
n
 p
es
ad
o
s 
co
m
o
 lo
s 
b
ar
co
s 
p
u
ed
en
 f
lo
ta
r?
 E
xp
lic
a 
tu
 r
es
p
u
e
st
a 
co
n
 p
al
ab
ra
s 
y 
d
ib
u
jo
s.
 
 
 
5
- 
El
ab
o
ra
 a
q
u
í u
n
a 
ex
p
lic
ac
ió
n
 d
e
 lo
 q
u
e 
h
as
 a
p
re
n
d
id
o
 a
 p
ar
ti
r 
d
e 
es
ta
 e
xp
e
ri
e
n
ci
a 
p
ar
a 
q
u
e
 e
llo
s 
p
u
ed
an
 c
o
m
p
re
n
d
er
la
. 
P
u
ed
es
 u
sa
r 
gr
áf
ic
o
s.
 
 
 
 
       
C
IC
LO
 IV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
O
M
P
ET
EN
C
IA
: 
IN
D
A
G
A
 M
ED
IA
N
T
E 
M
ÉT
O
D
O
S 
C
IE
N
TÍ
FI
C
O
S 
SI
T
U
A
C
IO
N
ES
 Q
U
E 
P
U
ED
EN
 S
ER
 IN
V
ES
TI
G
A
D
A
S 
P
O
R
 L
A
 C
IE
N
C
IA
  
Es
tá
n
d
ar
: B
u
sc
a 
la
s 
ca
u
sa
s 
d
e 
u
n
 f
e
n
ó
m
e
n
o
, f
o
rm
u
la
 p
re
gu
n
ta
s 
e 
h
ip
ó
te
si
s 
so
b
re
 e
st
e 
en
 b
as
e 
a 
su
s 
o
b
se
rv
ac
io
n
es
. P
ro
p
o
n
e 
es
tr
at
eg
ia
s 
p
ar
a 
in
d
ag
ar
 
en
 la
s 
q
u
e
 r
e
gi
st
ra
 d
at
o
s 
so
b
re
 e
l f
en
ó
m
en
o
 y
 s
u
s 
p
o
si
b
le
s 
ca
u
sa
s.
 A
n
al
iz
a 
lo
 r
eg
is
tr
ad
o
 b
u
sc
an
d
o
 r
e
la
ci
o
n
e
s 
y 
ev
id
en
ci
as
 d
e 
ca
u
sa
lid
ad
. C
o
m
u
n
ic
a 
e
n
 
fo
rm
a 
o
ra
l, 
es
cr
it
a 
o
 g
rá
fi
ca
 s
u
s 
p
ro
ce
d
im
ie
n
to
s,
 d
if
ic
u
lt
ad
e
s,
 c
o
n
cl
u
si
o
n
e
s 
y 
d
u
d
as
.  
 
A
C
TI
V
ID
A
D
 
N
IV
EL
ES
 D
E 
LO
G
R
O
 
 
4 
3 
2 
1 
 
It
em
s 
1
,2
,3
,4
 
It
e
m
s 
1
,2
,3
,4
 
It
e
m
s 
1
-2
 /
/ 
3
-4
 
It
em
s 
1
 -
 2
 
 
¿Q
u
é 
o
cu
rr
io
 c
o
n
 
la
 
lim
o
n
ad
a?
 
G
en
er
a 
u
n
 n
u
ev
o
 c
o
n
o
ci
m
ie
n
to
 y
 
re
al
iz
a 
to
d
o
s 
lo
s 
p
as
o
s 
co
n
 
co
h
er
e
n
ci
a 
co
m
p
le
ta
. P
ro
p
o
n
e
 
re
d
is
eñ
o
s.
 A
ís
la
 v
ar
ia
b
le
s 
in
te
rv
in
ie
n
te
s.
 
En
 s
u
 in
fo
rm
e 
es
ta
b
le
ce
 u
n
a 
re
la
ci
ó
n
 d
e 
la
 t
em
p
er
at
u
ra
 d
e
l 
ag
u
a 
e
n
 la
 d
is
o
lu
ci
ó
n
 d
e
l a
zú
ca
r,
 
u
ti
liz
a 
té
rm
in
o
s 
q
u
e 
im
p
lic
an
  
d
at
o
s 
o
b
te
n
id
o
s 
o
 
p
ro
ce
d
im
ie
n
to
s 
re
al
iz
ad
o
s.
 
G
en
er
a 
u
n
 n
u
ev
o
 
co
n
o
ci
m
ie
n
to
/ 
Es
ta
b
le
ce
 c
o
n
d
ic
io
n
es
 d
e
 lo
gr
o
. 
En
 s
u
 in
fo
rm
e 
se
ñ
al
a,
 d
e
sc
ri
b
e,
 
ex
p
lic
a 
el
 e
fe
ct
o
 d
e
 la
 
te
m
p
e
ra
tu
ra
 d
el
 a
gu
a 
e
n
 la
 
d
is
o
lu
ci
ó
n
 d
e
l a
zú
ca
r,
 u
ti
liz
a 
té
rm
in
o
s 
q
u
e 
im
p
lic
an
  d
at
o
s 
o
b
te
n
id
o
s 
o
 p
ro
ce
d
im
ie
n
to
s 
re
al
iz
ad
o
s.
 
C
o
h
er
e
n
ci
a 
e
n
tr
e 
h
ip
ó
te
si
s 
y 
d
is
e
ñ
o
 o
 f
al
la
 e
n
 la
 
co
h
er
en
ci
a 
en
tr
e
 lo
s 
re
su
lt
ad
o
 y
 c
o
n
cl
u
si
o
n
es
 
(a
n
ál
is
is
) 
En
 la
s 
re
sp
u
es
ta
s 
d
e
 la
s 
p
re
gu
n
ta
s 
1
-2
 lo
s 
p
ro
ce
d
im
ie
n
to
s 
 s
o
n
 
co
h
er
en
te
s 
co
n
 la
 h
ip
ó
te
si
s 
a 
co
m
p
ro
b
ar
. 
En
 la
 r
es
p
u
es
ta
 d
e 
la
 
p
re
gu
n
ta
 4
 n
o
 s
e 
b
as
a 
e
n
 lo
s 
d
at
o
s 
re
gi
st
ra
d
o
s 
en
 la
 
re
sp
u
es
ta
 d
e 
la
 p
re
gu
n
ta
 3
 
p
ar
a 
fo
rm
u
la
r 
su
s 
co
n
cl
u
si
o
n
es
 o
 n
o
 la
s 
fo
rm
u
la
. 
N
o
 h
ay
 r
e
la
ci
ó
n
 e
n
tr
e 
la
 r
es
p
u
es
ta
 
d
e
 la
s 
p
re
gu
n
ta
s 
1
-2
. N
o
 h
ay
 u
n
a 
ev
id
en
ci
a 
d
e 
u
n
a 
p
o
si
b
le
 r
es
p
u
e
st
a 
a 
la
 s
it
u
ac
ió
n
 p
la
n
te
ad
a:
 r
ep
it
e 
o
 
p
ar
af
ra
se
a 
la
 s
it
u
ac
ió
n
, a
fi
rm
a 
o
 
n
ie
ga
 s
in
 d
ar
 u
n
a 
ra
zó
n
 q
u
e
 n
o
 s
e
 
re
la
ci
o
n
a 
co
n
 la
 d
es
cr
ip
ci
ó
n
 
m
at
e
ri
al
e
s 
o
 p
ro
ce
d
im
ie
n
to
s.
 
 
Ej
em
p
lo
s 
Q
u
e 
el
 f
rí
o
 d
el
 a
gu
a 
sí
 p
o
d
rí
a 
af
ec
ta
r 
el
 p
ro
d
u
ct
o
..
. 
 (
St
a 
ro
sa
 1
4
)E
n
 e
l a
gu
a 
ca
lie
n
te
 
el
 a
zú
ca
r 
se
 d
is
u
el
ve
 r
áp
id
o
, e
n
 
el
 a
gu
a 
fr
ía
 e
l a
zú
ca
r 
se
 d
is
u
el
ve
 
d
e
sp
ac
io
..
. 
 (
1
 )
p
o
r 
q
u
e
 e
n
 e
l p
ri
m
er
 
ca
so
 e
st
ab
a 
m
al
 e
l o
rd
en
 
(2
)u
sa
ré
:a
gu
a 
fr
ía
, a
gu
a 
ca
lie
n
to
, t
re
m
o
m
et
ro
, 
co
n
o
m
e
tr
o
, a
zú
ca
r,
 h
ie
lo
 y
 
va
so
. P
ro
ce
d
im
ie
n
to
 u
ti
liz
ó
 
u
n
 d
ib
u
jo
. P
o
n
e
m
o
s 
el
 a
gu
a 
y 
ca
lie
n
te
, p
o
n
em
o
s 
el
 
(S
TA
 R
O
SA
 8
) 
 (
1
) 
a.
 p
o
rq
u
e
 e
l 
p
ri
m
er
 c
as
o
 e
st
ab
a 
m
al
 e
n
 e
l o
rd
en
. 
b
. p
o
rq
u
e 
e
n
 e
l s
eg
u
n
d
o
 c
as
o
 
es
ta
b
a 
b
ie
n
 e
n
 e
l o
rd
e
n
 (
2
) 
re
al
iz
a 
gr
áf
ic
as
 d
e
 lo
s 
m
at
er
ia
le
s 
a 
u
ti
liz
ar
, 
u
n
a 
ta
b
la
 q
u
e
 im
p
lic
a 
p
ro
ce
d
im
ie
n
to
s 
a 
re
al
iz
ar
 y
 
re
gi
st
ra
r:
 v
as
o
 c
o
n
 a
gu
a 
  
te
rm
o
m
et
ro
 y
 m
ed
im
o
s 
la
 
te
m
p
er
at
u
ra
 y
 h
e
ch
am
o
s.
 
(3
) 
re
gi
st
ra
 d
at
o
s 
d
e 
te
m
p
er
at
u
ra
 y
 e
l t
ie
m
p
o
 e
n
 
el
 
q
u
e 
se
 d
is
u
el
ve
 e
l a
zu
ca
r 
p
o
r 
ca
d
a 
m
u
es
tr
a 
co
n
 d
at
o
s 
y 
u
n
id
ad
e
s 
eq
u
ív
o
ca
s 
(4
) 
n
o
 
h
ay
 c
o
n
cl
u
si
ó
n
. 
fr
ía
/t
em
p
er
at
u
ra
/t
em
p
er
at
u
ra
 c
o
n
 
az
ú
ca
r.
 
     
In
d
ic
ac
io
n
es
  
Se
 in
ic
ia
 la
 r
ev
is
ió
n
 d
es
d
e 
la
 
p
re
gu
n
ta
 4
 s
e
le
cc
io
n
an
d
o
 s
ó
lo
 la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 q
u
e 
h
ag
a 
re
fe
re
n
ci
a 
a 
la
 r
ú
b
ri
ca
 y
/o
 e
je
m
p
lo
. 
Se
 in
ic
ia
 la
 r
ev
is
ió
n
 d
es
d
e 
la
 
p
re
gu
n
ta
  4
 s
el
ec
ci
o
n
an
d
o
 s
ó
lo
 
la
 in
fo
rm
ac
ió
n
 q
u
e 
h
ag
a 
re
fe
re
n
ci
a 
a 
la
 r
ú
b
ri
ca
 y
/o
 
ej
em
p
lo
. 
Se
 in
ic
ia
 la
 r
e
vi
si
ó
n
 d
e 
la
 
p
re
gu
n
ta
 4
 y
 3
. L
u
eg
o
 s
e 
re
vi
sa
 la
 p
re
gu
n
ta
 1
 y
 2
.  
Se
 in
ic
ia
 la
 r
ev
is
ió
n
 d
es
d
e 
la
 
p
re
gu
n
ta
 4
 y
 3
, s
i s
e 
o
b
se
rv
a 
q
u
e 
n
o
 
h
ay
 c
o
h
er
en
ci
a.
 S
e 
re
vi
sa
 la
 
p
re
gu
n
ta
 1
 y
 2
. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
It
em
s:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
- 
Es
cr
ib
e
 t
u
s 
p
o
si
b
le
s 
re
sp
u
es
ta
s 
o
 h
ip
ó
te
si
s 
so
b
re
 p
o
r 
q
u
é
 c
re
e
s 
q
u
e
 e
l a
zú
ca
r 
se
 d
is
u
el
ve
 e
n
 e
l s
e
gu
n
d
o
 c
as
o
 y
 e
n
 e
l p
ri
m
er
o
 n
o
. 
 
2
- 
Es
cr
ib
e
 o
 d
ib
u
ja
 lo
s 
p
ro
ce
d
im
ie
n
to
s 
q
u
e
 ll
ev
ar
ás
 a
 c
ab
o
 p
ar
a 
co
m
p
ro
b
ar
 t
u
s 
p
o
si
b
le
s 
re
sp
u
es
ta
s 
o
 h
ip
ó
te
si
s.
 
 
3
- 
R
e
gi
st
ra
 lo
s 
d
at
o
s 
o
 r
es
u
lt
ad
o
s 
d
e
 t
u
s 
o
b
se
rv
ac
io
n
es
 y
 e
xp
er
im
en
ta
ci
o
n
e
s:
 c
an
ti
d
ad
e
s,
 p
ro
ce
d
im
ie
n
to
s,
 m
e
d
id
as
, e
n
tr
e 
o
tr
o
s.
 P
u
ed
es
 u
sa
r 
   
  t
ab
la
s 
o
 g
rá
fi
co
s 
p
ar
a 
o
rg
an
iz
ar
 t
u
s 
d
at
o
s.
 
 
4
- 
El
ab
o
ra
 u
n
 in
fo
rm
e
 s
o
b
re
 lo
 q
u
e 
in
ve
st
ig
as
te
 
co
n
si
d
er
an
d
o
: 
• 
La
 in
fo
rm
ac
ió
n
 s
o
b
re
 lo
s 
e
xp
e
ri
m
en
to
s 
q
u
e
 r
ea
liz
as
te
, 
• 
La
s 
d
if
ic
u
lt
ad
es
 q
u
e 
tu
vi
st
e 
y 
có
m
o
 la
s 
su
p
er
as
te
, 
• 
Lo
s 
re
su
lt
ad
o
s 
q
u
e 
o
b
tu
vi
st
e,
 
• 
Tu
s 
n
u
ev
as
 p
re
gu
n
ta
s 
y 
 o
tr
o
s 
as
p
ec
to
s 
q
u
e
 c
o
n
si
d
er
es
 im
p
o
rt
an
te
s.
 
 
 
    
C
IC
LO
 V
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
O
M
P
ET
EN
C
IA
: 
IN
D
A
G
A
 M
ED
IA
N
T
E 
M
ÉT
O
D
O
S 
C
IE
N
TÍ
FI
C
O
S 
SI
T
U
A
C
IO
N
ES
 Q
U
E 
P
U
ED
EN
 S
ER
 IN
V
ES
TI
G
A
D
A
S 
P
O
R
 L
A
 C
IE
N
C
IA
  
Es
tá
n
d
ar
: B
u
sc
a 
la
s 
ca
u
sa
s 
d
e 
u
n
 f
e
n
ó
m
e
n
o
 q
u
e 
id
en
ti
fi
ca
, f
o
rm
u
la
 p
re
gu
n
ta
s 
e 
h
ip
ó
te
si
s 
e
n
 la
s 
q
u
e
 s
e
 r
e
la
ci
o
n
an
 la
s 
va
ri
ab
le
s 
q
u
e
 in
te
rv
ie
n
e
n
 y
 q
u
e
 s
e 
p
u
e
d
en
 o
b
se
rv
ar
. P
ro
p
o
n
e
  y
 c
o
m
p
ar
te
 e
st
ra
te
gi
as
 p
ar
a 
ge
n
e
ra
r 
u
n
a 
si
tu
ac
ió
n
 c
o
n
tr
o
la
d
a 
e
n
 la
 c
u
al
 r
eg
is
tr
a 
ev
id
en
ci
as
 d
e
 c
ó
m
o
 lo
s 
ca
m
b
io
s 
en
 u
n
a 
va
ri
ab
le
 
in
d
ep
en
d
ie
n
te
 c
au
sa
n
 c
am
b
io
s 
en
 u
n
a 
va
ri
ab
le
 d
e
p
en
d
ie
n
te
. E
st
ab
le
ce
 r
el
ac
io
n
e
s 
e
n
tr
e 
lo
s 
d
at
o
s,
 lo
s 
in
te
rp
re
ta
 y
 lo
s 
co
n
tr
as
ta
 c
o
n
 in
fo
rm
ac
ió
n
 c
o
n
fi
ab
le
. 
C
o
m
u
n
ic
a 
la
 r
el
ac
ió
n
 e
n
tr
e 
lo
 c
u
es
ti
o
n
ad
o
, r
eg
is
tr
ad
o
 y
 c
o
n
cl
u
id
o
.  
Ev
al
ú
a 
su
s 
co
n
cl
u
si
o
n
es
 y
 p
ro
ce
d
im
ie
n
to
s.
   
A
C
TI
V
ID
A
D
 
N
IV
EL
ES
 D
E 
LO
G
R
O
 
4 
3 
2 
1 
 It
em
s 
1
,2
,3
,4
 
 It
em
s 
1
,2
,3
,4
 
It
e
m
s 
1
-2
//
3
-4
 
A
ct
iv
id
ad
 f
ís
ic
a 
y 
re
si
st
e
n
ci
a 
p
u
lm
o
n
ar
 
G
en
er
a 
u
n
 n
u
ev
o
 c
o
n
o
ci
m
ie
n
to
 y
 
re
al
iz
a 
to
d
o
s 
lo
s 
p
as
o
s.
 P
ro
p
o
n
e 
re
d
is
eñ
o
s.
 A
ís
la
 e
sp
e
ci
al
m
e
n
te
 
va
ri
ab
le
s 
in
te
rv
in
ie
n
te
s.
 
En
 s
u
 c
o
n
cl
u
si
ó
n
 u
ti
liz
a 
ar
gu
m
en
to
s 
q
u
e
 im
p
lic
an
 e
l 
an
ál
is
is
 d
e 
d
at
o
s 
o
b
te
n
id
o
s 
d
e 
la
 
m
an
ip
u
la
ci
ó
n
 d
e 
la
 v
ar
ia
b
le
 
ac
ti
vi
d
ad
 f
ís
ic
a 
(c
o
rr
er
, n
ad
ar
, 
ju
ga
r,
) 
co
n
 la
 c
ap
ac
id
ad
 
p
u
lm
o
n
ar
 o
 r
es
is
te
n
ci
a 
p
u
lm
o
n
ar
 
o
 t
e
n
er
 m
ás
 f
ís
ic
o
 y
 a
d
e
m
ás
 
ev
o
ca
 o
tr
o
s 
d
at
o
s.
 
G
en
er
a 
u
n
 n
u
ev
o
 
co
n
o
ci
m
ie
n
to
/ 
Es
ta
b
le
ce
r 
co
n
d
ic
io
n
es
 d
e
 lo
gr
o
 
Se
 b
as
a 
en
 lo
s 
re
su
lt
ad
o
s 
o
b
te
n
id
o
s 
en
 s
u
 
ex
p
er
im
en
ta
ci
ó
n
 p
ar
a 
af
ir
m
ar
 
su
 c
o
n
cl
u
si
ó
n
, r
el
ac
io
n
an
d
o
 la
s 
va
ri
ab
le
s 
(a
ct
iv
id
ad
 f
ís
ic
a 
(c
o
rr
er
, n
ad
ar
, j
u
ga
r,
) 
co
n
 la
 
ca
p
ac
id
ad
 p
u
lm
o
n
ar
 o
 
re
si
st
en
ci
a 
p
u
lm
o
n
ar
 o
 t
en
e
r 
m
ás
 f
ís
ic
o
: 
 
H
ay
  c
o
h
er
en
ci
a 
en
tr
e
 h
ip
ó
te
si
s 
y 
d
is
e
ñ
o
 o
 f
al
la
 e
n
 la
 c
o
h
er
en
ci
a 
en
tr
e
 lo
s 
re
su
lt
ad
o
s 
 y
 
co
n
cl
u
si
o
n
es
 (
an
ál
is
is
).
 
 E
n
 la
s 
re
sp
u
es
ta
s 
d
e 
la
s 
p
re
gu
n
ta
s 
1
-2
 lo
s 
p
ro
ce
d
im
ie
n
to
s 
 
so
n
 c
o
h
e
re
n
te
s 
co
n
 la
 h
ip
ó
te
si
s 
a 
co
m
p
ro
b
ar
. 
En
 la
 r
es
p
u
es
ta
 d
e 
la
 p
re
gu
n
ta
 4
 
n
o
 s
e 
b
as
a 
en
 lo
s 
d
at
o
s 
re
gi
st
ra
d
o
s 
e
n
 la
 p
re
gu
n
ta
 3
 p
ar
a 
fo
rm
u
la
r 
su
s 
co
n
cl
u
si
o
n
es
 o
 n
o
 la
s 
fo
rm
u
la
 n
i a
p
re
ci
a 
lo
s 
ca
m
b
io
s 
e
n
 
la
s 
va
ri
ab
le
s 
d
e
p
en
d
ie
n
te
s 
(c
ap
ac
id
ad
 p
u
lm
o
n
ar
, r
es
is
te
n
ci
a,
 
in
fl
ar
 e
l g
lo
b
o
) 
m
an
ti
en
e 
su
s 
co
n
o
ci
m
ie
n
to
s 
p
re
vi
o
s 
(p
ar
af
ra
se
o
 e
n
 la
 r
es
p
u
es
ta
).
 
Fa
lla
 e
n
 la
 c
o
h
er
en
ci
a 
y/
o
 o
m
it
e 
p
as
o
s.
 
En
 la
s 
re
sp
u
es
ta
s 
d
e 
la
s 
p
re
gu
n
ta
s 
1
-2
 n
o
 t
ie
n
e 
co
h
er
en
ci
a,
 la
 h
ip
ó
te
si
s 
y 
lo
s 
p
ro
ce
d
im
ie
n
to
s 
p
ro
p
u
es
to
s 
u
 
so
n
  o
b
vi
ad
o
s.
 
En
 la
s 
re
sp
u
es
ta
s 
d
e 
la
s 
p
re
gu
n
ta
s 
3
-4
 r
eg
is
tr
a 
d
at
o
s 
p
er
o
 s
u
 
co
n
cl
u
si
ó
n
 s
e
 b
as
a 
en
 o
tr
as
 
d
e
sc
ri
p
ci
o
n
es
. 
Ej
em
p
lo
 
(I
n
n
 6
) 
(4
) 
P
o
d
e
m
o
s 
d
ec
ir
 q
u
e 
d
o
s 
p
e
rs
o
n
as
 c
o
rr
ie
ro
n
 d
o
s 
vu
e
lt
as
 y
 
la
s 
d
em
ás
 n
o
, d
es
p
u
és
 d
e
 c
o
rr
er
 
to
d
o
s 
in
fl
am
o
s 
el
 g
lo
b
o
 y
 
co
m
p
ro
b
am
o
s 
q
u
e
 la
s 
p
er
so
n
as
 
(I
n
n
 2
6
) 
(4
) 
H
em
o
s 
vi
st
o
 q
u
e 
cu
an
d
o
 u
n
o
 h
ac
e
 e
je
rc
ic
io
s 
co
m
o
 c
o
rr
e
r,
 n
ad
ar
 o
 ju
ga
r 
n
u
e
st
ro
s 
p
u
lm
o
n
e
s 
p
u
e
d
en
 
to
m
ar
 m
ás
 a
ir
e 
p
o
r 
q
u
e
 t
ie
n
d
en
 
(I
n
n
 2
7
) 
(1
)E
l f
ís
ic
o
 p
u
e
d
e 
af
e
ct
ar
 
p
o
r 
q
u
e 
d
ep
en
d
ie
n
d
o
 d
el
 d
ep
o
rt
e 
q
u
e 
se
 h
ag
a 
p
u
ed
e
 m
ej
o
ra
r 
tu
 
re
si
st
en
ci
a 
p
u
lm
o
n
ar
. (
2
) 
Yo
 
ex
p
er
im
e
n
ta
rí
a 
h
ac
ie
n
d
o
 q
u
e 
u
n
a 
(I
n
n
 7
) 
(1
) 
q
u
e
 la
 a
ct
iv
id
ad
 f
ís
ic
a 
ay
u
d
a 
a 
d
es
ar
ro
lla
r 
la
 r
es
is
te
n
ci
a 
d
e
 
ai
re
 e
n
 lo
s 
p
u
lm
o
n
es
 (
2
) 
m
at
e
ri
al
es
: 
gl
o
b
o
, c
ab
le
, c
in
ta
 m
ét
ri
ca
 (
3
) 
R
eg
is
tr
a 
lo
s 
d
at
o
s 
d
e 
la
 
q
u
e
 n
o
 c
o
rr
ie
ro
n
 in
fl
ar
o
n
 m
ás
 
q
u
e
 la
s 
p
e
rs
o
n
as
 q
u
e 
co
rr
ie
ro
n
. 
La
 c
o
n
cl
u
si
ó
n
 e
s 
q
u
e 
la
s 
p
e
rs
o
n
as
 
q
u
e
 p
ra
ct
ic
an
 a
lg
u
n
o
s 
d
ep
o
rt
es
 
co
m
o
 c
ar
re
ra
 d
e
 1
0
0
 m
et
ro
s 
co
m
o
 lo
 h
ac
e
 m
i a
m
ig
o
 
Se
b
as
ti
án
, c
o
m
o
 p
ra
ct
ic
a 
e
se
 
d
e
p
o
rt
e 
si
em
p
re
 p
u
ed
e
 t
en
er
 
m
ás
 a
ir
e 
en
 s
u
s 
p
u
lm
o
n
es
 e
 in
fl
ar
 
m
ás
 e
l g
lo
b
o
 a
u
n
q
u
e
 n
o
 h
ay
a 
co
rr
id
o
...
 (
co
n
tr
o
la
 la
 v
ar
ia
b
le
 
ac
ti
vi
d
ad
 f
ís
ic
a)
 
a 
in
h
al
ar
 y
 r
es
p
ir
ar
.  
p
er
so
n
a 
q
u
e 
n
o
 h
ac
e
 d
ep
o
rt
e 
in
fl
e
 
u
n
 g
lo
b
o
 y
 q
u
e
 o
tr
a 
p
er
so
n
a 
q
u
e 
si
 h
ag
a 
d
ep
o
rt
e 
av
er
 q
u
ie
n
 in
fl
a 
m
ás
. (
4
) 
q
u
e 
si
 h
ac
e
s 
d
e
p
o
rt
e 
tu
 
re
si
st
en
ci
a 
p
u
lm
o
n
ar
 e
s 
m
ás
 
fu
er
te
 ..
.(
3
) 
Sa
lv
ad
o
r:
 5
 v
u
el
ta
s 
su
 
gl
o
b
o
 d
e 
3
6
 L
en
n
in
: 5
 v
u
el
ta
s 
su
 
gl
o
b
o
 d
e 
3
7
.5
  
ex
p
er
im
en
ta
ci
ó
n
 (
4
) 
H
ay
 p
er
so
n
as
 
q
u
e
 c
o
n
 la
 p
rá
ct
ic
a 
d
e
 la
 r
e
sp
ir
ac
ió
n
 
p
u
lm
o
n
ar
 e
s 
 m
ás
 r
es
is
te
n
te
. 
In
d
ic
ac
io
n
es
 
Se
 in
ic
ia
 la
 r
ev
is
ió
n
 d
es
d
e 
la
 
p
re
gu
n
ta
 4
 s
e
le
cc
io
n
an
d
o
 s
ó
lo
 la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 q
u
e 
h
ag
a 
re
fe
re
n
ci
a 
a 
la
 r
ú
b
ri
ca
 y
/o
 e
je
m
p
lo
. 
R
ev
is
ar
 lo
s 
p
ap
el
o
te
s.
 
Se
 in
ic
ia
 la
 r
ev
is
ió
n
 d
es
d
e 
la
 
p
re
gu
n
ta
 4
 s
e
le
cc
io
n
an
d
o
 s
ó
lo
 
la
 in
fo
rm
ac
ió
n
 q
u
e 
h
ag
a 
re
fe
re
n
ci
a 
a 
la
 r
ú
b
ri
ca
 y
/o
 
ej
em
p
lo
. 
R
ev
is
ar
 lo
s 
p
ap
e
lo
te
s.
 
Se
 in
ic
ia
 la
 r
e
vi
si
ó
n
 d
es
d
e 
la
 
p
re
gu
n
ta
 4
 y
 3
, l
u
eg
o
 e
n
tr
e 
la
 
p
re
gu
n
ta
 1
 y
 2
 
  
 I
te
m
s:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
- 
Es
cr
ib
e
 t
u
s 
h
ip
ó
te
si
s 
so
b
re
 q
u
é 
re
la
ci
ó
n
 e
xi
st
e 
en
tr
e
 la
 a
ct
iv
id
ad
 f
ís
ic
a 
q
u
e
 p
ra
ct
ic
a 
u
n
a 
p
er
so
n
a 
y 
su
 r
e
si
st
en
ci
a 
p
u
lm
o
n
ar
. P
u
ed
e
s 
u
sa
r 
gr
áf
ic
o
s.
 
2
- 
Es
cr
ib
e
 o
 d
ib
u
ja
 lo
s 
p
ro
ce
d
im
ie
n
to
s 
q
u
e
 ll
ev
ar
ás
 a
 c
ab
o
 p
ar
a 
co
m
p
ro
b
ar
 t
u
s 
h
ip
ó
te
si
s.
 
3
- 
R
e
gi
st
ra
 lo
s 
d
at
o
s 
o
 r
es
u
lt
ad
o
s 
d
e
 t
u
s 
o
b
se
rv
ac
io
n
es
 y
 e
xp
er
im
en
ta
ci
o
n
e
s:
 c
an
ti
d
ad
e
s,
 p
ro
ce
d
im
ie
n
to
s,
 m
e
d
id
as
, e
n
tr
e 
o
tr
o
s.
 P
u
ed
es
 u
sa
r 
ta
b
la
s 
o
 g
rá
fi
co
s 
p
ar
a 
o
rg
an
iz
ar
 t
u
s 
d
at
o
s.
 
4
- 
El
ab
o
ra
 u
n
 in
fo
rm
e
 s
o
b
re
 t
u
 in
ve
st
ig
ac
ió
n
 c
o
n
si
d
er
an
d
o
:  
- 
La
 p
re
gu
n
ta
 q
u
e 
m
o
ti
vó
 la
 in
ve
st
ig
ac
ió
n
. 
- 
 L
o
s 
d
at
o
s 
o
b
te
n
id
o
s.
 
- 
 L
as
 c
o
n
cl
u
si
o
n
es
 a
 la
s 
q
u
e 
lle
ga
st
e 
(b
as
ad
as
 e
n
 la
 in
fo
rm
ac
ió
n
 
   
 c
ie
n
tí
fi
ca
 y
 e
n
 lo
s 
re
su
lt
ad
o
s 
d
e
 t
u
 e
xp
e
ri
m
en
to
).
 
- 
La
s 
d
if
ic
u
lt
ad
e
s 
en
 lo
s 
p
ro
ce
d
im
ie
n
to
s 
re
al
iz
ad
o
s.
 
 
 
C
IC
LO
 V
I 
C
O
M
P
ET
EN
C
IA
: 
IN
D
A
G
A
 M
ED
IA
N
T
E 
M
ÉT
O
D
O
S 
C
IE
N
TÍ
FI
C
O
S 
SI
T
U
A
C
IO
N
ES
 Q
U
E 
P
U
ED
EN
 S
ER
 IN
V
ES
TI
G
A
D
A
S 
P
O
R
 L
A
 C
IE
N
C
IA
  
Es
tá
n
d
ar
: F
o
rm
u
la
 h
ip
ó
te
si
s 
q
u
e 
so
n
 v
er
if
ic
ab
le
s 
e
xp
e
ri
m
e
n
ta
lm
en
te
 e
n
 b
as
e 
a 
su
 c
o
n
o
ci
m
ie
n
to
 c
ie
n
tí
fi
co
 p
ar
a 
ex
p
lic
ar
 la
s 
ca
u
sa
s 
d
e
 u
n
 f
en
ó
m
en
o
 q
u
e
 h
a 
id
en
ti
fi
ca
d
o
. R
ep
re
se
n
ta
 e
l f
e
n
ó
m
e
n
o
 a
 t
ra
vé
s 
d
e 
u
n
 d
is
eñ
o
 d
e 
o
b
se
rv
ac
io
n
es
  o
 e
xp
e
ri
m
en
to
s 
co
n
tr
o
la
d
o
s 
co
n
 lo
s 
q
u
e 
co
le
ct
a 
d
at
o
s 
q
u
e 
co
n
tr
ib
u
ya
n
 a
 
d
is
cr
im
in
ar
 e
n
tr
e 
la
s 
h
ip
ó
te
si
s.
 A
n
al
iz
a 
te
n
d
en
ci
as
 o
 r
el
ac
io
n
es
 e
n
 lo
s 
d
at
o
s,
 lo
s 
in
te
rp
re
ta
 t
o
m
an
d
o
 e
n
 c
u
en
ta
 e
l e
rr
o
r 
y 
re
p
ro
d
u
ci
b
ili
d
ad
, f
o
rm
u
la
 
co
n
cl
u
si
o
n
e
s 
y 
la
s 
co
m
p
ar
a 
co
n
 in
fo
rm
ac
ió
n
 c
o
n
fi
ab
le
. C
o
m
u
n
ic
a 
su
s 
co
n
cl
u
si
o
n
e
s 
u
ti
liz
an
d
o
 s
u
s 
re
su
lt
ad
o
s 
y 
co
n
o
ci
m
ie
n
to
s 
ci
en
tí
fi
co
s.
  E
va
lú
a 
la
 f
ia
b
ili
d
ad
 
d
e
 lo
s 
m
é
to
d
o
s 
y 
la
s 
in
te
rp
re
ta
ci
o
n
es
. 
A
C
TI
V
ID
A
D
 
N
IV
EL
ES
 D
E
 L
O
G
R
O
 
4 
3 
2 
1 
 It
em
s 
5
 y
 2
-6
 
 It
em
s 
5
 y
 2
-6
 
It
e
m
s 
1
-3
//
4
-5
 
El
 ja
b
ó
n
 y
 la
 
p
ie
l. 
G
en
er
a 
u
n
 n
u
ev
o
 c
o
n
o
ci
m
ie
n
to
 y
 
re
al
iz
a 
to
d
o
s 
lo
s 
p
as
o
s.
 A
d
e
m
ás
 
d
e
 b
as
ar
se
 e
n
 lo
s 
re
su
lt
ad
o
s 
p
ar
a 
af
ir
m
ar
 s
u
 c
o
n
cl
u
si
ó
n
, r
el
ac
io
n
a 
la
s 
va
ri
ab
le
s 
co
n
 la
 r
e
se
q
u
ed
ad
 
d
e
 la
 p
ie
l (
p
H
 J
ab
ó
n
, p
h
 P
ie
l, 
ti
p
o
 
d
e
 p
ie
l, 
ti
p
o
 d
e 
ja
b
ó
n
, t
ip
o
 d
e
 
ag
u
a,
et
c)
;  
se
ñ
al
a 
te
n
d
en
ci
as
 
cu
al
it
at
iv
a 
o
 c
u
an
ti
ta
ti
va
m
en
te
; 
p
ro
p
o
n
e 
có
m
o
 c
o
n
tr
o
la
r 
va
ri
ab
le
s 
in
te
rv
in
ie
n
te
s 
ta
n
to
 e
n
 
su
 d
is
eñ
o
 y
/o
 e
n
 s
u
s 
re
co
m
en
d
ac
io
n
e
s.
  
G
en
er
a 
u
n
 n
u
ev
o
 
co
n
o
ci
m
ie
n
to
/ 
Se
 b
as
a 
en
 lo
s 
re
su
lt
ad
o
s 
o
b
te
n
id
o
s 
en
 s
u
 
ex
p
er
im
en
ta
ci
ó
n
 p
ar
a 
af
ir
m
ar
 
su
 c
o
n
cl
u
si
ó
n
, r
el
ac
io
n
an
d
o
 la
s 
va
ri
ab
le
s 
(p
H
 J
ab
ó
n
, p
h
 P
ie
l, 
ti
p
o
 d
e 
p
ie
l, 
ti
p
o
 d
e
 ja
b
ó
n
, t
ip
o
 
d
e
 a
gu
a,
et
c)
 c
o
n
 la
 r
es
eq
u
ed
ad
 
d
e
 la
 p
ie
l. 
D
e
 f
o
rm
a
 c
u
a
li
ta
ti
v
a
 
o
 c
u
a
n
ti
ta
ti
v
a
 s
e
ñ
a
la
 
te
n
d
e
n
ci
a
s 
H
ay
  c
o
h
er
en
ci
a 
en
tr
e
 h
ip
ó
te
si
s 
y 
d
is
e
ñ
o
 o
 f
al
la
 e
n
 la
 c
o
h
er
en
ci
a 
en
tr
e
 lo
s 
re
su
lt
ad
o
 y
 c
o
n
cl
u
si
o
n
es
 
(a
n
ál
is
is
).
 
 E
n
 la
s 
re
sp
u
es
ta
s 
d
e 
la
s 
p
re
gu
n
ta
s 
1
-3
 lo
s 
p
ro
ce
d
im
ie
n
to
s 
 
so
n
 c
o
h
e
re
n
te
s 
co
n
 la
 h
ip
ó
te
si
s 
a 
co
m
p
ro
b
ar
. 
N
o
 u
ti
liz
a 
lo
s 
d
at
o
s 
re
gi
st
ra
d
o
s 
en
 
la
 p
re
gu
n
ta
 4
 p
ar
a 
fo
rm
u
la
r 
su
s 
co
n
cl
u
si
o
n
es
 e
n
 la
 p
re
gu
n
ta
 5
 o
 
n
o
 la
s 
fo
rm
u
la
 n
i a
p
re
ci
a 
lo
s 
ca
m
b
io
s 
en
 la
s 
va
ri
ab
le
s 
d
ep
en
d
ie
n
te
s 
co
n
  l
a 
re
se
q
u
ed
ad
 
d
e 
la
 p
ie
l (
p
H
 J
ab
ó
n
, p
h
 P
ie
l, 
ti
p
o
 
d
e 
p
ie
l, 
ti
p
o
 d
e 
ja
b
ó
n
, t
ip
o
 d
e 
ag
u
a,
et
c)
 m
an
ti
en
e 
su
s 
co
n
o
ci
m
ie
n
to
s 
p
re
vi
o
s 
(p
ar
af
ra
se
o
 e
n
 la
 r
es
p
u
es
ta
).
 
Fa
lla
 e
n
 la
 c
o
h
er
en
ci
a 
y/
o
 o
m
it
e 
p
as
o
s.
 
En
 la
s 
re
sp
u
es
ta
s 
d
e 
la
s 
p
re
gu
n
ta
s 
1
-3
 n
o
 t
ie
n
e 
co
h
er
en
ci
a,
 la
 h
ip
ó
te
si
s 
y 
lo
s 
p
ro
ce
d
im
ie
n
to
s 
p
ro
p
u
es
to
s 
u
 
so
n
  o
b
vi
ad
o
s.
 
En
 la
s 
re
sp
u
es
ta
s 
d
e 
la
s 
p
re
gu
n
ta
s 
4
-5
 r
eg
is
tr
a 
d
at
o
s 
p
er
o
 s
u
 
co
n
cl
u
si
ó
n
 s
e
 b
as
a 
en
 o
tr
as
 
d
e
sc
ri
p
ci
o
n
es
. 
Ej
em
p
lo
 
  
(S
A
P
 2
B
 6
) 
(5
) 
Lo
s 
ja
b
o
n
e
s 
m
á
s 
co
m
e
rc
ia
le
s 
n
o
 s
o
n
 s
ie
m
p
re
 l
o
s 
q
u
e
 c
o
n
ti
e
n
e
n
 e
l 
co
rr
e
ct
o
 n
iv
e
l 
d
e
l 
p
H
 p
a
ra
 l
a
 p
ie
l 
d
e
 l
a
 m
a
n
o
. 
D
es
p
u
és
 d
e 
n
u
e
st
ra
 
(M
o
n
te
ro
 2
°F
 1
1
) 
(1
 )
  ¿
C
u
án
to
 d
e
 
p
H
 t
ie
n
e
 n
u
es
tr
o
 c
u
er
p
o
 a
l 
ex
p
o
n
er
n
o
s 
al
 S
o
l?
 ¿
Q
u
é
 t
ip
o
 d
e
 
p
H
 t
ie
n
e
 e
l j
ab
ó
n
 q
u
e 
u
so
 y
 c
ó
m
o
 
se
 r
el
ac
io
n
a 
co
n
el
 p
H
 d
e
 la
 p
ie
l?
 
(M
o
n
te
ro
 2
°F
 1
6
) 
(1
) 
¿P
o
r 
q
u
é 
su
 
p
ie
l s
e 
p
o
n
e
 ir
ri
ta
d
a 
cu
an
d
o
 s
e 
la
va
 
co
n
 ja
b
ó
n
 p
al
m
o
liv
e?
 ¿
Es
 p
o
r 
su
 
p
ie
l?
¿Q
u
é
 r
e
ac
ci
o
n
e
s 
le
 
p
ro
vo
ca
?*
P
o
rq
u
e
 s
u
 p
ie
l r
ea
cc
io
n
a 
in
ve
st
ig
ac
ió
n
, s
ab
em
o
s 
q
u
e
 e
l 
ja
b
ó
n
 c
o
n
 e
l a
d
e
cu
ad
o
 p
H
 e
s 
el
 
ja
b
ó
n
 D
o
ve
. 
Si
 u
st
e
d
 q
u
ie
re
 c
o
m
p
ra
r 
el
 
ja
b
ó
n
 a
d
e
cu
ad
o
, l
e 
re
co
m
en
d
am
o
s 
q
u
e
 c
o
m
p
re
 
D
o
ve
. 
F
in
a
lm
e
n
te
, 
cu
a
n
d
o
 e
l 
p
H
 e
s 
m
a
y
o
r,
 p
ro
d
u
ce
 e
fe
ct
o
s 
e
n
 t
u
 
p
ie
l,
 u
n
o
 d
e
 e
so
s 
e
fe
ct
o
s 
so
n
 e
l 
re
se
ca
m
ie
n
to
 d
e
 l
a
 p
ie
l.
  
¿S
ie
m
p
re
 t
en
em
o
s 
el
 m
is
m
o
 p
H
 
d
ia
ri
am
en
te
? 
*S
e
 a
u
m
en
ta
rí
a 
e
l 
p
H
 y
a 
q
u
e
 n
o
s 
p
ro
d
u
ce
 la
 
su
d
o
ra
ci
ó
n
 *
El
 p
H
 d
e
l j
ab
ó
n
 d
e
b
e 
co
o
rd
in
ar
 c
o
n
el
 p
H
 d
e
 n
u
e
st
ra
 
p
ie
l, 
ya
 q
u
e 
si
n
o
 n
o
s 
p
o
d
rí
a 
ir
ri
ta
r 
la
 p
ie
l. 
*D
ep
en
d
e
 u
n
 d
ía
 p
o
d
rí
a 
se
r 
ca
lu
ro
so
s 
y 
el
 p
H
 d
e 
la
 p
ie
l 
ca
m
b
ia
. (
3
)1
. U
sa
re
m
o
s 
u
n
a 
m
u
e
st
ra
 d
e 
p
ie
l y
 c
o
m
p
ro
b
ar
 q
u
é 
ja
b
ó
n
 c
o
o
rd
in
a 
co
n
 e
l p
H
. 2
. 
U
sa
re
m
o
s 
ja
b
ó
n
 p
o
r 
ja
b
ó
n
 h
as
ta
 
q
u
e 
co
o
rd
in
e
 c
o
n
 e
l p
H
 
3
.D
ej
ar
em
o
s 
p
o
r 
m
in
u
to
s 
el
 ja
b
ó
n
 
q
u
e 
n
o
 c
o
o
rd
in
e 
co
n
 s
u
 p
H
 d
e 
p
ie
l 
y 
d
es
p
u
é
s 
ve
re
m
o
s 
la
 c
o
n
cl
u
si
ó
n
. 
(4
) 
C
ar
b
ó
lic
o
: P
o
n
em
o
s 
el
 p
ri
m
er
 
ja
b
ó
n
 e
n
 e
l b
ra
zo
 d
e 
la
 m
u
es
tr
a 
y 
en
 e
l b
ra
zo
 s
al
e 
u
n
 c
o
lo
r 
az
u
l y
 s
u
 
n
ú
m
er
o
 e
s 
6
, o
se
a 
es
 á
ci
d
o
. 
P
al
m
o
liv
e
: p
o
n
em
o
s 
el
 ja
b
ó
n
 e
n
 e
l 
b
ra
zo
 d
e
 la
 m
u
es
tr
a 
y 
e
n
 e
l b
ra
zo
 
sa
le
 u
n
 c
o
lo
r 
 v
e
rd
e 
y 
su
 n
ú
m
er
o
 
es
 6
...
.(
5
) 
La
 p
ie
l c
o
o
rd
in
a 
co
n
 
al
gu
n
o
s 
ja
b
o
n
es
 p
er
o
 ll
eg
am
o
s 
a 
u
n
a 
co
n
cl
u
si
ó
n
 q
u
e
 e
l p
H
 d
el
 
ja
b
ó
n
 c
o
o
rd
in
ab
a 
co
n
 e
l p
H
 d
e
 la
 
p
ie
l p
o
rq
u
e
 t
o
d
o
s 
lo
s 
ja
b
o
n
es
 s
u
 
n
ú
m
er
o
 ll
e
ga
b
a 
d
e 
6
 y
 la
 
co
n
cl
u
si
ó
n
 e
s 
q
u
e 
el
 ja
b
ó
n
 s
i e
ra
 
co
m
p
at
ib
le
 c
o
n
 la
 p
ie
l. 
 
d
is
ti
n
to
 a
 o
tr
o
s 
ja
b
o
n
es
, t
ie
n
e
 
co
m
p
o
n
en
te
s 
q
u
e 
h
ac
en
 q
u
e 
lo
 
p
o
n
ga
n
 ir
ri
ta
d
a 
*S
i, 
ca
d
a 
p
er
so
n
a 
re
ac
ci
o
n
a 
d
is
ti
n
to
 a
 d
if
e
re
n
te
 ja
b
ó
n
. 
*P
ie
l i
rr
it
ad
o
, c
o
lo
r 
gr
is
, p
ie
l r
es
ec
a 
(3
)D
is
eñ
o
 d
el
 e
xp
e
ri
m
en
to
: 
- 
G
ra
d
ill
as
, -
 N
u
es
tr
o
 p
H
, -
 T
u
b
o
s 
d
e 
en
sa
yo
 
(4
) 
D
ib
u
jo
s 
si
n
 d
e
sc
ri
p
ci
o
n
e
s 
d
e 
lo
s 
re
su
lt
ad
o
s 
(5
) 
Q
u
é 
n
ec
es
it
am
o
s 
lo
s 
d
e
 p
ie
l g
ra
sa
 e
n
 ja
b
ó
n
 D
o
ve
 p
ar
a 
q
u
e
 d
is
m
in
u
ya
 la
 g
ra
sa
. 
In
d
ic
ac
io
n
es
 
Se
 in
ic
ia
 la
 r
ev
is
ió
n
 d
es
d
e 
la
 
p
re
gu
n
ta
 5
 s
e
le
cc
io
n
an
d
o
 s
ó
lo
 la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 q
u
e 
h
ag
a 
re
fe
re
n
ci
a 
a 
la
 r
ú
b
ri
ca
 y
/o
 e
je
m
p
lo
 y
 r
ev
is
ar
 
Se
 in
ic
ia
 la
 r
ev
is
ió
n
 d
es
d
e 
la
 
p
re
gu
n
ta
 5
 y
 la
 r
el
ac
ió
n
 e
n
tr
e 
2
-
6
 s
el
ec
ci
o
n
an
d
o
 s
ó
lo
 la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 q
u
e 
h
ag
a 
Se
 in
ic
ia
 la
 r
e
vi
si
ó
n
 d
es
d
e 
la
 
p
re
gu
n
ta
 4
 y
 5
 lu
eg
o
 e
n
tr
e
 la
 
p
re
gu
n
ta
 1
 y
 3
 
O
p
ci
o
n
al
 R
ev
is
ar
 lo
s 
p
ap
e
lo
te
s.
 
  
la
 6
 
re
fe
re
n
ci
a 
a 
la
 r
ú
b
ri
ca
 y
/o
 
ej
em
p
lo
. 
O
p
ci
o
n
al
 R
ev
is
ar
 lo
s 
p
ap
el
o
te
s.
 
It
em
s:
 
 
 
 
 
1
- 
¿Q
u
é
 in
te
rr
o
ga
n
te
s 
te
 h
as
 f
o
rm
u
la
d
o
 a
ce
rc
a 
d
e
 lo
 q
u
e
 le
 p
as
a 
a 
la
 p
ie
l d
e
 e
st
a 
p
er
so
n
a 
y 
cu
ál
 s
er
ía
 t
u
 h
ip
ó
te
si
s?
 
2
- 
¿C
u
ál
 e
s 
la
 e
xp
lic
ac
ió
n
 c
ie
n
tí
fi
ca
 q
u
e
 r
e
sp
o
n
d
e 
a 
la
 p
re
gu
n
ta
 e
 h
ip
ó
te
si
s 
q
u
e
 t
e
 h
as
 f
o
rm
u
la
d
o
? 
3
.-
 D
es
cr
ib
e
 u
n
 d
is
eñ
o
 d
e
l p
ro
ce
d
im
ie
n
to
 q
u
e
 r
e
al
iz
ar
ía
s 
p
ar
a 
d
e
m
o
st
ra
r 
tu
 h
ip
ó
te
si
s.
 C
o
n
si
d
er
a 
la
s 
va
ri
ab
le
s,
 m
at
er
ia
le
s,
 e
l m
ét
o
d
o
 a
 u
ti
liz
ar
. 
4
.-
 O
rg
an
iz
a,
 d
es
cr
ib
e 
e 
in
te
rp
re
ta
 lo
s 
re
su
lt
ad
o
s 
q
u
e
 h
as
 o
b
te
n
id
o
. U
ti
liz
a 
d
ib
u
jo
s,
 e
sq
u
em
as
 u
 o
tr
o
s 
re
cu
rs
o
s 
gr
áf
ic
o
s.
 
 
5
.-
 ¿
C
u
ál
es
 s
o
n
 la
s 
co
n
cl
u
si
o
n
e
s 
d
e
 la
 in
ve
st
ig
ac
ió
n
? 
 
6
.-
 E
sc
ri
b
e 
tu
s 
re
co
m
en
d
ac
io
n
es
 y
 s
u
ge
re
n
ci
as
 p
ar
a 
m
ej
o
ra
r 
el
 e
xp
er
im
en
to
 e
n
 r
e
la
ci
ó
n
 a
l p
ro
ce
d
im
ie
n
to
, m
at
e
ri
al
e
s,
 m
ed
id
as
 d
e 
se
gu
ri
d
ad
 y
 o
tr
o
s.
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  
C
O
N
ST
R
U
Y
E 
U
N
A
 P
O
SI
C
IÓ
N
 C
R
ÍT
IC
A
 S
O
B
R
E 
LA
 C
IE
N
C
IA
 Y
 T
EC
N
O
LO
G
ÍA
 E
N
 S
O
C
IE
D
A
D
 C
O
M
P
ET
EN
C
IA
  
II
 C
ic
lo
 
 
R
ú
b
ri
ca
 G
en
ér
ic
a 
C
ic
lo
 II
 
R
ú
b
ri
ca
 e
sp
e
cí
fi
ca
 C
ic
lo
 II
 
Ej
em
p
lo
 d
e 
re
sp
u
es
ta
s 
Es
p
e
ci
fi
ca
ci
o
n
es
 
 
R
e
la
ci
o
n
a 
o
b
je
to
s 
ar
ti
fi
ci
al
es
 
d
e
 
su
 
co
ti
d
ia
n
id
ad
 
co
n
 
su
s 
n
e
ce
si
d
ad
e
s 
y 
m
en
ci
o
n
a 
q
u
e 
so
n
 
p
ro
d
u
ci
d
o
s 
p
o
r 
p
e
rs
o
n
as
. 
O
p
in
a 
so
b
re
 l
a 
u
ti
lid
ad
 d
e
 
lo
s 
o
b
je
to
s 
q
u
e 
u
sa
 
e
n
 
ac
ti
vi
d
a
d
es
 
p
e
rs
o
n
al
es
 y
 f
am
ili
ar
es
. 
R
e
la
ci
o
n
a 
la
 u
ti
lid
ad
 d
el
 c
u
ch
ill
o
 c
o
m
o
 
u
te
n
si
lio
 
d
e 
u
so
 
co
ti
d
ia
n
o
 
co
n
 
su
s 
n
e
ce
si
d
ad
es
 
y 
m
en
ci
o
n
a 
q
u
e 
so
n
 
p
ro
d
u
ci
d
o
s 
p
o
r 
p
er
so
n
as
. 
O
p
in
a 
so
b
re
 
la
 
u
ti
lid
ad
 
d
e 
lo
s 
cu
ch
ill
o
s 
en
 
su
s 
ac
ti
vi
d
ad
es
 p
er
so
n
al
es
 y
 f
am
ili
ar
es
   
 
 
0 
M
en
ci
o
n
a 
o
b
je
to
s 
q
u
e 
n
o
 s
e 
re
co
n
o
ce
n
 
co
m
o
 
ar
ti
fi
ci
al
e
s 
o
 
p
ro
d
u
ci
d
o
s 
p
o
r 
p
e
rs
o
n
as
. 
N
o
 p
u
ed
e 
ex
p
lic
ar
 c
u
ál
 e
s 
su
 
u
ti
lid
ad
 
Su
 r
e
sp
u
es
ta
 c
ar
ec
e 
d
e
 a
rg
u
m
en
to
s 
y 
n
o
 
re
co
n
o
ce
 
la
 
tr
as
ce
n
d
en
ci
a 
d
e 
la
 
e
xi
st
en
ci
a 
d
e
l 
cu
ch
ill
o
 e
n
 l
a 
vi
d
a 
d
e 
la
s 
p
e
rs
o
n
as
 
A
n
te
 la
s 
p
re
gu
n
ta
s:
 ¿
es
 im
p
o
rt
an
te
 
el
 c
u
ch
ill
o
? 
 ¿
Q
u
é 
p
as
ar
ía
 s
i d
e
 u
n
 
m
o
m
en
to
 a
 o
tr
o
 s
e 
p
ro
h
íb
e 
el
 u
so
 
d
e 
lo
s 
cu
ch
ill
o
s?
, ¿
C
ó
m
o
 c
am
b
ia
rí
a 
la
 v
id
a 
d
e 
la
s 
p
er
so
n
as
? 
 N
o
, p
o
rq
u
e 
so
n
 p
el
ig
ro
so
s.
 Y
a 
n
o
 
vo
lv
er
ía
n
 lo
s 
cu
ch
ill
o
s 
n
u
n
ca
 m
ás
. 
(F
é
 y
 A
le
gr
ía
 In
ic
ia
l C
) 
N
° 
1
 
La
 r
es
p
u
es
ta
  r
ev
el
a 
q
u
e 
n
o
 h
a 
lo
gr
ad
o
 r
ec
o
n
o
ce
r 
la
 
tr
as
ce
n
d
en
ci
a 
d
e 
la
 e
xi
st
e
n
ci
a 
d
e
l c
u
ch
ill
o
  y
 a
d
e
m
ás
 c
ar
e
ce
 
d
e
 a
rg
u
m
en
to
s.
 
1 
M
en
ci
o
n
a 
o
b
je
to
s 
q
u
e
 
se
 
re
co
n
o
ce
n
 
co
m
o
 
ar
ti
fi
ci
al
e
s 
o
 
p
ro
d
u
ci
d
o
s 
p
o
r 
p
e
rs
o
n
as
. 
N
o
 p
u
ed
e 
ex
p
lic
ar
 c
u
ál
 e
s 
su
 
u
ti
lid
ad
. 
M
en
ci
o
n
a 
el
 
cu
ch
ill
o
 
co
m
o
 
o
b
je
to
 
ar
ti
fi
ci
al
. 
N
o
 j
u
st
if
ic
a 
la
 i
m
p
o
rt
an
ci
a 
d
el
 
cu
ch
ill
o
. 
R
ec
o
n
o
ce
 l
a 
tr
as
ce
n
d
en
ci
a 
d
e
 
la
 
ex
is
te
n
ci
a 
d
el
 
cu
ch
ill
o
 
en
 
su
 
vi
d
a 
p
e
rs
o
n
al
 
y 
fa
m
ili
ar
 
ó
 
P
ar
af
ra
se
a 
la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 
b
ri
n
d
ad
a 
si
n
 
h
ab
er
la
 
p
ro
ce
sa
d
o
. 
 
 N
o
, 
p
o
rq
u
e 
te
 c
o
rt
a.
 S
í 
(c
am
b
ia
rí
a 
la
 v
id
a 
d
e 
la
s 
p
er
so
n
as
) 
p
o
rq
u
e 
n
o
 
se
 p
o
d
rí
a 
co
m
e
r.
 
(F
é
 y
 A
le
gr
ía
 In
ic
ia
l C
) 
N
° 
2
4
 
 N
o
 j
u
st
if
ic
a 
la
 i
m
p
o
rt
an
ci
a 
d
el
 
cu
ch
ill
o
, 
si
n
 e
m
b
ar
go
 s
í 
lo
gr
a 
re
co
n
o
ce
r 
la
 t
ra
sc
e
n
d
en
ci
a 
d
el
 
cu
ch
ill
o
 
an
te
 
e
l 
h
ip
o
té
ti
co
 
ca
so
 d
e
 s
u
 d
es
ap
ar
ic
ió
n
 e
n
 l
a 
vi
d
a 
d
e
 la
s 
p
er
so
n
as
. 
2 
M
en
ci
o
n
a 
o
b
je
to
s 
q
u
e
 
se
 
re
co
n
o
ce
n
 
co
m
o
 
ar
ti
fi
ci
al
e
s 
o
 
p
ro
d
u
ci
d
o
s 
p
o
r 
p
e
rs
o
n
as
. 
Ex
p
lic
a 
la
 u
ti
lid
ad
 d
el
 o
b
je
to
 
e
le
gi
d
o
. 
M
en
ci
o
n
a 
el
 
cu
ch
ill
o
 
co
m
o
 
o
b
je
to
 
ar
ti
fi
ci
al
. 
Ju
st
if
ic
a 
la
 
im
p
o
rt
an
ci
a 
d
el
 
cu
ch
ill
o
 u
sa
n
d
o
 a
rg
u
m
en
to
s 
o
 e
je
m
p
lo
s 
re
la
ci
o
n
ad
o
s 
a 
su
 
vi
d
a 
co
ti
d
ia
n
a.
 
R
e
co
n
o
ce
 
la
 
tr
as
ce
n
d
e
n
ci
a 
d
e 
la
 
e
xi
st
en
ci
a 
 
d
el
 
cu
ch
ill
o
 
en
 
su
 
vi
d
a 
p
e
rs
o
n
al
 
y 
fa
m
ili
ar
 
si
n
 
m
ay
o
r 
ar
gu
m
en
to
. 
  Sí
, 
p
ar
a 
co
rt
ar
 c
ar
n
es
, 
fr
u
ta
s,
 p
ap
a.
 
(y
a)
 
N
o
 
u
sa
rí
a 
el
 
cu
ch
ill
o
 
p
ar
a 
co
rt
ar
.  
 (F
é
 y
 A
le
gr
ía
 In
ic
ia
l C
) 
N
° 
2
2
 
Ju
st
if
ic
a 
la
 
im
p
o
rt
an
ci
a 
d
el
 
cu
ch
ill
o
 
b
ri
n
d
an
d
o
 
ej
em
p
lo
s 
ac
e
rc
a 
d
e 
su
 
u
ti
lid
ad
 
e
n
 
su
 
vi
d
a 
co
ti
d
ia
n
a.
 
R
ec
o
n
o
ce
 
la
 
tr
as
ce
n
d
en
ci
a 
d
e
 l
a 
ex
is
te
n
ci
a 
d
e
l 
cu
ch
ill
o
 
si
n
 
u
sa
r 
u
n
 
ar
gu
m
en
to
 q
u
e 
re
sp
o
n
d
a 
a 
la
 
p
re
gu
n
ta
. 
3 
M
en
ci
o
n
a 
o
b
je
to
s 
q
u
e
 
se
 
re
co
n
o
ce
n
 
M
en
ci
o
n
a 
el
 
cu
ch
ill
o
 
co
m
o
 
o
b
je
to
 
Si
, 
p
o
rq
u
e 
si
 n
o
 h
u
b
ie
ra
n
 c
u
ch
ill
o
s 
M
en
ci
o
n
a 
el
 
cu
ch
ill
o
 
co
m
o
 
co
m
o
 
ar
ti
fi
ci
al
e
s 
o
 
p
ro
d
u
ci
d
o
s 
p
o
r 
p
e
rs
o
n
as
. 
Ex
p
lic
a 
la
 u
ti
lid
ad
 d
el
 o
b
je
to
 
e
le
gi
d
o
 
ju
st
if
ic
an
d
o
 
p
o
r 
q
u
é
 
lo
 
h
a 
se
le
cc
io
n
ad
o
. 
ar
ti
fi
ci
al
. 
Ex
p
lic
a 
co
n
 
su
s 
p
ro
p
ia
s 
p
al
ab
ra
s 
la
 im
p
o
rt
an
ci
a 
 y
 t
ra
sc
e
n
d
en
ci
a 
d
e
 la
 e
xi
st
en
ci
a 
d
el
 c
u
ch
ill
o
 e
n
 la
 v
id
a 
d
e
 
la
s 
p
er
so
n
as
, 
re
fo
rz
an
d
o
 s
u
 r
es
p
u
e
st
a 
co
n
 a
rg
u
m
en
to
s.
 
en
 e
l m
u
n
d
o
 la
s 
p
er
so
n
as
 q
u
é 
va
n
 a
 
u
sa
r 
p
ar
a 
co
rt
ar
? 
N
o
 
se
 
p
o
d
rí
a 
co
rt
ar
 
si
n
 
cu
ch
ill
o
s.
 
(E
s)
 
M
u
y 
im
p
o
rt
an
te
 p
o
rq
u
e 
co
n
 e
l 
cu
ch
ill
o
 
se
 c
o
rt
a 
to
d
o
 p
ar
a 
co
ci
n
ar
 
 (F
é
 y
 A
le
gr
ía
 In
ic
ia
l C
) 
N
° 
1
0
 
o
b
je
to
 
ar
ti
fi
ci
al
. 
Ju
st
if
ic
a 
la
 
im
p
o
rt
an
ci
a 
d
el
 
cu
ch
ill
o
 
u
sa
n
d
o
 
ar
gu
m
e
n
to
s 
o
 
e
je
m
p
lo
s 
re
la
ci
o
n
ad
o
s 
a 
su
 
vi
d
a 
co
ti
d
ia
n
a.
 
R
ec
o
n
o
ce
 
la
 
tr
as
ce
n
d
en
ci
a 
d
e
 l
a 
ex
is
te
n
ci
a 
 
d
e
l 
cu
ch
ill
o
 
en
 
su
 
vi
d
a 
p
e
rs
o
n
al
 y
 f
am
ili
ar
 r
e
fo
rz
an
d
o
 
su
 r
es
p
u
e
st
a 
co
n
 a
rg
u
m
en
to
s.
 
4 
M
en
ci
o
n
a 
o
b
je
to
s 
q
u
e
 
se
 
re
co
n
o
ce
n
 
co
m
o
 
ar
ti
fi
ci
al
e
s 
o
 
p
ro
d
u
ci
d
o
s 
p
o
r 
p
e
rs
o
n
as
. 
Ex
p
lic
a 
co
n
 s
u
s 
p
al
ab
ra
s 
 l
a 
u
ti
lid
ad
 d
el
 o
b
je
to
 e
le
gi
d
o
 j
u
st
if
ic
an
d
o
 
p
o
r 
q
u
é 
lo
 h
a 
se
le
cc
io
n
ad
o
 y
 s
eñ
al
an
d
o
 
có
m
o
 m
ej
o
ra
n
 la
 v
id
a 
d
e
 la
s 
p
er
so
n
as
 
M
en
ci
o
n
a 
el
 
cu
ch
ill
o
 
co
m
o
 
o
b
je
to
 
ar
ti
fi
ci
al
. 
Ex
p
lic
a 
co
n
 
su
s 
p
ro
p
ia
s 
p
al
ab
ra
s 
la
 u
ti
lid
ad
 e
 
im
p
o
rt
an
ci
a 
d
el
 
cu
ch
ill
o
 
e
n
 
la
 
vi
d
a 
d
e 
la
s 
p
er
so
n
as
 
y 
p
ro
p
o
n
e 
u
n
a 
al
te
rn
at
iv
a 
d
e 
so
lu
ci
ó
n
 
an
te
 
el
 
h
ip
o
té
ti
co
 
ca
so
 
d
e
 
su
 
d
e
sa
p
ar
ic
ió
n
. 
C
o
rt
ar
ía
m
o
s 
co
n
 p
ie
d
ra
s 
y 
co
n
 
p
al
o
s 
af
ila
d
o
s,
 c
o
n
 p
ic
o
s 
d
e
 a
ve
. S
í 
es
 im
p
o
rt
an
te
 e
l c
u
ch
ill
o
),
 p
o
rq
u
e 
p
o
d
em
o
s 
co
rt
ar
 m
u
ch
o
 m
ás
 r
áp
id
o
 
y 
ya
 n
o
 t
en
d
rí
am
o
s 
q
u
e 
u
sa
r 
la
s 
p
ie
d
ra
s.
 
 (F
é
 y
 A
le
gr
ía
 In
ic
ia
l C
) 
N
° 
2
 
M
en
ci
o
n
a 
el
 c
u
ch
ill
o
 c
o
m
o
 
o
b
je
to
 a
rt
if
ic
ia
l. 
Ju
st
if
ic
a 
la
 
im
p
o
rt
an
ci
a 
d
e
l c
u
ch
ill
o
 
u
sa
n
d
o
 a
rg
u
m
e
n
to
s 
o
 
e
je
m
p
lo
s 
re
la
ci
o
n
ad
o
s 
a 
su
 
vi
d
a 
co
ti
d
ia
n
a.
 R
ec
o
n
o
ce
 la
 
tr
as
ce
n
d
en
ci
a 
d
e 
la
 e
xi
st
e
n
ci
a 
 
d
e
l c
u
ch
ill
o
 e
n
 s
u
 v
id
a 
p
e
rs
o
n
al
 y
 f
am
ili
ar
 r
ef
o
rz
an
d
o
 
su
 r
es
p
u
e
st
a 
co
n
 a
rg
u
m
en
to
s 
y 
p
ro
p
o
n
e
 u
n
a 
al
te
rn
at
iv
a 
d
e 
so
lu
ci
ó
n
 a
n
te
 e
l e
sc
en
ar
io
 d
e 
la
 p
o
si
b
le
 d
es
ap
ar
ic
ió
n
 d
e
 lo
s 
cu
ch
ill
o
s.
  
 <           
II
I C
ic
lo
 
 
R
ú
b
ri
ca
 G
en
é
ri
ca
 C
ic
lo
 II
I 
R
ú
b
ri
ca
 e
sp
ec
íf
ic
a 
C
ic
lo
 II
I 
Ej
em
p
lo
 d
e 
re
sp
u
es
ta
s 
Es
p
ec
if
ic
ac
io
n
e
s 
 
R
e
la
ci
o
n
a 
su
s 
n
e
ce
si
d
ad
e
s 
p
e
rs
o
n
al
es
 
co
n
 
lo
s 
o
b
je
to
s 
te
cn
o
ló
gi
co
s 
y 
su
s 
im
p
ac
to
s 
e
n
 s
u
 
fo
rm
a 
d
e
 
vi
vi
r;
 
re
la
ci
o
n
a 
e
st
o
s 
o
b
je
to
s 
te
cn
o
ló
gi
co
s 
co
n
 e
l  
tr
ab
aj
o
 
q
u
e 
re
al
iz
a
n
 
la
s 
p
er
so
n
as
 
d
e
d
ic
ad
a
s 
a 
la
 
ci
en
ci
a 
y 
la
 
te
cn
o
lo
gí
a.
 
O
p
in
a 
ac
er
ca
 
d
e
 
lo
s 
b
e
n
ef
ic
io
s 
y 
p
er
ju
ic
io
s 
d
e 
lo
s 
o
b
je
to
s 
te
cn
o
ló
gi
co
s 
a 
p
ar
ti
r 
d
e 
 
su
s 
id
e
as
 
ci
en
tí
fi
ca
s 
em
er
ge
n
te
s,
 
la
s 
id
ea
s 
d
e
 o
tr
o
s 
o
 s
u
 e
xp
er
ie
n
ci
a.
 
R
el
ac
io
n
a 
la
s 
n
e
ce
si
d
ad
es
 
d
e 
la
s 
p
er
so
n
as
 c
o
n
 r
es
p
e
ct
o
 a
l 
u
so
 d
e
 l
as
 
m
áq
u
in
as
 c
re
ad
as
 p
ar
a 
es
cr
ib
ir
 y
 s
u
s 
im
p
ac
to
s 
en
 
su
 
fo
rm
a 
d
e 
vi
vi
r;
 
re
la
ci
o
n
a 
es
to
s 
o
b
je
to
s 
te
cn
o
ló
gi
co
s 
co
n
 
la
s 
in
ve
st
ig
ac
io
n
es
 
y 
cr
ea
ci
o
n
es
 
q
u
e 
re
al
iz
an
 l
as
 p
er
so
n
as
 d
ed
ic
ad
as
 a
 
la
 c
ie
n
ci
a 
y 
la
 t
ec
n
o
lo
gí
a.
 O
p
in
a 
ac
e
rc
a 
d
e 
lo
s 
b
en
ef
ic
io
s 
y 
p
er
ju
ic
io
s 
d
el
 u
so
 
d
e 
la
 c
o
m
p
u
ta
d
o
ra
 f
re
n
te
 a
 la
 m
áq
u
in
a 
d
e 
e
sc
ri
b
ir
 
m
ec
án
ic
a 
a 
p
ar
ti
r 
d
e 
su
s 
id
ea
s 
ci
en
tí
fi
ca
s 
em
er
ge
n
te
s,
 l
as
 i
d
e
as
 
d
e 
o
tr
o
s 
o
 s
u
 e
xp
er
ie
n
ci
a.
 
 
 
0 
Id
en
ti
fi
ca
 n
ec
es
id
ad
es
 p
e
rs
o
n
al
es
 o
 
im
p
ac
to
s 
en
 s
u
 f
o
rm
a 
d
e
 v
iv
ir
 q
u
e
 
n
o
 
se
 
re
la
ci
o
n
an
 
co
n
 
o
b
je
to
s 
te
cn
o
ló
gi
co
s 
n
i 
co
n
 
p
er
so
n
as
 
d
ed
ic
ad
as
 
a 
la
 
ci
en
ci
a 
y 
la
 
te
cn
o
lo
gí
a.
 
N
o
 
o
p
in
a 
so
b
re
 
b
en
ef
ic
io
s 
o
 
p
er
ju
ic
io
s 
d
e 
o
b
je
to
s 
te
cn
o
ló
gi
co
s.
 
N
o
 
re
la
ci
o
n
a 
su
s 
n
e
ce
si
d
ad
es
 
p
er
so
n
al
e
s 
y 
/o
 
fa
m
ili
ar
es
 
co
n
 
la
s 
m
áq
u
in
as
 
cr
e
ad
as
 
p
ar
a 
es
cr
ib
ir
. 
N
o
 
em
it
e 
o
p
in
ió
n
 a
ce
rc
a 
d
e
 l
o
s 
b
en
ef
ic
io
s 
y 
p
er
ju
ic
io
s 
d
e
 la
 c
o
m
p
u
ta
d
o
ra
 f
re
n
te
 a
 
la
 
m
áq
u
in
a 
d
e
 
es
cr
ib
ir
. 
N
o
 
su
st
en
ta
 
co
n
 a
rg
u
m
en
to
s 
su
 p
o
si
ci
ó
n
 y
 e
le
cc
ió
n
 
fr
en
te
 
a 
la
s 
o
p
ci
o
n
es
 
q
u
e 
se
 
le
 
p
re
se
n
ta
n
.  
Su
 r
es
p
u
es
ta
 n
o
 t
ie
n
e 
re
la
ci
ó
n
 c
o
n
 l
a 
p
re
gu
n
ta
 f
o
rm
u
la
d
a.
 
 
M
e 
p
ar
ec
e 
b
ie
n
 
p
o
rq
u
e
 
la
 
m
áq
u
in
a 
es
 b
u
en
a.
  
La
 c
o
m
p
u
ta
d
o
ra
. 
Si
 m
e 
gu
st
a 
p
o
rq
u
e 
e
s 
b
u
en
a.
 
(L
u
is
 
Le
o
n
ar
d
o
 
A
lf
re
d
o
 
Ji
m
e
n
ez
 
C
o
n
d
e 
2
d
o
 D
 F
é 
y 
A
le
gr
ía
) 
N
o
 s
u
st
en
ta
 c
o
n
 a
rg
u
m
en
to
s 
la
 
el
ec
ci
ó
n
 d
e
 la
 m
áq
u
in
a 
d
e 
es
cr
ib
ir
. 
En
   
la
 s
eg
u
n
d
a 
p
ar
te
 s
u
 r
es
p
u
es
ta
 n
o
 
ti
e
n
e 
re
la
ci
ó
n
 c
o
n
 la
 p
re
gu
n
ta
 
p
la
n
te
ad
a 
1 
Id
en
ti
fi
ca
 n
ec
es
id
ad
es
 p
e
rs
o
n
al
es
 o
 
im
p
ac
to
s 
en
 s
u
 f
o
rm
a 
d
e
 v
iv
ir
 q
u
e
 
se
 
re
la
ci
o
n
an
 
co
n
 
o
b
je
to
s 
te
cn
o
ló
gi
co
s 
y 
co
n
 
p
er
so
n
as
 
R
el
ac
io
n
a 
su
s 
n
ec
es
id
ad
es
 p
er
so
n
al
es
 
y/
o
 
fa
m
ili
ar
es
 
co
n
 
la
s 
m
áq
u
in
as
 
cr
ea
d
as
 p
ar
a 
es
cr
ib
ir
. 
Si
 
m
e 
p
ar
e
ce
 
p
o
rq
u
e 
n
o
s 
ay
u
d
a 
a 
es
cr
ib
ir
. 
C
o
m
p
u
ta
d
o
ra
, 
la
p
to
p
 
y 
m
áq
u
in
a 
d
e 
e
sc
ri
b
ir
. 
C
am
ilo
 
R
el
ac
io
n
a 
su
s 
n
e
ce
si
d
ad
es
 d
e 
es
cr
ib
ir
 
co
n
 lo
s 
in
ve
n
to
s 
te
cn
o
ló
gi
co
s.
 
O
p
ta
 p
o
r 
u
n
a 
o
p
ci
ó
n
 e
n
 c
u
an
to
 a
l 
d
ed
ic
ad
as
 
a 
la
 
ci
en
ci
a 
y 
la
 
te
cn
o
lo
gí
a.
 
N
o
 
o
p
in
a 
so
b
re
 
b
en
ef
ic
io
s 
o
 
p
er
ju
ic
io
s 
d
e 
o
b
je
to
s 
te
cn
o
ló
gi
co
s.
 
O
p
ta
 
p
o
r 
u
n
a 
o
p
ci
ó
n
 
fr
e
n
te
 
a 
la
s 
p
o
si
b
ili
d
ad
es
 q
u
e
 s
e 
le
 p
re
se
n
ta
n
 e
n
 
cu
an
to
 a
 l
as
 v
en
ta
ja
s 
y 
d
e
sv
e
n
ta
ja
s 
d
e 
la
s 
m
áq
u
in
as
 
cr
e
ad
as
 
p
ar
a 
es
cr
ib
ir
 y
 
ac
er
ca
 
d
e 
lo
s 
in
ve
n
to
re
s 
q
u
e
 
la
s 
cr
ea
ro
n
 
p
e
ro
 
n
o
 
la
s 
su
st
en
ta
 
o
 
n
o
 
u
ti
liz
a 
u
n
 a
rg
u
m
en
to
 p
e
rt
in
en
te
 p
ar
a 
ta
l f
in
. 
  
O
liv
et
ti
 
e
s 
el
 
m
ej
o
r 
co
n
st
ru
ct
o
r 
(L
iz
 
M
ed
al
it
, 
Fl
o
re
n
ti
n
o
 V
al
en
ci
a2
d
o
 D
 F
é 
y 
A
le
gr
ía
 )
 
m
ej
o
r 
in
ve
n
to
r 
p
er
o
 n
o
 la
 s
u
st
en
ta
. 
2 
Id
en
ti
fi
ca
 n
e
ce
si
d
ad
es
 p
er
so
n
al
e
s 
o
 
im
p
ac
to
s 
en
 s
u
 f
o
rm
a 
d
e
 v
iv
ir
 q
u
e
 
se
 r
e
la
ci
o
n
an
 c
o
n
 o
b
je
to
s 
te
cn
o
ló
gi
co
s 
y 
co
n
 p
er
so
n
as
 
d
ed
ic
ad
as
 a
 la
 c
ie
n
ci
a 
y 
la
 
te
cn
o
lo
gí
a.
 O
p
in
a 
p
er
o
 n
o
 ju
st
if
ic
a 
so
b
re
 b
en
ef
ic
io
s 
o
 p
er
ju
ic
io
s 
d
e 
lo
s 
o
b
je
to
s 
te
cn
o
ló
gi
co
s 
co
n
 id
ea
s 
ci
en
tí
fi
ca
s 
em
er
ge
n
te
s,
 id
e
as
 d
e 
o
tr
o
s 
o
 s
u
 p
ro
p
ia
 e
xp
e
ri
e
n
ci
a.
 
 R
el
ac
io
n
a 
su
s 
n
ec
es
id
ad
es
 p
er
so
n
al
es
 
y/
o
 
fa
m
ili
ar
es
 
co
n
 
la
s 
m
áq
u
in
as
 
cr
ea
d
as
 p
ar
a 
es
cr
ib
ir
. 
To
m
a 
p
o
si
ci
ó
n
 
fr
en
te
 
a 
la
s 
p
o
si
b
ili
d
ad
es
 q
u
e
 s
e 
le
 p
re
se
n
ta
n
 e
n
 
cu
an
to
 a
 l
as
 v
en
ta
ja
s 
y 
d
e
sv
e
n
ta
ja
s 
d
e 
la
s 
m
áq
u
in
as
 
cr
e
ad
as
 
p
ar
a 
es
cr
ib
ir
 y
 
ac
er
ca
 
d
e 
lo
s 
in
ve
n
to
re
s 
q
u
e
 
la
s 
cr
ea
ro
n
 
su
st
en
ta
n
d
o
 
ar
gu
m
e
n
to
s 
en
 
té
rm
in
o
s 
d
e 
ca
ra
ct
e
rí
st
ic
as
 
y/
o
 
as
p
ec
to
s 
su
p
er
fi
ci
al
es
 
en
 
b
as
e 
a 
ap
re
ci
ac
io
n
es
 s
u
b
je
ti
va
s.
 
 
Sí
 p
o
rq
u
e 
yo
 p
u
e
d
o
 h
ac
er
 l
a 
ta
re
a.
 
Jo
h
an
n
es
 
G
u
te
n
b
er
g 
p
o
rq
u
e 
su
 
m
áq
u
in
a 
es
 
m
u
y 
lin
d
a 
(A
n
ge
li 
V
ic
to
ri
a 
B
la
s 
Fl
o
re
s 
2
d
o
 D
 F
é 
y 
A
le
gr
ía
) 
O
p
ta
 p
o
r 
la
 e
le
cc
ió
n
 d
e
 la
 m
áq
u
in
a 
d
e 
es
cr
ib
ir
 d
e 
ac
u
e
rd
o
 a
 s
u
s 
n
ec
es
id
ad
es
 p
er
so
n
al
es
. 
U
sa
 a
rg
u
m
en
to
s 
su
p
er
fi
ci
al
es
 y
 
su
b
je
ti
vo
s 
p
ar
a 
la
 e
le
cc
ió
n
 d
e 
la
 
m
ej
o
r 
m
áq
u
in
a 
d
e
 e
sc
ri
b
ir
. 
3 
Id
en
ti
fi
ca
 n
e
ce
si
d
ad
es
 p
er
so
n
al
e
s 
o
 
im
p
ac
to
s 
en
 s
u
 f
o
rm
a 
d
e
 v
iv
ir
 q
u
e
 
se
 r
e
la
ci
o
n
an
 c
o
n
 o
b
je
to
s 
te
cn
o
ló
gi
co
s 
y 
co
n
 p
er
so
n
as
 
d
ed
ic
ad
as
 a
 la
 c
ie
n
ci
a 
y 
la
 
R
el
ac
io
n
a 
su
s 
n
ec
es
id
ad
es
 p
er
so
n
al
es
 
y/
o
 
fa
m
ili
ar
es
 
co
n
 
la
s 
m
áq
u
in
as
 
cr
ea
d
as
 
p
ar
a 
es
cr
ib
ir
. 
To
m
a 
p
o
si
ci
ó
n
 
fr
en
te
 
a 
la
s 
p
o
si
b
ili
d
ad
es
 
q
u
e 
se
 
le
 
p
re
se
n
ta
n
 e
n
 c
u
an
to
 a
 l
as
 v
en
ta
ja
s 
y 
B
ie
n
 p
o
rq
u
e 
p
ar
a 
n
o
 g
as
ta
r 
la
 
lu
z 
co
n
 
la
s 
m
áq
u
in
as
 
d
e 
e
sc
ri
b
ir
 n
o
 s
e 
ga
st
a 
la
 lu
z 
y 
n
o
 
im
p
ri
m
ir
 
la
s 
h
o
ja
s.
 
 
C
am
ilo
 
O
liv
et
ti
 
p
o
rq
u
e
 
e
sc
ri
b
e 
m
ás
 
O
p
ta
 p
o
r 
e
l u
so
 d
e 
la
 m
áq
u
in
a 
d
e 
es
cr
ib
ir
 f
re
n
te
  l
a 
co
m
p
u
ta
d
o
ra
 
u
sa
n
d
o
 c
o
m
o
 a
rg
u
m
en
to
 e
l a
h
o
rr
o
 
d
e 
la
 e
n
er
gí
a.
 
te
cn
o
lo
gí
a.
 O
p
in
a 
p
er
o
 p
re
se
n
ta
 
u
n
a 
ju
st
if
ic
ac
ió
n
 li
m
it
ad
a 
so
b
re
 
b
en
ef
ic
io
s 
o
 p
e
rj
u
ic
io
s 
d
e
 lo
s 
o
b
je
to
s 
te
cn
o
ló
gi
co
s 
co
n
 id
ea
s 
ci
en
tí
fi
ca
s 
em
er
ge
n
te
s,
 id
e
as
 d
e 
o
tr
o
s 
o
 s
u
 p
ro
p
ia
 e
xp
e
ri
e
n
ci
a.
 
d
es
ve
n
ta
ja
s 
d
e 
la
s 
m
áq
u
in
as
 c
re
ad
as
 
p
ar
a 
e
sc
ri
b
ir
 y
 a
ce
rc
a 
d
e 
lo
s 
in
ve
n
to
re
s 
q
u
e 
la
s 
cr
ea
ro
n
 
su
st
en
ta
n
d
o
 
co
n
 
ar
gu
m
e
n
to
s 
el
 p
o
r 
q
u
é 
d
e 
su
 e
le
cc
ió
n
 
co
n
 a
rg
u
m
en
to
s 
in
fo
rm
ad
o
s.
 
rá
p
id
o
 y
 b
as
ta
n
te
 y
 e
sc
ri
b
e 
d
e 
d
o
s 
co
lo
re
s.
 
(Z
ah
id
 
Ja
ir
, 
Es
p
in
o
 
Su
lc
a-
 
2
d
o
 
D
 
Fé
 
y 
A
le
gr
ía
) 
V
is
u
al
iz
a 
la
 im
p
o
rt
an
ci
a 
d
el
 in
ve
n
to
 
p
ar
a 
h
ac
e
r 
fr
en
te
 a
 la
 p
ro
b
le
m
át
ic
a 
d
e 
la
 v
el
o
ci
d
ad
 p
ar
a 
es
cr
ib
ir
 u
sa
n
d
o
 
ar
gu
m
en
to
s 
in
fo
rm
ad
o
s.
 
4 
Id
en
ti
fi
ca
 n
ec
es
id
ad
es
 p
e
rs
o
n
al
es
 o
 
im
p
ac
to
s 
en
 s
u
 f
o
rm
a 
d
e
 v
iv
ir
 q
u
e
 
se
 
re
la
ci
o
n
an
 
co
n
 
o
b
je
to
s 
te
cn
o
ló
gi
co
s 
y 
co
n
 
p
er
so
n
as
 
d
ed
ic
ad
as
 
a 
la
 
ci
en
ci
a 
y 
la
 
te
cn
o
lo
gí
a.
 
Em
it
e
 
u
n
a 
o
p
in
ió
n
 
ad
ec
u
ad
am
e
n
te
 
ju
st
if
ic
ad
a 
ac
er
ca
 
d
e 
lo
s 
b
e
n
ef
ic
io
s 
o
 p
er
ju
ic
io
s 
d
e 
lo
s 
o
b
je
to
s 
te
cn
o
ló
gi
co
s 
a 
p
ar
ti
r 
d
e 
la
s 
id
e
as
 
ci
en
tí
fi
ca
s 
em
er
ge
n
te
s,
 
la
s 
id
e
as
 d
e 
o
tr
o
s 
o
 s
u
 e
xp
e
ri
e
n
ci
a.
 
R
el
ac
io
n
a 
su
s 
n
ec
es
id
ad
es
 p
er
so
n
al
es
 
y/
o
 
fa
m
ili
ar
es
 
co
n
 
la
s 
m
áq
u
in
as
 
cr
ea
d
as
 
p
ar
a 
es
cr
ib
ir
. 
To
m
a 
p
o
si
ci
ó
n
 
fr
en
te
 
a 
la
s 
p
o
si
b
ili
d
ad
es
 
q
u
e 
se
 
le
 
p
re
se
n
ta
n
 e
n
 c
u
an
to
 a
 l
as
 v
en
ta
ja
s 
y 
d
es
ve
n
ta
ja
s 
d
e 
la
s 
m
áq
u
in
as
 c
re
ad
as
 
p
ar
a 
e
sc
ri
b
ir
 y
 a
ce
rc
a 
d
e 
lo
s 
in
ve
n
to
re
s 
q
u
e 
la
s 
cr
ea
ro
n
 
su
st
en
ta
n
d
o
 
ar
gu
m
e
n
to
s.
 
Ex
p
re
sa
 l
a 
im
p
o
rt
an
ci
a 
d
e 
la
 i
n
ve
n
ci
ó
n
 
p
ar
a 
h
ac
er
 f
re
n
te
  
lo
s 
p
ro
b
le
m
as
 y
/o
 
n
ec
es
id
ad
e
s 
d
e
 la
s 
p
er
so
n
as
. 
Sí
 p
o
rq
u
e
 a
sí
 n
o
 v
an
 a
 g
as
ta
r 
su
 
en
er
gí
a.
 
 
Jo
h
an
n
es
 
G
u
te
n
b
er
g 
p
o
rq
u
e 
se
 
d
io
 
cu
e
n
ta
 
d
e 
la
 
n
ec
es
id
ad
 
d
e 
co
n
ta
r 
co
n
 u
n
a 
m
áq
u
in
a 
q
u
e 
sa
ca
ra
 m
ás
 r
áp
id
o
 la
s 
co
p
ia
s 
y 
co
n
st
ru
yó
 
la
 
im
p
re
n
ta
. 
(J
u
se
p
h
y 
P
ie
r 
M
ir
an
d
a 
G
u
ev
ar
a 
– 
2
d
o
 D
 F
é
 y
 A
le
gr
ía
) 
O
p
ta
 p
o
r 
e
l u
so
 d
e 
la
 m
áq
u
in
a 
d
e 
es
cr
ib
ir
 m
en
ci
o
n
an
d
o
 c
o
m
o
 v
en
ta
ja
  
el
 a
h
o
rr
o
 d
e 
en
er
gí
a 
fr
en
te
  l
a 
co
m
p
u
ta
d
o
ra
 s
u
st
en
ta
n
d
o
 c
o
n
 
ar
gu
m
en
to
s 
su
s 
b
en
e
fi
ci
o
s.
 
M
en
ci
o
n
a 
la
 im
p
o
rt
an
ci
a 
la
 in
ve
n
ci
ó
n
 
an
te
 la
s 
lim
it
ac
io
n
es
 p
ar
a 
es
cr
ib
ir
 
rá
p
id
am
en
te
. 
 
      
IV
 C
IC
LO
 
 
R
ú
b
ri
ca
 G
en
é
ri
ca
 C
ic
lo
 IV
 
R
ú
b
ri
ca
 e
sp
ec
íf
ic
a 
C
ic
lo
 IV
 
Ej
em
p
lo
 d
e
 r
e
sp
u
es
ta
s 
Es
p
ec
if
ic
ac
io
n
es
 
 
R
el
ac
io
n
a 
la
s 
n
ec
es
id
ad
es
 c
o
le
ct
iv
as
 c
o
n
 e
l 
u
so
 d
e
 t
ec
n
o
lo
gí
as
 y
 s
u
s 
im
p
ac
to
s 
en
 s
u
 
fo
rm
a 
d
e
 v
iv
ir
 d
e
 la
s 
p
e
rs
o
n
as
;  
re
la
ci
o
n
a 
 
la
 d
iv
er
si
d
ad
 c
u
es
ti
o
n
am
ie
n
to
s 
so
b
re
 la
 
n
at
u
ra
le
za
 c
o
n
 e
l t
ra
b
aj
o
 d
e 
lo
s 
ci
en
tí
fi
co
s 
y 
la
 d
iv
er
si
d
ad
 d
e 
p
ro
b
le
m
as
 t
ec
n
o
ló
gi
co
s 
co
n
 e
l t
ra
b
aj
o
 d
e
 lo
s 
te
cn
ó
lo
go
s.
 O
p
in
a,
 
so
b
re
 s
it
u
ac
io
n
es
 p
ro
b
le
m
át
ic
as
 q
u
e
 
im
p
lic
an
 e
l u
so
 d
e 
te
cn
o
lo
gí
as
 y
 a
fe
ct
an
 la
 
fo
rm
a 
d
e
 v
iv
ir
 d
e
 la
s 
p
e
rs
o
n
as
 a
 p
ar
ti
r 
d
e 
su
 c
o
n
o
ci
m
ie
n
to
 e
  i
n
fo
rm
ac
ió
n
 c
ie
n
tí
fi
ca
 y
 
te
cn
o
ló
gi
ca
 t
o
m
an
d
o
 e
n
 c
u
en
ta
 la
s 
cr
e
en
ci
as
  y
 la
 e
xp
e
ri
e
n
ci
a 
p
ro
p
ia
 o
 d
e 
o
tr
o
s.
 
 R
el
ac
io
n
a 
la
s 
n
ec
es
id
ad
es
 c
o
le
ct
iv
as
 c
o
n
 
re
sp
e
ct
o
 a
l  
u
so
 d
e
 la
 e
le
ct
ri
ci
d
ad
 y
 s
u
 im
p
ac
to
 
en
 s
u
 f
o
rm
a 
d
e
 v
iv
ir
 d
e 
la
s 
p
er
so
n
as
; r
el
ac
io
n
a 
la
 d
iv
e
rs
id
ad
 d
e 
ca
ra
ct
er
ís
ti
ca
s 
q
u
e 
p
re
se
n
ta
 la
 
p
o
b
la
ci
ó
n
 c
o
n
 e
l t
ra
b
aj
o
 d
e 
lo
s 
ci
en
tí
fi
co
s 
y 
la
 
d
iv
e
rs
id
ad
 d
e
 lo
s 
p
ro
b
le
m
as
 t
e
cn
o
ló
gi
co
s 
co
n
 
el
 t
ra
b
aj
o
 d
e
 lo
s 
te
cn
ó
lo
go
s.
  
 O
p
in
a 
so
b
re
 s
it
u
ac
io
n
es
 p
ro
b
le
m
át
ic
as
 q
u
e 
im
p
lic
an
 e
l u
so
 d
e 
la
 e
le
ct
ri
ci
d
ad
  y
 c
o
m
o
 
af
ec
ta
 la
 f
o
rm
a 
d
e 
vi
vi
r 
d
e 
la
s 
p
er
so
n
as
 a
 p
ar
ti
r 
d
e 
su
 c
o
n
o
ci
m
ie
n
to
 e
 in
fo
rm
ac
ió
n
 c
ie
n
tí
fi
ca
 y
 
te
cn
o
ló
gi
ca
 t
o
m
an
d
o
 e
n
 c
u
e
n
ta
 la
s 
cr
ee
n
ci
as
 y
 
la
s 
ex
p
er
ie
n
ci
as
 p
ro
p
ia
 o
 d
e 
o
tr
o
s.
 
 
 
0 
Id
e
n
ti
fi
ca
 d
iv
er
sa
s 
n
ec
es
id
ad
e
s 
co
le
ct
iv
as
 
d
e 
u
n
a 
co
m
u
n
id
ad
 d
et
e
rm
in
ad
a 
q
u
e
 n
o
 s
e 
re
la
ci
o
n
an
 c
o
n
 e
l u
so
 d
e
 t
e
cn
o
lo
gí
as
 y
 e
l 
tr
ab
aj
o
 d
e
 lo
s 
ci
en
tí
fi
co
s.
 N
o
 e
m
it
e 
o
p
in
ió
n
 
p
ro
p
ia
. 
Id
en
ti
fi
ca
 la
 n
ec
es
id
ad
 c
o
le
ct
iv
a 
d
e 
u
n
a 
co
m
u
n
id
ad
. O
p
ta
 p
o
r 
so
lu
ci
o
n
es
 a
je
n
as
  a
l u
so
 
d
e 
la
 t
e
cn
o
lo
gí
a 
o
 s
o
lu
ci
o
n
es
 in
vi
ab
le
s.
 N
o
 
em
it
e 
o
p
in
ió
n
 p
ro
p
ia
 o
 s
u
 r
es
p
u
es
ta
 n
o
 t
ie
n
e 
re
la
ci
ó
n
 c
o
n
 la
 p
re
gu
n
ta
 p
la
n
te
ad
a.
 
Su
 r
es
p
u
es
ta
 n
o
 e
vi
d
en
ci
a 
el
 c
o
n
te
xt
o
 d
e 
la
 
si
tu
ac
ió
n
 p
la
n
te
ad
a 
 
D
ar
le
s 
u
n
 p
o
co
 d
e 
n
u
es
tr
o
 d
in
er
o
 p
ar
a 
q
u
e 
te
n
ga
n
 
el
ec
tr
ic
id
ad
. 
Sí
 c
o
m
o
 p
er
so
n
as
 
b
u
en
as
 p
ar
a 
p
o
d
er
 
te
n
er
 t
o
d
as
 s
u
s 
n
ec
es
id
ad
es
. 
Jo
rg
e
 L
u
is
 A
lv
ar
ez
  (
La
 
Sa
lle
- 
4
to
 B
) 
Su
 r
es
p
u
es
ta
 n
o
 e
vi
d
en
ci
a 
e
l c
o
n
te
xt
o
 d
e 
la
 s
it
u
ac
ió
n
 
p
la
n
te
ad
a.
 
 
N
°5
 
1 
Id
e
n
ti
fi
ca
 d
iv
er
sa
s 
n
e
ce
si
d
ad
es
 c
o
le
ct
iv
as
 
d
e 
u
n
a 
co
m
u
n
id
ad
 
d
e
te
rm
in
ad
a 
o
 
su
 
im
p
ac
to
 e
n
 l
a 
fo
rm
a 
d
e 
vi
vi
r 
co
n
 e
l 
u
so
 d
e
 
te
cn
o
lo
gí
as
 y
 e
l 
tr
ab
aj
o
 d
e 
lo
s 
ci
en
tí
fi
co
s.
 
N
o
 e
m
it
e 
o
p
in
ió
n
 p
ro
p
ia
.  
C
o
n
si
d
er
a 
 la
s 
al
te
rn
at
iv
as
 d
e 
 im
p
le
m
e
n
ta
r 
u
n
 
si
st
em
a 
d
e 
el
ec
tr
ic
id
ad
 e
n
 la
 c
o
m
u
n
id
ad
, s
in
 
te
n
er
 e
n
 c
u
en
ta
 la
s 
ca
ra
ct
e
rí
st
ic
as
 g
eo
gr
áf
ic
as
 
y 
cl
im
át
ic
as
 d
e
 la
 z
o
n
a.
 , 
si
n
 f
u
n
d
am
e
n
ta
r 
la
s 
ra
zo
n
es
 d
e 
su
 e
le
cc
ió
n
. 
U
ti
liz
a 
ar
gu
m
en
to
s 
su
b
je
ti
vo
s 
p
ar
a 
ex
p
lic
ar
 e
l 
im
p
ac
to
 q
u
e
 g
e
n
er
ar
ía
 e
l u
so
 d
e 
la
 e
le
ct
ri
ci
d
ad
 
en
 s
u
 v
id
a.
 
 
K
at
y 
R
ei
n
o
so
 (
A
lip
io
 
P
o
n
ce
 4
to
 B
) 
 
2
 
 
Id
e
n
ti
fi
ca
 d
iv
er
sa
s 
n
ec
es
id
ad
e
s 
co
le
ct
iv
as
 
d
e 
u
n
a 
co
m
u
n
id
ad
 d
et
e
rm
in
ad
a 
o
 s
u
 
im
p
ac
to
 e
n
 la
 f
o
rm
a 
d
e
 v
iv
ir
 r
el
ac
io
n
ad
as
 
al
 u
so
 d
e
 t
ec
n
o
lo
gí
as
 y
 e
l t
ra
b
aj
o
 d
e
 lo
s 
ci
en
tí
fi
co
s.
 E
m
it
e 
u
n
a 
o
p
in
ió
n
 p
e
ro
 s
in
 
co
n
si
d
er
ar
 s
u
s 
co
n
o
ci
m
ie
n
to
s 
n
i s
u
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 c
ie
n
tí
fi
ca
 n
i t
e
cn
o
ló
gi
ca
 
to
m
an
d
o
 e
n
 c
u
en
ta
 la
s 
cr
e
en
ci
as
 y
 la
 
ex
p
er
ie
n
ci
a 
p
ro
p
ia
 o
 d
e 
o
tr
o
s.
 
 
M
e
n
ci
o
n
a 
ar
te
fa
ct
o
s 
q
u
e 
p
o
d
ía
n
 u
ti
liz
ar
 a
l 
d
is
p
o
n
er
 c
o
n
 la
 e
le
ct
ri
ci
d
ad
  
Q
u
e 
p
o
n
ga
n
 p
an
el
es
 
so
la
re
s.
 
Ya
 n
o
 p
o
d
rí
a 
tr
o
p
ez
ar
, 
se
 s
e
n
ti
rí
an
 f
el
ic
e
s,
 
p
o
d
rá
n
 u
sa
r 
co
sa
s 
el
éc
tr
ic
as
. 
Er
ic
k 
A
n
to
n
io
 V
al
d
ez
 
R
o
b
le
s 
(F
é 
y 
A
le
gr
ía
 4
3
- 
4
to
 C
) 
N
° 
5 
P
ro
p
o
n
e
 u
n
 s
is
te
m
a 
p
ar
a 
ge
n
er
ar
 e
le
ct
ri
ci
d
ad
 
co
n
si
d
er
an
d
o
 la
s 
ca
ra
ct
er
ís
ti
ca
s 
d
e
 la
 z
o
n
a,
 
p
e
ro
 n
o
 f
u
n
d
am
e
n
ta
 la
s 
ra
zo
n
es
 d
e 
su
 e
le
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 d
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d
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 d
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 c
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 d
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b
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 d
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d
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d
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 d
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p
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ro
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d
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 c
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 d
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 d
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 c
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d
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d
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 c
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 d
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 s
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 c
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d
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 m
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 c
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 c
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 d
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d
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d
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l r
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d
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 p
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b
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ie
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 c
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n
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cn
o
ló
gi
co
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s 
im
p
ac
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e
n
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 d
e
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iv
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n
ci
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p
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; d
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ib
e
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io
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q
u
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ta
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 e
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ra
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 d
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u
st
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o
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o
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b
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ac
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 c
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n
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o
ve
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le
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 d
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 c
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co
 d
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 c
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 d
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 d
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 p
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 d
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d
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 d
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 c
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 d
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 c
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 d
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 c
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d
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ó
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 N
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vi
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 t
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ci
e
n
tí
fi
co
s 
y 
te
cn
o
ló
gi
co
s.
 
 A
n
al
iz
a 
la
 in
fl
u
en
ci
a 
d
e
 la
 p
re
se
n
ci
a 
d
e 
an
te
n
as
 d
e 
te
le
fo
n
ía
 c
el
u
la
r 
en
 la
 v
id
a 
y 
sa
lu
d
 d
e 
la
s 
p
e
rs
o
n
as
. H
ac
e
 a
lu
si
ó
n
 a
 la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 c
ie
n
tí
fi
ca
 r
e
ci
b
id
a 
p
ar
a 
ju
st
if
ic
ar
 s
u
 p
u
n
to
 d
e
 v
is
ta
, s
in
 d
ar
 u
n
a 
o
p
in
ió
n
 p
e
rs
o
n
al
 
Em
it
e 
u
n
a 
o
p
in
ió
n
 p
er
o
 n
o
 t
ie
n
e 
cl
ar
id
ad
 
p
ar
a 
as
u
m
ir
 u
n
a 
p
o
si
ci
ó
n
 d
et
er
m
in
ad
a 
fr
en
te
 a
 la
 p
o
si
b
le
 c
o
lo
ca
ci
ó
n
 d
e
 a
n
te
n
as
 
d
e 
te
le
fo
n
ía
 c
el
u
la
r 
ce
rc
a 
a 
su
 e
sc
u
el
a.
 
Es
to
y 
en
 c
o
n
tr
a 
p
o
rq
u
e 
cu
an
d
o
 t
ú
 v
as
 a
 p
o
n
er
 
b
as
ta
n
te
s 
an
te
n
as
 e
n
 u
n
a 
e
sc
u
el
a 
p
u
ed
en
 t
en
er
 c
án
ce
r 
al
 c
er
eb
ro
, e
tc
. (
Je
an
 P
ie
rr
e
 
O
rt
eg
a 
M
eg
o
 6
to
 C
 F
é 
y 
A
le
gr
ía
) 
A
n
al
iz
a 
la
 in
fl
u
e
n
ci
a 
d
e
 la
 p
re
se
n
ci
a 
d
e 
an
te
n
as
 d
e 
te
le
fo
n
ía
 c
el
u
la
r 
en
 
la
 v
id
a 
y 
sa
lu
d
 d
e
 la
s 
p
e
rs
o
n
as
. 
R
ep
it
e 
la
 in
fo
rm
ac
ió
n
 c
ie
n
tí
fi
ca
 
re
ci
b
id
a 
i p
ar
a 
ju
st
if
ic
ar
 s
u
 p
u
n
to
 
d
e 
vi
st
a,
 s
in
 d
ar
 u
n
a 
o
p
in
ió
n
 
p
er
so
n
al
 
3 
A
n
al
iz
a 
la
 in
fl
u
en
ci
a 
q
u
e
 t
ie
n
en
 lo
s 
av
an
ce
s 
ci
en
tí
fi
co
s 
y 
te
cn
o
ló
gi
co
s 
en
 
la
 v
id
a 
y 
e
l m
o
d
o
 d
e
 p
en
sa
r 
d
e
 la
s 
p
er
so
n
as
, e
 id
en
ti
fi
ca
 li
m
it
ac
io
n
es
 e
n
 
el
 t
ra
b
aj
o
 d
e
 c
ie
n
tí
fi
co
s 
y 
te
cn
ó
lo
go
s.
 
P
ro
p
o
n
e
 a
lg
u
n
o
s 
ar
gu
m
e
n
to
s 
su
rg
id
o
s 
en
 b
as
e 
al
 c
o
n
se
n
so
 y
 e
n
 
b
as
e 
a 
co
n
o
ci
m
ie
n
to
s 
ci
e
n
tí
fi
co
s 
y 
te
cn
o
ló
gi
co
s 
p
ar
a 
ju
st
if
ic
ar
 s
u
 p
u
n
to
 
d
e 
vi
st
a.
 
A
n
al
iz
a 
la
 in
fl
u
en
ci
a 
d
e
 la
 p
re
se
n
ci
a 
d
e 
an
te
n
as
 d
e 
te
le
fo
n
ía
 c
el
u
la
r 
en
 la
 v
id
a 
y 
sa
lu
d
 d
e 
la
s 
p
e
rs
o
n
as
. U
ti
liz
a 
ar
gu
m
en
to
s 
ci
en
tí
fi
co
s 
in
fo
rm
ad
o
s 
p
ar
a 
ju
st
if
ic
ar
 s
u
 
p
u
n
to
 d
e
 v
is
ta
 y
 p
o
si
ci
ó
n
 f
re
n
te
 a
 la
 
si
tu
ac
ió
n
 p
la
n
te
ad
a.
 U
ti
liz
a 
té
rm
in
o
s 
p
ro
ve
n
ie
n
te
s 
d
e 
la
 in
fo
rm
ac
ió
n
 b
ri
n
d
ad
a 
d
e 
m
an
er
a 
p
e
rt
in
en
te
 
Yo
 e
st
o
y 
en
 c
o
n
tr
a 
p
o
rq
u
e
 n
o
s 
p
u
ed
e 
tr
ae
r 
en
fe
rm
ed
ad
es
 y
 
ta
m
b
ié
n
 p
o
rq
u
e
 lo
s 
n
iñ
o
s 
ti
en
en
 la
 p
ie
l m
ás
 d
éb
il 
y 
le
s 
p
u
ed
e 
af
ec
ta
r 
y 
n
o
 e
st
o
y 
d
e 
ac
u
e
rd
o
 p
o
rq
u
e
 h
ay
 o
tr
o
s 
lu
ga
re
s 
m
ás
 v
ac
ío
s 
d
o
n
d
e 
se
 
p
u
ed
en
 c
o
lo
ca
r 
la
s 
an
te
n
as
. 
(B
ri
sa
 J
ac
ke
lin
e 
H
u
am
án
 
Za
va
la
 6
to
 C
 F
é
 y
 A
le
gr
ía
) 
A
n
al
iz
a 
la
 in
fl
u
e
n
ci
a 
d
e
 la
 p
re
se
n
ci
a 
d
e 
an
te
n
as
 d
e 
te
le
fo
n
ía
 c
el
u
la
r 
en
 
la
 v
id
a 
y 
sa
lu
d
 d
e
 la
s 
p
e
rs
o
n
as
. 
U
ti
liz
a 
ar
gu
m
en
to
s 
ci
en
tí
fi
co
s 
in
fo
rm
ad
o
s 
p
ar
a 
ju
st
if
ic
ar
 s
u
 p
u
n
to
 
d
e 
vi
st
a.
 
4 
A
n
al
iz
a 
la
 in
fl
u
en
ci
a 
p
o
si
ti
va
 y
 
n
eg
at
iv
a 
q
u
e 
ti
e
n
en
 lo
s 
av
an
ce
s 
ci
en
tí
fi
co
s 
y 
te
cn
o
ló
gi
co
s 
e
n
 la
 v
id
a 
y 
el
 m
o
d
o
 d
e
 p
e
n
sa
r 
d
e
 la
s 
p
er
so
n
as
, e
 
id
e
n
ti
fi
ca
 li
m
it
ac
io
n
es
 e
n
 e
l t
ra
b
aj
o
 d
e 
ci
en
tí
fi
co
s 
y 
te
cn
ó
lo
go
s.
 U
ti
liz
a 
ar
gu
m
en
to
s 
su
rg
id
o
s 
e
n
 b
as
e 
al
 
co
n
se
n
so
 y
 e
n
 b
as
e 
a 
co
n
o
ci
m
ie
n
to
s 
ci
en
tí
fi
co
s 
y 
te
cn
o
ló
gi
co
s 
p
ar
a 
ju
st
if
ic
ar
 s
u
 p
u
n
to
 d
e
 v
is
ta
. 
A
n
al
iz
a 
la
s 
co
n
se
cu
en
ci
as
 p
o
si
ti
va
s 
y/
o
 
n
eg
at
iv
as
 d
e 
la
 p
re
se
n
ci
a 
d
e 
an
te
n
as
 d
e
 
te
le
fo
n
ía
 c
el
u
la
r 
en
 la
 v
id
a 
y 
sa
lu
d
 d
e
 la
s 
p
er
so
n
as
. U
ti
liz
a 
ar
gu
m
en
to
s 
ci
en
tí
fi
co
s 
in
fo
rm
ad
o
s 
p
ar
a 
ju
st
if
ic
ar
  s
u
 p
u
n
to
 d
e
 
vi
st
a 
y 
su
gi
er
e 
 p
o
si
b
le
s 
so
lu
ci
o
n
e
s 
p
ar
a 
h
ac
er
 f
re
n
te
 a
  e
ve
n
tu
al
es
  p
ro
b
le
m
át
ic
as
 
o
 lo
gr
a 
u
n
a 
re
fl
ex
ió
n
 p
er
so
n
al
 a
ce
rc
a 
d
e 
la
 
im
p
o
rt
an
ci
a 
d
e
 la
 e
vi
d
en
ci
a 
ci
en
tí
fi
ca
. 
Yo
 n
o
 e
st
o
y 
d
e 
ac
u
e
rd
o
 c
o
n
 
q
u
e 
p
o
n
ga
n
 u
n
a 
an
te
n
a 
en
 m
i 
e
sc
u
el
a 
p
o
rq
u
e
: s
i h
ay
 u
n
a 
an
te
n
a 
ce
rc
a 
a 
m
i e
sc
u
e
la
 
p
o
d
rí
am
o
s 
en
fe
rm
ar
n
o
s,
 
p
o
rq
u
e 
n
o
so
tr
o
s 
lo
s 
n
iñ
o
s 
so
m
o
s 
m
ás
 v
u
ln
er
ab
le
s,
 
p
o
rq
u
e 
n
u
es
tr
a 
m
en
te
 
(c
e
re
b
ro
) 
e
st
á 
en
 d
es
ar
ro
llo
. 
A
d
em
ás
 e
l c
o
n
gr
e
si
st
a 
q
u
e
 
h
ab
ló
 c
o
n
 e
l p
re
si
d
en
te
 s
e
 
e
xp
re
só
 c
o
n
 p
ru
e
b
as
 y
 n
o
 c
o
n
 
cr
ee
n
ci
as
 (
Fa
b
iá
n
 M
er
ca
d
o
 
A
ré
va
lo
- 
6
to
 C
 F
é 
y 
A
le
gr
ía
) 
A
n
al
iz
a 
la
s 
co
n
se
cu
en
ci
as
 n
eg
at
iv
as
 
d
e 
la
 p
re
se
n
ci
a 
d
e 
an
te
n
as
 d
e 
te
le
fo
n
ía
 c
e
lu
la
r 
e
n
 la
 v
id
a 
y 
sa
lu
d
 
d
e 
la
s 
p
er
so
n
as
. U
ti
liz
a 
ar
gu
m
en
to
s 
ci
en
tí
fi
co
s 
en
 b
as
e
 a
 la
 in
fo
rm
ac
ió
n
 
re
ci
b
id
a 
p
ar
a 
ju
st
if
ic
ar
 s
u
 p
u
n
to
 d
e
 
vi
st
a.
 L
o
gr
a 
u
n
a 
re
fl
ex
ió
n
 p
er
so
n
al
 
ac
er
ca
 d
e 
la
 im
p
o
rt
an
ci
a 
d
e 
la
 
ev
id
e
n
ci
a 
ci
en
tí
fi
ca
. 
     
V
I C
IC
LO
 
 
 
R
ú
b
ri
ca
 G
en
ér
ic
a 
C
ic
lo
 V
I 
R
ú
b
ri
ca
 e
sp
ec
íf
ic
a 
C
ic
lo
 V
I 
Ej
em
p
lo
 d
e 
re
sp
u
es
ta
s 
Es
p
ec
if
ic
ac
io
n
e
s 
 
Ev
al
ú
a 
si
tu
ac
io
n
es
 s
o
ci
o
 c
ie
n
tí
fi
ca
s 
e
n
 
re
la
ci
ó
n
 
a 
su
s 
im
p
lic
an
ci
as
 
so
ci
al
es
 
y 
am
b
ie
n
ta
le
s 
q
u
e 
in
vo
lu
cr
an
 f
o
rm
as
 d
e 
vi
vi
r 
y 
m
o
d
o
s 
d
e 
p
en
sa
r;
 
as
í 
co
m
o
, 
h
e
ch
o
s 
p
ar
ad
ig
m
át
ic
o
s 
d
e
l 
d
e
sa
rr
o
llo
 d
e 
la
 
ci
en
ci
a 
y 
la
 t
ec
n
o
lo
gí
a 
y 
su
 i
m
p
ac
to
 
e
n
 
e
l 
m
o
d
o
 
d
e 
p
en
sa
r 
d
e
 
la
s 
p
er
so
n
as
 s
o
b
re
 s
í m
is
m
as
 y
 s
o
b
re
 s
u
 
co
n
ce
p
ci
ó
n
 d
el
 m
u
n
d
o
; 
y 
co
n
tr
as
ta
 
lo
s 
va
lo
re
s 
d
e 
cu
ri
o
si
d
ad
, 
h
o
n
es
ti
d
ad
 
in
te
le
ct
u
al
, 
ap
er
tu
ra
 
y 
e
sc
ep
ti
ci
sm
o
 c
o
n
 e
l 
tr
ab
aj
o
 d
e 
lo
s 
ci
en
tí
fi
co
s 
y 
te
cn
ó
lo
go
s.
 A
rg
u
m
e
n
ta
 
su
 p
o
si
ci
ó
n
, 
u
sa
n
d
o
 o
 c
o
n
tr
as
ta
n
d
o
 
e
vi
d
en
ci
as
, 
fr
en
te
 
a 
p
o
si
b
le
s 
si
tu
ac
io
n
e
s 
co
n
tr
o
ve
rs
ia
le
s 
so
b
re
 
h
ec
h
o
s 
p
ar
ad
ig
m
át
ic
o
s 
y 
so
b
re
 
e
l 
u
so
 
d
e 
la
 
te
cn
o
lo
gí
a 
o
 
el
 
sa
b
er
 
ci
en
tí
fi
co
 
q
u
e 
ti
e
n
en
 
im
p
lic
an
ci
as
 
so
ci
al
es
, 
am
b
ie
n
ta
le
s 
o
 e
n
 l
a 
fo
rm
a 
d
e 
p
en
sa
r 
d
e 
la
 p
er
so
n
as
. 
Ev
al
ú
a 
la
s 
d
if
e
re
n
te
s 
al
te
rn
at
iv
as
 p
ar
a 
el
 m
an
ej
o
 d
e 
re
si
d
u
o
s 
só
lid
o
s 
u
rb
an
o
s,
 
en
 r
e
la
ci
ó
n
 a
 s
u
s 
im
p
lic
an
ci
as
 s
o
ci
al
es
 
y 
am
b
ie
n
ta
le
s 
q
u
e 
in
vo
lu
cr
an
 f
o
rm
as
 
d
e 
vi
vi
r,
 m
o
d
o
s 
d
e 
p
en
sa
r;
 a
sí
 c
o
m
o
 
h
ec
h
o
s 
p
ar
ad
ig
m
át
ic
o
s 
d
e
l 
d
es
ar
ro
llo
 
d
e 
la
 
ci
en
ci
a 
y 
la
 
te
cn
o
lo
gí
a 
y 
su
 
im
p
ac
to
 e
n
 e
l 
m
o
d
o
 d
e 
p
en
sa
r 
d
e 
la
s 
p
er
so
n
as
 s
o
b
re
 s
í 
m
is
m
as
 y
 s
o
b
re
 s
u
 
co
n
ce
p
ci
ó
n
 d
el
 m
u
n
d
o
; 
y 
co
n
tr
as
ta
 l
o
s 
va
lo
re
s 
d
e
 
cu
ri
o
si
d
ad
, 
h
o
n
es
ti
d
ad
 
in
te
le
ct
u
al
, 
ap
e
rt
u
ra
 
y 
es
ce
p
ti
ci
sm
o
 
co
n
 
el
 
tr
ab
aj
o
 
d
e 
lo
s 
ci
e
n
tí
fi
co
s 
y 
te
cn
ó
lo
go
s.
 
A
rg
u
m
en
ta
 
su
 
p
o
si
ci
ó
n
, 
u
sa
n
d
o
 
o
 
co
n
tr
as
ta
n
d
o
 
ev
id
e
n
ci
as
, 
fr
e
n
te
 
a 
p
o
si
b
le
s 
si
tu
ac
io
n
es
 
co
n
tr
o
ve
rs
ia
le
s 
so
b
re
 
la
s 
d
if
er
e
n
te
s 
al
te
rn
at
iv
as
 
p
ar
a 
el
 
m
an
ej
o
 
d
e 
re
si
d
u
o
s 
só
lid
o
s 
u
rb
an
o
s 
co
m
o
 
re
su
lt
ad
o
 d
el
 u
so
 d
e 
la
 t
ec
n
o
lo
gí
a 
o
 e
l 
sa
b
e
r 
ci
en
tí
fi
co
, 
la
s 
q
u
e
 
ti
e
n
en
 
im
p
lic
an
ci
as
 s
o
ci
al
es
, a
m
b
ie
n
ta
le
s 
o
 e
n
 
la
 f
o
rm
a 
d
e 
p
e
n
sa
r 
d
e 
la
 p
e
rs
o
n
as
. 
 
 
0 
D
es
cr
ib
e 
ca
ra
ct
e
rí
st
ic
as
 
d
e 
al
gú
n
 
as
p
ec
to
 
d
e 
si
tu
ac
io
n
e
s 
so
ci
o
 
ci
en
tí
fi
ca
s 
y/
o
 
h
e
ch
o
s 
Su
 a
rg
u
m
en
to
 c
ar
e
ce
 d
e
 c
o
h
e
re
n
ci
a.
 
N
o
 e
s 
ca
p
az
 d
e 
to
m
ar
 u
n
a 
p
o
si
ci
ó
n
 a
l 
C
re
o
 q
u
e
 l
a 
m
u
n
ic
ip
al
id
ad
 h
a 
p
la
n
te
ad
o
 c
ó
m
o
 r
e
so
lv
er
 e
st
o
 
p
er
o
 
n
o
 
h
a 
si
d
o
 
su
fi
ci
e
n
te
 
N
o
 t
o
m
a 
p
o
si
ci
ó
n
  r
es
p
ec
to
 a
 la
 
al
te
rn
at
iv
a 
q
u
e
 s
e
 le
 p
re
se
n
ta
 y
 la
 
re
sp
u
es
ta
 n
o
 r
e
sp
o
n
d
e 
d
ir
ec
ta
m
en
te
 
p
ar
ad
ig
m
át
ic
o
s 
co
n
si
d
e
ra
n
d
o
 
al
gu
n
as
 
im
p
lic
an
ci
as
 
so
ci
al
es
 
y/
o
 
am
b
ie
n
ta
le
s 
o
 f
o
rm
as
 d
e
 p
en
sa
r 
d
e 
la
s 
p
e
rs
o
n
as
 
a 
p
ar
ti
r 
d
e 
la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 r
ec
ib
id
a.
 N
o
 e
s 
ca
p
az
 
d
e 
to
m
ar
 u
n
a 
p
o
si
ci
ó
n
 a
l r
e
sp
e
ct
o
.  
re
sp
ec
to
 
o
 
só
lo
 
la
 
m
en
ci
o
n
a 
si
n
 
ex
p
lic
ar
 e
l p
o
r 
q
u
é
 d
e
 s
u
 e
le
cc
ió
n
 
N
o
 r
e
sp
o
n
d
e 
a 
la
 p
re
gu
n
ta
 p
la
n
te
ad
a.
 
p
ar
a 
re
so
lv
er
 e
l m
an
ej
o
 d
e
 lo
s 
re
si
d
u
o
s,
 
p
o
rq
u
e 
as
í 
co
m
o
 
h
ay
 
p
e
rs
o
n
as
 
q
u
e 
si
gu
en
 
es
ta
s 
n
o
rm
as
 
h
ay
 
p
e
rs
o
n
as
 
q
u
e 
n
o
 r
es
p
et
an
 e
st
as
 n
o
rm
as
 
y 
la
s 
in
cu
m
p
le
n
 
(L
eo
n
ar
d
o
 
Jo
aq
u
ín
 
Es
p
in
o
za
 
C
h
áv
ez
- 
C
o
le
gi
o
 
La
 
Sa
lle
 
2
d
o
 
A
 
Se
cu
n
d
ar
ia
) 
a 
la
 p
re
gu
n
ta
 p
la
n
te
ad
a.
 
1 
A
n
al
iz
a 
lo
s 
p
ro
s 
y 
co
n
tr
as
 
d
e 
si
tu
ac
io
n
e
s 
so
ci
o
ci
en
tí
fi
ca
s 
y/
o
 
h
ec
h
o
s 
p
ar
ad
ig
m
át
ic
o
s 
co
n
si
d
er
an
d
o
 
im
p
lic
an
ci
as
 
so
ci
al
e
s 
y/
o
 a
m
b
ie
n
ta
le
s 
o
 f
o
rm
as
 d
e 
p
en
sa
r 
d
e 
la
s 
p
er
so
n
as
 
a 
p
ar
ti
r 
d
e 
la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 r
e
ci
b
id
a,
 t
o
m
a 
p
o
si
ci
ó
n
 
al
 
re
sp
ec
to
 
p
er
o
 
n
o
 
es
 
ca
p
az
 
d
e
 
so
st
e
n
er
la
 c
o
n
 a
rg
u
m
en
to
s.
  
A
n
al
iz
a 
lo
s 
p
ro
s 
y 
co
n
tr
as
 
d
e 
la
s 
d
if
er
e
n
te
s 
al
te
rn
at
iv
as
 p
ar
a 
el
 m
an
ej
o
 
d
e 
re
si
d
u
o
s 
só
lid
o
s 
u
rb
an
o
s ,
 
co
n
si
d
er
an
d
o
 i
m
p
lic
an
ci
as
 s
o
ci
al
e
s 
y/
o
 
am
b
ie
n
ta
le
s 
o
 f
o
rm
as
 d
e
 p
en
sa
r 
d
e
 l
as
 
p
er
so
n
as
 ,
 t
o
m
a 
p
o
si
ci
ó
n
 b
as
an
d
o
 s
u
s 
ar
gu
m
en
to
s 
e
n
 
id
ea
s 
p
er
ce
p
ci
o
n
es
 
p
er
so
n
al
es
 o
 c
re
en
ci
as
 s
o
b
re
 e
l 
te
m
a,
 
n
o
 h
ac
e 
u
so
 d
e 
 la
 in
fo
rm
ac
ió
n
 r
ec
ib
id
a 
p
ar
a 
fo
rm
u
la
r 
su
 
ar
gu
m
en
to
 
o
 
p
ar
af
ra
se
a 
in
fo
rm
ac
ió
n
 
si
n
 
h
ab
er
la
 
p
ro
ce
sa
d
o
 
“”
M
i 
p
o
si
ci
ó
n
 
fi
n
al
 
se
rí
a 
d
e 
q
u
e 
se
 
d
es
ar
ro
lle
 
la
 
in
ci
n
er
ad
o
ra
 
d
e
 
la
 
M
u
n
ic
ip
al
id
ad
 
ya
 
q
u
e
 
co
m
o
 
es
cu
ch
é
: 
“n
in
gú
n
 p
ro
ye
ct
o
 e
s 
p
er
fe
ct
o
” 
lo
 q
u
e 
es
 v
er
d
ad
, y
o
 
o
 
es
to
y 
re
af
ir
m
an
d
o
 
la
 
p
o
si
ci
ó
n
 
d
e 
m
i 
gr
u
p
o
, 
d
e 
h
ec
h
o
 
la
 
es
to
y 
co
n
tr
ad
ic
ie
n
d
o
, 
p
o
rq
u
e 
cr
eo
 
q
u
e 
el
 a
va
n
ce
 d
e
l 
d
is
tr
it
o
 e
s 
p
ar
te
 
d
e 
su
 
cr
ea
ci
ó
n
, 
n
o
 
p
o
d
em
o
s 
es
p
er
ar
 
q
u
e 
to
d
o
s 
av
an
ce
n
 
, 
ar
ri
es
gá
n
d
o
se
 
y 
n
o
so
tr
o
s 
p
o
r 
te
n
e
r 
te
m
o
r 
d
e 
q
u
e 
co
n
ta
m
in
e
 
m
u
ch
o
 
m
ás
 
n
o
 
av
an
za
m
o
s,
 
si
em
p
re
 
h
ay
 
o
p
o
rt
u
n
id
ad
 
p
ar
a 
ev
o
lu
ci
o
n
ar
, 
to
d
o
s 
tu
vi
e
ro
n
 
su
 
o
p
o
rt
u
n
id
ad
 
p
ar
a 
ev
o
lu
ci
o
n
ar
, 
es
 n
u
es
tr
o
 t
u
rn
o
 
To
m
a 
p
o
si
ci
ó
n
 f
re
n
te
 a
 la
s 
d
if
er
en
te
s 
al
te
rn
at
iv
as
 p
ar
a 
el
 m
an
ej
o
 d
e
 
re
si
d
u
o
s 
só
lid
o
s 
u
rb
an
o
s 
p
er
o
 n
o
 
h
ac
e 
u
so
 d
e
 la
 in
fo
rm
ac
ió
n
 b
ri
n
d
ad
a.
 
d
e 
h
ac
er
lo
. 
Fa
b
ri
zi
o
 C
és
ar
 C
al
d
er
ó
n
 G
 (
La
 
Sa
lle
 2
d
o
 A
) 
2 
A
n
al
iz
a 
lo
s 
p
ro
s 
y 
co
n
tr
as
 
d
e 
si
tu
ac
io
n
e
s 
so
ci
o
ci
en
tí
fi
ca
s 
y/
o
 
h
ec
h
o
s 
p
ar
ad
ig
m
át
ic
o
s 
co
n
si
d
er
an
d
o
 
im
p
lic
an
ci
as
 
en
 
el
 
ám
b
it
o
 s
o
ci
al
 y
 a
m
b
ie
n
ta
l 
o
 f
o
rm
as
 
d
e 
p
en
sa
r 
d
e 
la
s 
p
er
so
n
as
 a
 p
ar
ti
r 
d
e 
la
 in
fo
rm
ac
ió
n
 r
ec
ib
id
a.
 S
u
st
e
n
ta
 
su
 
p
o
si
ci
ó
n
, 
p
er
o
 
n
o
 
re
fl
ej
a 
u
n
 
an
ál
is
is
 c
rí
ti
co
 d
e 
la
 e
vi
d
e
n
ci
a,
 y
/o
 la
 
ar
ti
cu
la
ci
ó
n
 c
o
n
 e
n
 e
l a
n
ál
is
is
 p
re
vi
o
 
e
s 
d
é
b
il.
 
A
n
al
iz
a 
lo
s 
p
ro
s 
y 
co
n
tr
as
 
d
e 
la
s 
d
if
er
e
n
te
s 
al
te
rn
at
iv
as
 p
ar
a 
el
 m
an
ej
o
 
d
e 
re
si
d
u
o
s 
só
lid
o
s 
u
rb
an
o
s 
co
n
si
d
er
an
d
o
 
si
tu
ac
io
n
es
 
co
n
si
d
er
an
d
o
 
im
p
lic
an
ci
as
 
en
 
el
 
ám
b
it
o
 s
o
ci
al
 y
 a
m
b
ie
n
ta
l 
o
 f
o
rm
as
 d
e 
p
en
sa
r 
d
e 
la
s 
p
e
rs
o
n
as
 a
 p
ar
ti
r 
d
e 
la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 
re
ci
b
id
a.
 
Su
st
en
ta
 
su
 
p
o
si
ci
ó
n
, 
p
er
o
 
n
o
 
re
fl
ej
a 
u
n
 
an
ál
is
is
 
cr
ít
ic
o
 
d
e 
la
 
e
vi
d
en
ci
a,
 
y/
o
 
la
 
ar
ti
cu
la
ci
ó
n
 c
o
n
 e
n
 e
l a
n
ál
is
is
 p
re
vi
o
 e
s 
d
éb
il 
ó
 
n
o
 
d
ef
in
e 
su
 
p
o
si
ci
ó
n
 
co
n
 
cl
ar
id
ad
. 
“Q
u
e 
es
tá
 m
al
 u
sa
r 
la
s 
p
la
n
ta
s 
in
ci
n
er
ad
o
ra
s 
ya
 
q
u
e 
al
 
q
u
em
ar
lo
 s
e 
p
ro
d
u
ce
 h
u
m
o
 y
 
co
n
ta
m
in
a 
e
l 
am
b
ie
n
te
, 
si
 
es
ta
m
o
s 
d
e 
ac
u
er
d
o
 
co
n
 
m
i 
gr
u
p
o
 
so
b
re
 
la
 
p
la
n
ta
 
in
ci
n
er
ad
o
ra
. 
Yo
 
si
go
 
e
n
 
d
es
ac
u
er
d
o
. 
M
e 
si
rv
ió
 
la
 
le
ct
u
ra
 
d
e
 
“i
n
ci
n
er
ac
ió
n
 
d
e 
re
si
d
u
o
s.
 
R
az
o
n
e
s 
p
ar
a 
u
n
 
n
o
” 
p
o
rq
u
e 
m
e
 
d
ic
e
 
la
s 
ra
zo
n
es
 p
ar
a 
o
p
o
n
er
m
e
 a
 l
as
 
in
ci
n
er
ad
o
ra
s.
...
"–
 
 
(K
ri
st
el
l 
V
e
rá
st
eg
u
i 
Za
p
at
a(
 C
o
le
gi
o
 L
a 
Sa
lle
 2
d
o
 A
  d
e 
se
cu
n
d
ar
ía
) 
Su
st
en
ta
 s
u
 p
o
si
ci
ó
n
 p
er
o
 n
o
 r
ef
le
ja
 
u
n
 a
n
ál
is
is
 c
rí
ti
co
 d
e 
la
 e
vi
d
en
ci
a 
y 
ad
em
ás
 la
 a
rt
ic
u
la
ci
ó
n
 c
o
n
 e
l a
n
ál
is
is
 
p
re
vi
o
 e
s 
d
éb
il.
 
3 
A
n
al
iz
a 
lo
s 
p
ro
s 
y 
co
n
tr
as
 
d
e 
si
tu
ac
io
n
e
s 
so
ci
o
ci
en
tí
fi
ca
s 
y/
o
 
h
ec
h
o
s 
p
ar
ad
ig
m
át
ic
o
s 
co
n
si
d
er
an
d
o
 
im
p
lic
an
ci
as
 
en
 
el
 
ám
b
it
o
 
so
ci
al
 
y 
am
b
ie
n
ta
l 
o
 
im
p
ac
to
s 
en
 l
as
 f
o
rm
as
 d
e 
p
en
sa
r 
d
e 
la
s 
p
er
so
n
as
 
p
ar
ti
r 
d
e
 
la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 
re
ci
b
id
a.
 
Su
st
en
ta
 
su
 
p
o
si
ci
ó
n
 
a 
p
ar
ti
r 
d
e
 
co
m
p
ar
ar
 
o
 
d
is
ce
rn
ir
 
ev
id
en
ci
a,
 
ar
ti
cu
lá
n
d
o
la
 
co
n
 
al
gu
n
o
s 
ar
gu
m
en
to
s 
re
la
ci
o
n
ad
o
s 
al
 
ám
b
it
o
 
so
ci
al
 
y 
Su
 e
le
cc
ió
n
 e
st
á 
se
 b
as
a 
en
 e
l 
an
ál
is
is
  
cr
ít
ic
o
 
d
e 
lo
s 
p
ro
s 
y 
co
n
tr
as
 
d
e 
la
s 
d
if
er
e
n
te
s 
al
te
ra
n
iv
as
 
d
e 
m
an
ej
o
 
d
e 
re
si
d
u
o
s 
só
lid
o
s 
u
rb
an
o
s.
 S
u
st
en
ta
 e
n
 
b
as
e
 
a 
la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 
b
ri
n
d
ad
a 
la
 
o
p
ci
ó
n
 t
o
m
ad
a 
co
n
si
d
er
an
d
o
 a
sp
ec
to
s 
so
ci
al
e
s,
 p
o
lít
ic
o
s 
y 
am
b
ie
n
ta
le
s.
 
En
 
su
 
ar
gu
m
en
to
 
U
ti
liz
a 
o
 
h
ac
e 
re
fe
re
n
ci
a 
d
e 
d
at
o
s 
 
o
b
te
n
id
o
s 
d
el
 
m
at
er
ia
l r
ec
ib
id
o
.  
“Y
o
 r
e
af
ir
m
o
 la
 p
o
si
ci
ó
n
 d
e
 m
i 
gr
u
p
o
 ,
 n
o
 c
re
o
 q
u
e 
se
a 
u
n
a 
b
u
en
a 
o
p
ci
ó
n
 
el
 
u
so
 
d
e 
la
 
p
la
n
ta
 
in
ci
n
e
ra
d
o
ra
, 
ya
 
q
u
e 
au
n
q
u
e
 
ta
m
b
ié
n
 
te
n
ga
 
b
en
ef
ic
io
s,
 
es
ta
 
ta
m
b
ié
n
 
p
re
se
n
ta
 
m
o
n
ó
xi
d
o
 
d
e 
ca
rb
o
n
o
 
el
 
cu
al
 
ta
m
b
ié
n
 
es
 
d
añ
in
o
 
(o
se
a 
ig
u
al
 
co
n
ta
m
in
an
) 
A
ú
n
 
se
 
p
u
ed
e
n
 
to
m
ar
 
o
tr
as
 
Su
 e
le
cc
ió
n
 e
st
á 
se
 b
as
a 
en
 e
l a
n
ál
is
is
  
cr
ít
ic
o
 d
e
 l
o
s 
p
ro
s 
y 
co
n
tr
as
 d
e 
la
s 
d
if
er
en
te
s 
al
te
ra
n
iv
as
 d
e 
m
an
ej
o
 d
e 
re
si
d
u
o
s 
só
lid
o
s 
u
rb
an
o
s.
 
Su
st
e
n
ta
 
en
 b
as
e
 a
 l
a 
in
fo
rm
ac
ió
n
 b
ri
n
d
ad
a 
la
 
o
p
ci
ó
n
 
to
m
ad
a 
co
n
si
d
e
ra
n
d
o
 
as
p
ec
to
s 
so
ci
al
e
s,
 
p
o
lít
ic
o
s 
y 
am
b
ie
n
ta
le
s.
 
En
 
su
 
ar
gu
m
en
to
 
U
ti
liz
a 
o
 
h
ac
e 
re
fe
re
n
ci
a 
d
e 
d
at
o
s 
 
o
b
te
n
id
o
s 
d
e
l 
am
b
ie
n
ta
l 
y 
el
 
im
p
ac
to
 
e
n
 
la
s 
fo
rm
as
 d
e
 v
id
a.
  
m
ed
id
as
 
co
m
o
 
p
o
n
er
 
u
n
 
co
st
o
 
a 
la
 
b
as
u
ra
 
q
u
e 
se
 
ar
ro
je
, 
p
o
r 
e
je
m
p
lo
: 
d
ep
en
d
e 
d
el
 
ti
p
o
 
d
e
 
b
as
u
ra
 
)c
o
m
o
 
p
ila
s,
 
lá
m
p
ar
as
, 
et
c)
 
y 
ta
m
b
ié
n
 
se
 
p
o
rí
an
 
p
o
n
er
 
m
u
lt
ta
s 
a 
la
s 
p
er
so
n
as
 
q
u
e 
ar
ro
je
 
m
at
e
ri
al
 
re
ci
cl
ab
le
 
e
n
 
la
 b
as
u
ra
. 
Ta
m
b
ié
n
 c
o
n
si
d
er
o
 q
u
e
 s
i 
la
s 
p
er
so
n
as
 
aú
n
 
n
o
 
to
m
an
 
co
n
ci
en
ci
a 
u
n
a 
m
u
lt
a 
o
 
m
ed
id
as
 m
ás
 d
rá
st
ic
as
. 
La
 
p
la
n
ta
 
in
ci
n
er
ad
o
ra
 
ta
m
p
o
co
 e
s 
u
n
a 
m
al
a 
o
p
ci
ó
n
 
p
er
o
 
se
rí
a 
m
ej
o
r 
es
p
er
ar
 
a 
u
n
a 
b
u
en
a 
(o
 m
ej
o
r)
 d
es
ic
ió
n
 
u
 o
p
ci
ó
n
 p
ar
a 
es
te
 p
ro
b
le
m
a 
q
u
e 
se
 d
a 
en
 la
 a
ct
u
al
id
ad
. 
Fi
o
re
lla
 
Is
ab
el
 
V
e
lá
sq
u
ez
 
R
o
d
ri
gu
ez
 (
2
d
o
 A
 L
a 
Sa
lle
) 
N
° 
2
2
. 
m
at
er
ia
l r
ec
ib
id
o
.  
4 
A
n
al
iz
a 
lo
s 
p
ro
s 
y 
co
n
tr
as
 
d
e 
si
tu
ac
io
n
e
s 
so
ci
o
ci
en
tí
fi
ca
s 
y 
h
e
ch
o
s 
p
ar
ad
ig
m
át
ic
o
s 
d
is
ti
n
gu
ie
n
d
o
 
im
p
lic
an
ci
as
 e
n
 e
l 
ám
b
it
o
 s
o
ci
al
 y
 
am
b
ie
n
ta
l 
o
 d
is
ti
n
gu
ie
n
d
o
 d
is
ti
n
to
s 
im
p
ac
to
s 
e
n
 
la
s 
fo
rm
as
 
d
e 
vi
d
a 
Su
st
en
ta
 
su
 
p
o
si
ci
ó
n
 
a 
p
ar
ti
r 
d
el
 
an
ál
is
is
 
cr
ít
ic
o
 
d
e
 
ev
id
e
n
ci
a,
 
ar
ti
cu
la
n
d
o
 
co
n
 
la
 
re
fl
e
xi
ó
n
 
p
er
so
n
al
 
so
b
re
 
la
s 
im
p
lic
an
ci
as
 
en
 
el
 
ám
b
it
o
 
so
ci
al
 y
 a
m
b
ie
n
ta
l 
y 
el
 i
m
p
ac
to
 e
n
 l
as
 
fo
rm
as
 
d
e 
vi
d
a,
 
p
ro
p
o
n
ie
n
d
o
 n
u
ev
as
 
“C
re
o
 q
u
e 
to
d
o
s 
lo
s 
m
é
to
d
o
s 
p
la
n
te
ad
o
s 
…
 
h
an
 
si
d
o
 
m
u
y 
b
u
en
as
 
id
e
as
, 
p
er
o
 
la
 
q
u
e 
d
es
ta
ca
 y
 e
s 
la
 m
ás
 e
fi
ca
z 
es
 
la
 
in
ci
n
er
ac
ió
n
 
m
o
d
er
n
a,
 
u
ti
liz
an
d
o
 e
n
 p
ar
te
 i
d
ea
s 
d
e 
A
n
al
iz
a 
lo
s 
p
ro
s 
y 
co
n
tr
as
 d
el
 m
an
ej
o
 
d
e 
re
si
d
u
o
s 
só
lid
o
s 
en
  p
la
n
ta
s 
in
ci
n
er
ad
o
ra
s 
te
n
ie
n
d
o
 e
n
 c
u
e
n
ta
 la
s 
im
p
lic
an
ci
as
 e
n
 e
l á
m
b
it
o
 s
o
ci
al
, 
am
b
ie
n
ta
l y
 s
u
s 
im
p
ac
to
s 
e
n
 la
s 
fo
rm
as
 d
e
 v
id
a.
 
e
st
ab
le
ci
en
d
o
 
co
n
e
xi
o
n
e
s 
si
gn
if
ic
at
iv
as
 (
p
ro
p
ia
s)
 e
n
tr
e
 e
st
as
. 
Su
st
en
ta
 
su
 
p
o
si
ci
ó
n
 
a 
p
ar
ti
r 
d
e
l 
an
ál
is
is
 
cr
ít
ic
o
 
d
e
 
ev
id
en
ci
a,
 
ar
ti
cu
la
n
d
o
 c
o
n
 l
a 
re
fl
ex
ió
n
 p
re
vi
a 
so
b
re
 l
as
 i
m
p
lic
an
ci
as
 e
n
 e
l 
ám
b
it
o
 
so
ci
al
 y
 a
m
b
ie
n
ta
l 
y 
el
 i
m
p
ac
to
 e
n
 
la
s 
fo
rm
as
 d
e
 v
id
a.
 
m
an
er
as
 
vi
ab
le
s 
d
e 
af
ro
n
ta
r 
lo
s 
p
ro
b
le
m
as
. 
o
tr
o
s 
m
é
to
d
o
s,
 e
s 
d
e
ci
r:
 
-D
es
ec
h
ar
 r
e
si
d
u
o
s 
p
el
ig
ro
so
s 
co
m
o
 
ce
lu
la
re
s,
 
ca
rg
ad
o
re
s,
 
b
at
er
ía
s 
a 
co
n
te
n
ed
o
re
s 
 
es
p
ec
ia
le
s 
p
ar
a 
p
as
ar
 
a 
se
r 
ex
tr
aí
d
o
s 
lo
s 
m
e
ta
le
s 
re
u
ti
liz
ab
le
s.
 
-L
o
s 
re
si
d
u
o
s 
o
rg
án
ic
o
s 
se
 
p
u
ed
en
 u
ti
liz
ar
 p
ar
a 
el
 a
b
o
n
o
 
y/
o
 p
ro
d
u
ci
r 
et
an
o
l 
a 
tr
av
és
 
d
e 
su
 
ca
lc
in
ac
ió
n
 
y 
co
n
d
en
za
ci
ó
n
. 
Lo
s 
m
at
er
ia
le
s 
re
ci
cl
ab
le
s 
(p
ap
el
, 
p
lá
st
ic
o
, 
ca
rt
ó
n
) 
se
 
re
ci
cl
an
 
y/
o
 
re
u
ti
liz
an
; 
m
ie
n
tr
as
 
q
u
e 
el
 
re
st
o
 
se
 
in
ci
n
er
an
, 
y 
co
n
 e
l 
h
u
m
o
 s
e 
p
u
ed
e 
p
ro
d
u
ci
r 
co
m
b
u
st
ib
le
s 
lim
p
io
s 
(c
o
m
o
 
p
ar
a 
la
s 
ca
rr
er
as
 d
e 
au
to
s)
, 
y 
a 
p
ar
te
 
el
 
h
u
m
o
 
m
o
vi
liz
ar
ía
 
la
s 
tu
rb
in
as
 
p
ar
a 
ge
n
er
ar
 
el
ec
tr
ic
id
ad
. 
-A
d
em
ás
 
se
 
cr
ea
rí
an
 
n
u
ev
o
s 
p
u
es
to
s 
d
e 
tr
ab
aj
o
 
p
ar
a 
lo
s 
m
ile
s 
d
e 
d
es
em
p
le
ad
o
s 
d
el
 
P
er
ú
) 
-F
o
m
en
ta
r 
la
 
co
n
ci
en
ti
za
ci
ó
n
 
P
ro
p
o
n
e
 n
u
e
va
s 
m
an
e
ra
s 
d
e 
af
ro
n
ta
r 
lo
s 
p
ro
b
le
m
as
 r
es
ca
ta
n
d
o
 lo
s 
as
p
ec
to
s 
p
o
si
ti
vo
s 
d
e 
ca
d
a 
u
n
a 
d
e 
la
s 
p
ro
p
u
es
ta
s 
p
la
n
te
ad
as
. 
so
b
re
 l
a 
cl
as
if
ic
ac
ió
n
 c
o
rr
e
ct
a 
d
e 
re
si
d
u
o
s 
y 
la
 r
ed
u
cc
ió
n
 d
e 
p
ro
d
u
ct
o
s.
 
Ta
m
b
ié
n
 
p
ed
ir
 
la
 
co
la
b
o
ra
ci
ó
n
 
d
e
 
lo
s 
ci
u
d
ad
an
o
s 
p
ar
a 
lle
va
r 
a 
ca
b
o
 
es
te
 p
ro
ye
ct
o
 (
G
ab
ri
el
 M
ej
ía
 
C
ac
h
o
- 
C
o
le
gi
o
 L
a 
Sa
lle
 2
d
o
 B
 
d
e 
se
cu
n
d
ar
ia
) 
O
JO
: 
El
 ú
lt
im
o
 a
rg
u
m
en
to
 d
e 
la
 r
es
p
u
es
ta
 e
s 
er
ra
d
o
 p
u
es
 l
 
in
ci
n
er
ad
o
ra
 
n
o
 
p
ro
d
u
ce
 
sy
n
ga
s 
N
° 
2
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II
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IC
LO
 
 
 
R
ú
b
ri
ca
 G
e
n
ér
ic
a 
C
ic
lo
 V
II
 
R
ú
b
ri
ca
 e
sp
ec
íf
ic
a 
C
ic
lo
 V
II
 
Ej
em
p
lo
 d
e
 r
es
p
u
es
ta
s 
Es
p
ec
if
ic
ac
io
n
e
s 
 
Ev
al
ú
a 
si
tu
ac
io
n
e
s 
so
ci
o
 
ci
en
tí
fi
ca
s 
en
 r
el
ac
ió
n
 a
l 
p
ro
ce
so
 y
 p
ro
p
ó
si
to
 d
e 
la
 
ac
ti
vi
d
ad
 c
ie
n
tí
fi
ca
 y
 
te
cn
o
ló
gi
ca
 c
o
n
si
d
er
an
d
o
 
im
p
lic
an
ci
as
 é
ti
ca
s 
en
 e
l 
ám
b
it
o
 s
o
ci
al
 y
 a
m
b
ie
n
ta
l;
 a
sí
 
co
m
o
, h
e
ch
o
s 
p
ar
ad
ig
m
át
ic
o
s 
d
e
l d
e
sa
rr
o
llo
 d
e
 la
 c
ie
n
ci
a 
y 
la
 
te
cn
o
lo
gí
a 
y 
su
 im
p
ac
to
 e
n
 lo
s 
m
o
d
o
s 
d
e 
vi
vi
r 
y 
d
e 
p
en
sa
r 
d
e
 
la
s 
p
er
so
n
as
 s
o
b
re
 s
í m
is
m
as
 y
 
so
b
re
 e
l m
u
n
d
o
. E
xp
lic
a 
q
u
e 
la
s 
p
ri
o
ri
d
ad
es
 d
e
 la
 a
ct
iv
id
ad
 
ci
en
tí
fi
ca
 y
 t
e
cn
o
ló
gi
ca
 e
st
án
 
in
fl
u
e
n
ci
ad
as
 p
o
r 
in
te
re
se
s 
p
ú
b
lic
o
s 
y 
p
ri
va
d
o
s .
 
A
rg
u
m
e
n
ta
 s
u
 p
o
si
ci
ó
n
, 
u
sa
n
d
o
 o
 c
o
n
tr
as
ta
n
d
o
 
e
vi
d
en
ci
as
, f
re
n
te
 a
 p
o
si
b
le
s 
si
tu
ac
io
n
es
 c
o
n
tr
o
ve
rs
ia
le
s 
so
b
re
 h
ec
h
o
s 
p
ar
ad
ig
m
át
ic
o
s,
 
e
l u
so
 d
e 
la
 t
ec
n
o
lo
gí
a 
o
 e
l 
sa
b
er
 c
ie
n
tí
fi
co
 q
u
e 
ti
en
en
 
im
p
lic
an
ci
as
 é
ti
ca
s 
en
 e
l 
Ev
al
ú
a 
si
tu
ac
io
n
es
 
so
ci
o
 
ci
en
tí
fi
ca
s 
e
n
 
re
la
ci
ó
n
 
al
 
av
an
ce
 
d
e
 
la
 
m
ed
ic
in
a 
o
cc
id
en
ta
l 
co
n
 
e
l 
u
so
 
p
er
si
st
en
te
 
d
e 
la
 
m
ed
ic
in
a 
tr
ad
ic
io
n
al
, 
co
n
si
d
er
an
d
o
 
la
s 
im
p
lic
an
ci
as
 é
ti
ca
s 
e
n
 e
l 
ám
b
it
o
 
so
ci
al
 
y 
am
b
ie
n
ta
l, 
as
í 
co
m
o
 
lo
s 
h
ec
h
o
s 
p
ar
ad
ig
m
át
ic
o
s 
q
u
e 
p
er
m
it
an
 c
o
n
si
d
e
ra
r 
su
 
im
p
ac
to
 
e
n
 
lo
s 
m
o
d
o
s 
d
e
 
vi
vi
r 
d
e 
la
s 
p
e
rs
o
n
as
 s
o
b
re
 s
í m
is
m
o
 y
 s
o
b
re
 e
l m
u
n
d
o
.  
Ex
p
lic
a 
q
u
e
 l
as
 p
ri
o
ri
d
ad
es
 q
u
e
 a
su
m
en
 l
as
 
p
e
rs
o
n
as
 
en
 
e
l 
u
so
 
d
e 
la
 
m
ed
ic
in
a 
o
cc
id
en
ta
l 
ve
rs
u
s 
la
 
m
ed
ic
in
a 
tr
ad
ic
io
n
al
 
es
tá
n
 in
fl
u
e
n
ci
ad
as
 p
o
r 
el
 c
o
n
te
xt
o
 s
o
ci
al
 y
 
lo
s 
in
te
re
se
s 
p
ú
b
lic
o
s 
y/
o
 p
ri
va
d
o
s.
 
A
rg
u
m
en
ta
 
su
 
p
o
si
ci
ó
n
 
co
n
tr
as
ta
n
d
o
 
la
s 
ev
id
en
ci
as
 
d
el
 
u
so
 
d
e 
la
 
m
ed
ic
in
a 
o
cc
id
en
ta
l 
fr
en
te
 a
 l
a 
m
ed
ic
in
a 
tr
ad
ic
io
n
al
 
o
 
co
m
p
le
m
en
ta
ri
a,
 
la
s 
q
u
e 
tr
ae
n
 
im
p
lic
an
ci
as
 
é
ti
ca
s 
en
 
el
 
ám
b
it
o
 
so
ci
al
, 
am
b
ie
n
ta
l, 
o
 e
n
 la
s 
fo
rm
as
 d
e
 p
e
n
sa
r 
d
e 
la
s 
p
e
rs
o
n
as
. 
 
 
 
ám
b
it
o
 s
o
ci
al
, a
m
b
ie
n
ta
l o
 e
n
 
la
 f
o
rm
a 
d
e 
p
en
sa
r 
d
e 
la
 
p
e
rs
o
n
as
.  
   
0 
D
es
cr
ib
e 
ca
ra
ct
er
ís
ti
ca
s 
d
e 
al
gú
n
 a
sp
ec
to
 d
e
 s
it
u
ac
io
n
es
 
so
ci
o
ci
en
tí
fi
ca
s 
y/
o
 h
ec
h
o
s 
p
ar
ad
ig
m
át
ic
o
s 
co
n
si
d
e
ra
n
d
o
 
ci
er
ta
s 
im
p
lic
an
ci
as
 d
e
 t
ip
o
 
é
ti
co
 o
 im
p
ac
to
s 
en
 f
o
rm
as
 d
e 
vi
d
a 
a 
p
ar
ti
r 
d
e
 la
 in
fo
rm
ac
ió
n
 
re
ci
b
id
a.
 N
o
 e
s 
ca
p
az
 d
e 
to
m
ar
 
u
n
a 
p
o
si
ci
ó
n
 a
l r
es
p
ec
to
.  
Su
 a
rg
u
m
en
to
 c
ar
ec
e 
d
e 
co
h
er
en
ci
a.
 
Su
 r
es
p
u
es
ta
 n
o
 r
es
p
o
n
d
e 
a 
la
 p
re
gu
n
ta
 
p
la
n
te
ad
a 
I. 
IN
TR
O
D
U
C
C
IO
N
: 
•
 
H
o
y 
en
 
d
ía
 
m
u
ch
o
 
se
 
h
a 
e
m
p
e
za
d
o
 a
 d
eb
at
ir
 e
n
 d
is
ti
n
to
s 
m
ed
io
s 
d
e 
co
m
u
n
ic
ac
ió
n
 
so
b
re
 
la
s 
d
iv
e
rs
as
 
ap
lic
ac
io
n
es
 
q
u
e
 
ti
en
e 
la
 
m
ed
ic
in
a 
tr
ad
ic
io
n
al
 
co
m
o
:…
 
II.
 C
U
ER
P
O
: 
•
 
P
ar
a 
co
m
en
za
r 
la
 
m
ed
ic
in
a 
tr
ad
ic
io
n
al
 
ti
en
e
 
ef
e
ct
o
s 
co
la
te
ra
le
s 
(p
o
r 
ej
em
p
lo
 la
 q
u
im
io
 
te
ra
p
ia
) 
( 
Se
rg
io
 A
n
d
ré
 R
am
ír
ez
 –
 E
I 
La
 S
al
le
, 
5
to
 
B
) 
La
 r
es
p
u
e
st
a 
re
ve
la
 q
u
e
 n
o
 
h
a 
lo
gr
ad
o
 id
en
ti
fi
ca
r 
la
s 
im
p
lic
an
ci
as
 é
ti
ca
s 
o
 
im
p
ac
to
s 
e
n
 la
 p
er
so
n
a 
so
b
re
 e
l u
so
 d
e
 la
 m
e
d
ic
in
a 
tr
ad
ic
io
n
al
 y
/o
 c
ie
n
tí
fi
ca
. 
N
o
 t
o
m
a 
u
n
a 
p
o
si
ci
ó
n
 a
l 
re
sp
e
ct
o
. 
 
1 
A
n
al
iz
a 
lo
s 
p
ro
s 
y 
co
n
tr
as
 d
e 
si
tu
ac
io
n
es
 s
o
ci
o
ci
en
tí
fi
ca
s 
y 
h
e
ch
o
s 
p
ar
ad
ig
m
át
ic
o
s 
co
n
si
d
er
an
d
o
 im
p
lic
an
ci
as
 
é
ti
ca
s 
en
 e
l á
m
b
it
o
 s
o
ci
al
 y
 
am
b
ie
n
ta
l o
 im
p
ac
to
s 
en
 la
 
fo
rm
a 
d
e
 v
id
a 
a 
p
ar
ti
r 
d
e
 la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 r
ec
ib
id
a,
 p
er
o
 n
o
 
e
s 
ca
p
az
 d
e
 s
u
st
e
n
ta
r 
u
n
a 
p
o
si
ci
ó
n
 a
l r
e
sp
ec
to
. 
C
o
n
si
d
er
a 
lo
s 
p
ro
s 
y 
lo
s 
co
n
tr
as
 d
el
 u
so
 d
e 
la
 
m
ed
ic
in
a 
tr
ad
ic
io
n
al
 
co
n
si
d
er
an
d
o
 
im
p
lic
an
ci
as
 é
ti
ca
s 
e
n
 e
l 
ám
b
it
o
 
so
ci
al
 
y 
am
b
ie
n
ta
l 
o
 i
m
p
ac
to
s 
en
 l
a 
fo
rm
a 
d
e 
vi
d
a,
 
to
m
a 
p
o
si
ci
ó
n
 
al
 
re
sp
e
ct
o
 
 
b
as
an
d
o
 
su
 
ar
gu
m
en
to
 
en
 
as
p
e
ct
o
s 
su
b
je
ti
vo
s 
y/
o
 
p
e
rc
e
p
ci
o
n
e
s 
p
er
so
n
al
e
s 
o
 
p
ar
af
ra
se
a 
in
fo
rm
ac
ió
n
 p
ar
a 
ju
st
if
ic
ar
 s
u
 p
o
si
ci
ó
n
. 
   
En
 
e
l 
P
er
ú
 
la
 
ve
n
ta
ja
 
d
e
 
la
 
m
ed
ic
in
a 
tr
ad
ic
io
n
al
 e
s 
q
u
e 
es
 m
u
y 
fr
ec
u
en
te
 e
n
 s
u
 
e
la
b
o
ra
ci
ó
n
 
d
eb
id
o
 
a 
q
u
e 
se
 
u
sa
n
 
su
st
an
ci
as
 c
as
er
as
, 
m
u
y 
p
o
ca
s 
re
ce
ta
d
as
; 
p
ar
a 
su
 e
la
b
o
ra
ci
ó
n
. 
Es
ta
s 
m
ay
o
rm
en
te
 
so
n
 c
o
n
su
m
id
as
 p
o
r 
lo
s 
m
en
o
re
s 
d
e 
ed
ad
.  
La
 m
e
d
ic
in
a 
tr
ad
ic
io
n
al
 e
n
 e
st
o
s 
ti
em
p
o
s 
e
s 
m
u
y 
u
ti
liz
ad
a 
e
n
 z
o
n
as
 r
u
ra
le
s 
d
eb
id
o
 
al
 h
ec
h
o
 e
n
 q
u
e 
su
 f
am
ili
a 
fu
e 
u
ti
liz
an
d
o
 
e
st
o
s 
m
ét
o
d
o
s 
d
u
ra
n
te
 
si
gl
o
s,
 
m
ay
o
rm
en
te
 u
n
a 
co
n
se
cu
e
n
ci
a 
am
b
ie
n
ta
l 
d
e
b
id
o
 a
 u
n
 u
so
 in
d
is
cr
im
in
ad
o
 d
e 
h
o
ja
s 
y 
d
e
 la
 n
at
u
ra
le
za
. 
En
 
m
i 
o
p
in
ió
n
 
d
eb
e
rí
a 
se
r 
va
lo
ra
d
a 
la
 
m
ed
ic
in
a 
tr
ad
ic
io
n
al
 s
i 
h
ac
e 
u
n
 b
ie
n
 a
 l
a 
En
 s
u
 r
es
p
u
e
st
a 
se
 e
vi
d
e
n
ci
a 
q
u
e
 t
o
m
a 
u
n
a 
p
o
si
ci
ó
n
 
fr
e
n
te
 a
l u
so
 d
e 
la
 m
e
d
ic
in
a 
tr
ad
ic
io
n
al
 p
er
o
 la
 s
u
st
en
ta
 
co
n
 la
s 
cr
e
en
ci
as
 y
 
co
st
u
m
b
re
s 
d
e 
la
s 
p
er
so
n
as
 
y 
n
o
 c
o
n
 la
 in
fo
rm
ac
ió
n
 
p
ro
p
o
rc
io
n
ad
a.
 
     
p
e
rs
o
n
a 
q
u
e 
le
 c
o
n
su
m
e
 p
eo
r 
co
n
 u
n
a 
d
e
sc
ri
p
ci
ó
n
 
m
éd
ic
a 
q
u
e 
d
ig
a 
q
u
e
 
in
gr
ed
ie
n
te
s 
se
 u
sa
. 
(G
u
st
av
o
 J
. 
C
h
áv
ar
ri
 S
an
d
o
va
l –
 C
o
le
gi
o
 la
 
Sa
lle
, 5
to
 B
) 
        
   
2 
A
n
al
iz
a 
lo
s 
p
ro
s 
y 
co
n
tr
as
 d
e 
si
tu
ac
io
n
es
 s
o
ci
o
ci
en
tí
fi
ca
s 
y 
h
e
ch
o
s 
p
ar
ad
ig
m
át
ic
o
s 
co
n
si
d
er
an
d
o
 im
p
lic
an
ci
as
 
é
ti
ca
s 
en
 e
l á
m
b
it
o
 s
o
ci
al
 y
 
am
b
ie
n
ta
l o
 im
p
ac
to
s 
en
 la
 
fo
rm
a 
d
e
 v
id
a 
a 
p
ar
ti
r 
d
e
 la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 r
ec
ib
id
a.
 S
u
st
e
n
ta
 
su
 p
o
si
ci
ó
n
, p
e
ro
 n
o
 r
e
fl
e
ja
 u
n
 
an
ál
is
is
 c
rí
ti
co
 d
e 
la
 e
vi
d
en
ci
a,
 
y/
o
 la
 a
rt
ic
u
la
ci
ó
n
 c
o
n
 e
n
 e
l 
an
ál
is
is
 p
re
vi
o
s 
(i
m
p
lic
an
ci
as
 
é
ti
ca
s)
 e
s 
d
éb
il.
 
A
n
al
iz
a 
lo
s 
p
ro
s 
y 
lo
s 
co
n
tr
as
 d
e
l 
u
so
 d
e 
la
 
m
ed
ic
in
a 
tr
ad
ic
io
n
al
 
ve
rs
u
s 
la
 
m
ed
ic
in
a 
co
n
ve
n
ci
o
n
al
 c
o
n
si
d
er
an
d
o
 im
p
lic
an
ci
as
 e
n
 
el
 á
m
b
it
o
 s
o
ci
al
 y
 a
m
b
ie
n
ta
l 
o
 f
o
rm
as
 d
e
 
p
e
n
sa
r 
d
e
 
la
s 
p
e
rs
o
n
as
 
a 
p
ar
ti
r 
d
e 
la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 r
ec
ib
id
a.
 S
u
st
en
ta
 s
u
 p
o
si
ci
ó
n
, 
p
e
ro
 
n
o
 
re
fl
ej
a 
u
n
 
an
ál
is
is
 
cr
ít
ic
o
 
d
e 
la
 
ev
id
en
ci
a 
y/
o
 s
u
s 
ar
gu
m
en
to
s 
so
n
 d
é
b
ile
s.
 
N
o
 
d
ef
in
e 
cl
ar
am
e
n
te
 
su
 
p
o
si
ci
ó
n
 
ar
gu
m
en
ta
n
d
o
 
as
p
ec
to
s 
a 
fa
vo
r 
y 
e
n
 
co
n
tr
a.
 
    
A
 
lo
 
la
rg
o
 
d
e 
lo
s 
añ
o
s 
h
a 
ex
is
ti
d
o
 
e
l 
d
ile
m
a 
d
e
 
si
 
u
ti
liz
ar
 
la
 
m
ed
ic
in
a
 
al
te
rn
at
iv
a 
o
 
la
 
m
e
d
ic
in
a 
b
as
ad
a 
en
 
la
 
ci
en
ci
a,
 s
i l
as
 d
o
s 
so
n
 ig
u
al
 d
e 
ef
ec
ti
va
s,
 o
 
si
 
es
 
se
gu
ro
 
u
ti
liz
ar
 
la
 
m
e
d
ic
in
a 
al
te
rn
at
iv
a.
 
Si
 
d
e
b
er
ía
 
em
p
le
ar
se
 
la
 
m
ed
ic
in
a 
al
te
rn
at
iv
a,
 
ya
 
q
u
e
 
al
 
se
r 
n
at
u
ra
l 
y 
n
o
 
co
n
te
n
er
 p
ro
d
u
ct
o
s 
q
u
ím
ic
o
s,
 n
o
 p
ro
d
u
ce
 
e
fe
ct
o
s 
se
cu
n
d
ar
io
s 
y 
es
 m
ás
 a
cc
es
ib
le
 
p
ar
a 
lo
s 
lu
ga
re
s 
d
o
n
d
e 
la
 
m
e
d
ic
in
a 
ci
en
tí
if
ic
a 
n
o
 l
le
ga
 o
 e
s 
m
u
y 
ca
ra
. 
P
er
o
 
b
e
b
id
o
 
a 
es
to
, 
n
o
 
q
u
ie
re
 
d
e
ci
r 
q
u
e
 
d
e
b
em
o
s 
d
e 
d
ej
ar
 d
e 
u
ti
liz
ar
 l
a 
m
ed
ic
in
a 
b
as
ad
a 
en
 
la
 
ci
en
ci
a,
 
ya
 
q
u
e
 
es
ta
 
m
ed
ic
in
a 
es
 
u
n
 
p
o
co
 
m
ás
 
ef
ec
ti
va
 
al
 
m
o
m
en
to
 d
e 
cu
ra
r 
e
n
fe
rm
ed
ad
es
 g
ra
ve
s.
 
En
 
co
n
cl
u
si
ó
n
, 
se
 
p
u
ed
e
 
e
m
p
le
ar
 
la
 
m
ed
ic
in
a 
al
te
rn
at
iv
a 
p
ar
a 
cu
ra
r 
e
n
fe
rm
ed
ad
es
 
d
e 
m
en
o
r 
gr
ad
o
 
y 
se
 
p
u
ed
e 
e
m
p
le
ar
 l
a 
m
ed
ic
in
a 
b
as
ad
a 
en
 l
a 
ci
en
ci
a 
p
ar
a 
cu
ra
r 
en
fe
rm
ed
ad
es
 
d
e 
m
ay
o
r 
gr
ad
o
 
M
e
n
ci
o
n
a 
q
u
e
 e
l u
so
 
m
ed
ic
in
a 
tr
ad
ic
io
n
al
 s
e
 d
e
b
e 
a 
la
 c
u
lt
u
ra
 y
 c
re
e
n
ci
as
 d
e 
la
s 
p
er
so
n
as
 y
 s
u
s 
e
xp
e
ri
en
ci
as
 
p
ro
p
ia
s 
 
To
m
a 
u
n
a 
p
o
si
ci
ó
n
 f
re
n
te
 a
 
la
 f
ic
ac
ia
 d
el
 u
so
 d
e
 la
 
m
ed
ic
in
a 
ci
en
tí
fi
ca
 
ar
gu
m
en
ta
n
d
o
 q
u
e 
su
s 
ef
ec
to
s 
en
 la
s 
p
e
rs
o
n
as
 
es
tá
n
 c
o
m
p
ro
b
ad
o
s 
ci
en
tí
fi
ca
m
en
te
. 
  
 (
Is
ab
e
l M
ad
ri
d
 –
 L
a 
Sa
lle
. 5
to
 A
) 
N
°1
4 
 
3 
A
n
al
iz
a 
lo
s 
p
ro
s 
y 
co
n
tr
as
 d
e 
si
tu
ac
io
n
es
 s
o
ci
o
ci
en
tí
fi
ca
s 
y 
h
e
ch
o
s 
p
ar
ad
ig
m
át
ic
o
s 
co
n
si
d
er
an
d
o
 im
p
lic
an
ci
as
 
é
ti
ca
s 
en
 e
l á
m
b
it
o
 s
o
ci
al
 y
 
am
b
ie
n
ta
l o
 im
p
ac
to
s 
en
 la
 
fo
rm
a 
d
e
 v
id
a 
a 
p
ar
ti
r 
d
e
 la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 r
ec
ib
id
a.
 S
u
st
en
ta
 
su
 p
o
si
ci
ó
n
 a
 p
ar
ti
r 
d
e
 
co
m
p
ar
ar
 o
 d
is
ce
rn
ir
 
e
vi
d
en
ci
a,
 a
rt
ic
u
lá
n
d
o
la
 c
o
n
 
al
gu
n
o
s 
ar
gu
m
e
n
to
s 
re
la
ci
o
n
ad
o
s 
a 
la
s 
im
p
lic
an
ci
as
 
é
ti
ca
s 
en
 e
l á
m
b
it
o
 s
o
ci
al
 y
 
am
b
ie
n
ta
l y
 e
l i
m
p
ac
to
 e
n
 la
s 
fo
rm
as
 d
e
 v
id
a.
  
A
n
al
iz
a 
lo
s 
p
ro
s 
y 
lo
s 
co
n
tr
as
 d
e 
si
tu
ac
io
n
es
 
so
ci
o
ci
en
ti
fi
ca
s 
y 
h
e
ch
o
s 
p
ar
ad
ig
m
át
ic
o
s 
so
b
re
 e
l 
u
so
 d
e 
la
 m
ed
ic
in
a 
tr
ad
ic
io
n
al
 y
 l
a 
m
ed
ic
in
a 
co
n
ve
n
ci
o
n
al
 
co
n
si
d
er
an
d
o
 
la
s 
im
p
lic
an
ci
as
 
ét
ic
as
 
e
n
 
el
 
ám
b
it
o
 
so
ci
al
 
am
b
ie
n
ta
l 
o
 
im
p
ac
to
s 
en
 
la
s 
fo
rm
as
 
d
e 
p
e
n
sa
r 
d
e
 
la
s 
p
e
rs
o
n
as
 
a 
p
ar
ti
r 
d
e 
la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 r
ec
ib
id
a.
  
Su
st
en
ta
 
su
 
p
o
si
ci
ó
n
 
co
n
 
ar
gu
m
e
n
to
s 
in
fo
rm
ad
o
s 
 
a 
p
ar
ti
r 
d
e 
co
m
p
ar
ar
 
o
 
d
is
ce
rn
ir
 e
vi
d
en
ci
a.
 
     
La
 m
ed
ic
in
a 
tr
ad
ic
io
n
al
 h
o
y 
en
 d
ía
 t
ie
n
e 
u
n
a 
b
u
en
a 
ac
ep
ta
ci
ó
n
 e
n
 n
u
es
tr
o
 p
aí
s,
 e
s 
u
n
a 
b
u
en
a 
se
gu
n
d
a 
o
p
ci
ó
n
 
p
ar
a 
la
 
so
ci
ed
ad
 
si
n
 
em
b
ar
go
 
es
 
u
n
a 
m
e
d
ic
in
a 
q
u
e 
n
o
 e
s 
u
n
 1
00
%
 e
fe
ct
iv
a.
 L
a 
m
ed
ic
in
a 
co
n
ve
n
ci
o
n
al
, 
a 
d
if
er
en
ci
a 
d
e
 
la
 
tr
ad
ic
io
n
al
, 
ti
en
e 
el
 
re
sp
al
d
o
 
d
e 
la
 
ci
en
ci
a,
 
m
ie
n
tr
as
 
q
u
e 
la
 
tr
ad
ic
io
n
al
 
se
 
b
as
a 
en
 c
re
e
n
ci
as
 o
 c
o
n
o
ci
m
ie
n
to
s 
q
u
e
 
p
u
ed
en
 n
o
 s
er
 l
o
s 
co
rr
ec
to
s.
 M
ed
ia
n
te
 e
l 
p
re
se
n
te
 t
ex
to
 s
e 
an
al
iz
ar
á 
ac
er
ca
 d
e 
la
s 
ve
n
ta
ja
s 
y 
d
es
ve
n
ta
ja
s 
d
e 
es
ta
 m
ed
ic
in
a,
 
so
b
re
 s
u
 a
p
ro
b
ac
ió
n
 p
ar
a 
su
 
u
so
 y
 
la
s 
d
if
er
en
te
s 
co
n
se
cu
en
ci
as
. 
C
o
m
o
 p
ri
n
ci
p
al
e
s 
ve
n
ta
ja
s 
q
u
e 
ti
en
e
 e
st
a 
m
ed
ic
in
a,
 
re
su
lt
a 
se
r 
ac
ce
si
b
le
 
p
ar
a 
to
d
o
s.
 P
o
d
e
m
o
s 
en
co
n
tr
ar
 m
e
d
ic
am
en
to
s 
y 
tr
at
am
ie
n
to
s 
a 
u
n
 
m
en
o
r 
p
re
ci
o
. 
La
 
m
ed
ic
in
a 
tr
ad
ic
io
n
al
 
e
s 
to
ta
lm
en
te
 
n
at
u
ra
l, 
 n
o
 c
o
n
ti
en
en
 q
u
ím
ic
o
s.
 P
o
r 
o
tr
o
 
la
d
o
, 
co
m
o
 y
a 
se
 h
a 
m
en
ci
o
n
ad
o
 a
n
te
s,
 
n
o
 s
e 
p
u
ed
e 
ga
ra
n
ti
za
r 
u
n
 e
fe
ct
o
 1
0
0
%
 
e
fe
ct
iv
o
. 
P
u
ed
e 
re
su
lt
ar
 
q
u
e
 
n
o
 
o
cu
rr
a 
al
gú
n
 e
fe
ct
o
 o
 
q
u
e 
se
 p
re
se
n
te
n
 o
tr
o
s 
e
fe
ct
o
s 
se
cu
n
d
ar
io
s 
q
u
e 
p
u
ed
an
 
e
m
p
e
o
ra
r 
la
 s
it
u
ac
ió
n
 d
el
 p
ac
ie
n
te
. 
El
 E
st
ad
o
 n
o
 d
e
b
er
ía
 p
ro
m
o
ve
r 
el
 u
so
 d
e 
e
st
a 
m
e
d
ic
in
a;
 
n
o
 
se
 
e
n
cu
en
tr
a 
co
m
p
ro
b
ad
a 
p
o
r 
la
 
ci
e
n
ci
a 
q
u
e 
es
ta
 
m
ed
ic
in
a 
p
u
ed
a 
re
su
lt
ar
 
b
en
ef
ic
io
sa
. 
A
 
n
o
 
se
r 
q
u
e 
la
s 
p
ro
p
ie
d
ad
es
 
d
e
 
es
ta
s 
m
ed
ic
in
as
 e
st
én
 c
o
m
p
ro
b
ad
as
 n
o
 d
eb
er
ía
 
p
ri
o
ri
za
rs
e
 s
u
 u
so
. 
U
n
a 
m
ed
ic
in
a 
q
u
e 
só
lo
 
A
n
al
iz
a 
lo
s 
p
ro
s 
y 
co
n
tr
as
 d
e 
la
 
m
ed
ic
in
a 
tr
ad
ic
io
n
al
 
ve
rs
u
s 
la
 
m
ed
ic
in
a 
o
cc
id
e
n
ta
l, 
re
al
iz
an
d
o
 
u
n
 
an
ál
is
is
 
d
e 
la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 
b
ri
n
d
ad
a 
q
u
e 
ab
o
rd
a 
as
p
e
ct
o
s 
p
o
lít
ic
o
s 
so
ci
al
e
s 
y 
am
b
ie
n
ta
le
s,
 
m
an
if
es
ta
n
d
o
 
su
 p
o
si
ci
ó
n
 f
re
n
te
 a
l 
te
m
a 
y 
ar
gu
m
en
ta
n
d
o
 
lo
s 
m
o
ti
vo
s 
d
e 
la
 m
is
m
a 
co
m
p
ar
an
d
o
 y
 
d
is
ce
rn
ie
n
d
o
 e
vi
d
en
ci
a.
 
C
o
n
si
d
er
a 
la
 i
m
p
o
rt
an
ci
a 
d
e 
la
 in
fo
rm
ac
ió
n
 c
ie
n
tí
fi
ca
 p
ar
a 
to
m
ar
 
d
ec
is
io
n
e
s 
re
sp
o
n
sa
b
le
s 
co
m
o
 
so
ci
ed
ad
. 
se
 
b
as
e 
en
 
la
 
fé
 
n
o
 
va
 
a 
sa
n
ar
 
a 
u
n
 
p
ac
ie
n
te
 
co
n
 
cá
n
ce
r.
 
Ex
is
te
n
 
p
er
so
n
as
 
q
u
e 
n
o
 h
an
 l
o
gr
ad
o
 s
o
b
re
vi
vi
r,
  
p
o
r 
o
p
ta
r 
p
o
r 
la
 m
ed
ic
in
a 
tr
ad
ic
io
n
al
. 
P
ar
a 
la
 
so
ci
e
d
ad
 
es
ta
 
m
ed
ic
in
a 
p
u
ed
e
 
re
su
lt
ar
 u
n
a 
b
u
e
n
a 
o
p
ci
ó
n
, 
p
er
o
 h
ay
 q
u
e
 
co
n
si
d
er
ar
 
la
 
co
n
se
cu
en
ci
a 
d
e 
su
 
u
so
. 
M
u
ch
o
s 
d
e
 
e
st
o
s 
m
ed
ic
am
en
to
s 
es
tá
n
 
h
e
ch
o
 a
 b
as
e
 d
e 
p
la
n
ta
s 
lo
 c
u
al
 p
u
ed
e
 
q
u
e 
d
ic
h
as
 
p
la
n
ta
s 
se
an
 
ex
p
lo
ta
d
as
, 
o
ca
si
o
n
an
d
o
 
p
er
ju
ic
io
s 
al
 
am
b
ie
n
te
. 
Si
 
b
ie
n
 e
xi
st
en
 c
as
o
s 
en
 l
o
s 
q
u
e 
la
 m
e
d
ic
in
a 
tr
ad
ic
io
n
al
 y
 l
a 
co
n
ve
n
ci
o
n
al
 s
e 
h
an
 v
is
to
 
vi
n
cu
la
d
as
 o
 u
n
id
as
 e
s 
p
o
rq
u
e 
la
 c
ie
n
ci
a 
h
a 
re
co
n
o
ci
d
o
 l
as
 p
ro
p
ie
d
ad
es
 d
e 
e
st
a.
 
P
ar
a 
co
n
cl
u
ir
, 
n
o
 s
e 
d
eb
e
rí
a 
p
ri
o
ri
za
r 
su
 
u
so
, 
la
 m
e
d
ic
in
a 
co
n
ve
n
ci
o
n
al
, 
fu
e
, 
es
 y
 
se
rá
 la
 m
ás
 e
fe
ct
iv
a.
 
  A
d
ri
án
 S
al
az
ar
 B
ra
vo
 (
La
 S
al
le
 5
to
  B
) 
 N
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4 
A
n
al
iz
a 
lo
s 
p
ro
s 
y 
co
n
tr
as
 d
e 
si
tu
ac
io
n
es
 
so
ci
o
ci
en
tí
fi
ca
s 
y 
h
e
ch
o
s 
p
ar
ad
ig
m
át
ic
o
s 
d
is
ti
n
gu
ie
n
d
o
 
im
p
lic
an
ci
as
 
é
ti
ca
s 
en
 
el
 
ám
b
it
o
 
so
ci
al
 
y 
am
b
ie
n
ta
l 
o
 
im
p
ac
to
s 
e
n
 
la
s 
A
n
al
iz
a 
lo
s 
p
ro
s 
y 
co
n
tr
as
 d
e 
si
tu
ac
io
n
es
 
so
ci
o
 c
ie
n
tí
fi
ca
s 
en
 r
el
ac
ió
n
 a
l 
av
an
ce
 d
e 
la
 
m
ed
ic
in
a 
o
cc
id
e
n
ta
l 
co
n
 e
l 
u
so
 p
er
si
st
en
te
 
d
e
 
la
 
m
e
d
ic
in
a 
tr
ad
ic
io
n
al
, 
d
is
ti
n
gu
ie
n
d
o
 
la
s 
im
p
lic
an
ci
as
 é
ti
ca
s 
e
n
 e
l 
ám
b
it
o
 s
o
ci
al
 y
 
am
b
ie
n
ta
l o
 im
p
ac
to
s 
e
n
 la
s 
fo
rm
as
 d
e 
vi
d
a 
“…
 L
a 
m
e
d
ic
in
a 
tr
ad
ic
io
n
al
 e
n
 e
l P
er
ú
 e
s 
d
e
 v
it
al
 im
p
o
rt
an
ci
a.
 P
e
ro
 e
st
a 
d
eb
e
 
lle
va
rs
e 
d
e 
la
 m
an
o
 c
o
n
 u
n
 p
ro
ce
so
 
am
p
lio
, d
o
n
d
e
 la
 s
eg
u
ri
d
ad
, e
fi
ca
ci
a,
 
ca
lid
ad
, a
cc
es
o
 y
 e
l u
so
 r
ac
io
n
al
 d
e
b
en
 d
e 
se
r 
la
s 
p
al
ab
ra
s 
cl
av
es
 p
ar
a 
q
u
e 
es
te
 
A
n
al
iz
a 
lo
s 
p
ro
s 
y 
co
n
tr
as
 d
el
 
es
ta
d
o
 d
el
 u
so
 d
e 
la
 
m
ed
ic
in
a 
tr
ad
ic
io
n
al
 e
n
 s
u
 
p
aí
s 
te
n
ie
n
d
o
 e
n
 c
u
e
n
ta
 
as
p
e
ct
o
s 
é
ti
co
s,
 s
o
ci
al
es
 y
 
am
b
ie
n
ta
le
s 
y 
lo
s 
im
p
ac
to
s 
fo
rm
as
 d
e 
vi
d
a 
es
ta
b
le
ci
e
n
d
o
 
co
n
e
xi
o
n
es
 
si
gn
if
ic
at
iv
as
 
(p
ro
p
ia
s)
 e
n
tr
e 
es
ta
s.
 S
u
st
en
ta
 
su
 
p
o
si
ci
ó
n
 
(a
p
ro
p
ia
ci
ó
n
 
si
gn
if
ic
at
iv
a 
d
el
 
te
m
a 
a 
tr
ab
aj
ar
),
 a
 p
ar
ti
r 
d
e
l 
an
ál
is
is
 
cr
ít
ic
o
 
d
e 
ev
id
e
n
ci
a,
 
ar
ti
cu
la
n
d
o
 
co
n
 
la
 
re
fl
ex
ió
n
 
p
re
vi
a 
so
b
re
 
la
s 
im
p
lic
an
ci
as
 
é
ti
ca
s 
en
 
el
 
ám
b
it
o
 
so
ci
al
 
y 
am
b
ie
n
ta
l 
y 
el
 i
m
p
ac
to
 e
n
 l
as
 
fo
rm
as
 d
e
 v
id
a 
 
es
ta
b
le
ci
e
n
d
o
 
co
n
ex
io
n
e
s 
si
gn
if
ic
at
iv
as
 
en
tr
e 
es
ta
s.
 
Su
st
en
ta
 
su
 
p
o
si
ci
ó
n
 
co
n
 
ar
gu
m
en
to
s 
in
fo
rm
ad
o
s.
 
El
ab
o
ra
 
u
n
a 
p
ro
p
u
es
ta
 
p
er
so
n
al
 
q
u
e 
su
st
en
ta
 s
u
 p
o
si
ci
ó
n
 a
 p
ar
ti
r 
d
el
 a
n
ál
is
is
 
cr
ít
ic
o
 d
e 
la
 e
vi
d
en
ci
a.
  
 
p
ro
ce
so
 s
ea
 u
n
 é
xi
to
. U
n
 p
ro
ye
ct
o
 a
 la
rg
o
 
p
la
zo
 s
er
ía
 lo
 m
ás
 r
e
co
m
e
n
d
ab
le
, p
u
es
 e
l 
p
u
eb
lo
 p
er
u
an
o
 d
eb
e
 r
ec
o
n
o
ce
r 
a 
es
ta
 
m
ed
ic
in
a 
co
m
o
 u
n
a 
al
te
rn
at
iv
a 
se
gu
ra
 y
 
co
n
 u
n
 a
lt
o
 c
o
n
tr
o
l d
e 
ca
lid
ad
, q
u
e 
h
o
y 
e
n
 d
ía
 n
o
 s
e
 t
ie
n
e.
 S
e 
d
eb
er
ía
 c
ap
ac
it
ar
 a
l 
p
e
rs
o
n
al
 e
 im
p
le
m
en
ta
r 
to
d
o
 u
n
 s
is
te
m
a 
d
e
 a
cr
ed
it
ac
ió
n
 q
u
e 
lo
gr
e 
in
cr
em
en
ta
r 
su
 
fi
ab
ili
d
ad
. E
l P
er
ú
 c
o
m
o
 u
n
 p
aí
s 
e
n
 v
ía
s 
d
e
 
d
e
sa
rr
o
llo
 n
ec
es
it
a 
d
e 
es
ta
 m
ed
ic
in
a 
p
o
rq
u
e 
es
 a
cc
es
ib
le
 d
e
b
id
o
 a
 n
u
es
tr
a 
b
io
d
iv
er
si
d
ad
 y
 a
se
q
u
ib
le
 a
 la
s 
p
er
so
n
as
 
m
ás
 n
ec
es
it
ad
as
. A
d
em
ás
 q
u
e 
au
m
e
n
ta
rí
an
 la
s 
in
d
u
st
ri
as
. 
En
 c
o
n
cl
u
si
ó
n
, s
e 
d
eb
er
ía
 im
p
le
m
en
ta
r 
p
e
ro
 b
aj
o
 u
n
 la
rg
o
 p
ro
ce
so
 d
e 
ac
re
d
it
ac
ió
n
 y
 v
ia
b
ili
d
ad
” 
(L
e
o
n
ar
d
o
 A
lv
ar
ad
o
 B
u
rg
a-
 C
o
le
gi
o
 L
a 
Sa
lle
 5
to
 d
e 
se
cu
n
d
ar
ia
) 
 
N
° 
1
8
 
 
en
 la
 f
o
rm
a 
d
e
 v
id
a 
d
e
 la
s 
p
er
so
n
as
. 
El
ab
o
ra
 u
n
a 
p
ro
p
u
es
ta
 
p
er
so
n
al
 q
u
e 
su
st
en
ta
 s
u
 
p
o
si
ci
ó
n
 a
 p
ar
ti
r 
d
el
 a
n
ál
is
is
 
cr
ít
ic
o
 d
e 
la
 e
vi
d
en
ci
a.
 
     
   
V
II
 C
IC
LO
 D
ES
TA
C
A
D
O
 
 
R
ú
b
ri
ca
 G
en
ér
ic
a 
C
ic
lo
 V
II
 
R
ú
b
ri
ca
 e
sp
e
cí
fi
ca
 C
ic
lo
 V
II
 
Ej
em
p
lo
 d
e 
re
sp
u
es
ta
s 
Es
p
ec
if
ic
ac
io
n
e
s 
 
Es
tá
n
d
ar
 d
e 
sé
p
ti
m
o
 c
ic
lo
 –
 
D
e
st
ac
ad
o
 
Ev
al
ú
a 
la
s 
fo
rm
as
 
d
e
 
p
e
n
sa
r 
y 
co
m
p
re
n
d
e
r 
el
 m
u
n
d
o
  
a 
p
ar
ti
r 
d
el
 
an
ál
is
is
 
d
e 
si
tu
ac
io
n
es
 
so
ci
o
ci
e
n
tí
fi
ca
s 
re
la
ci
o
n
ad
as
 
a 
h
ec
h
o
s 
p
ar
ad
ig
m
át
ic
o
s 
y 
q
u
e 
in
vo
lu
cr
an
 
p
o
si
ci
o
n
e
s 
ét
ic
as
.  
A
rg
u
m
e
n
ta
 s
u
 p
o
si
ci
ó
n
 é
ti
ca
  
fr
e
n
te
 
a 
p
o
si
b
le
s 
si
tu
ac
io
n
es
 
co
n
tr
o
ve
rs
ia
le
s 
so
b
re
 
h
ec
h
o
s 
p
ar
ad
ig
m
át
ic
o
s 
o
 s
o
b
re
 e
l 
u
so
 d
e 
la
 
te
cn
o
lo
gí
a 
y 
el
 
sa
b
er
 
ci
en
tí
fi
co
, 
e
xp
o
n
ie
n
d
o
 
su
 
fo
rm
a 
d
e 
co
m
p
re
n
d
e
r 
e
l m
u
n
d
o
 e
n
 r
e
la
ci
ó
n
 a
 
va
lo
re
s 
 
p
e
rs
o
n
al
es
 
y 
co
le
ct
iv
o
s 
si
gn
if
ic
at
iv
o
s 
e
n
 
d
iá
lo
go
 
co
n
 
d
is
ti
n
ta
s 
 p
o
si
ci
o
n
e
s 
é
ti
ca
s  
Ev
al
ú
a 
fo
rm
as
 d
e 
p
es
ar
 y
 c
o
m
p
re
n
d
e
r 
el
 
m
u
n
d
o
 
a 
p
ar
ti
r 
d
el
 
an
ál
is
is
 
d
e 
si
tu
ac
io
n
es
 
so
ci
o
 
ci
en
tí
fi
ca
s 
co
n
tr
o
ve
rs
ia
le
s 
re
la
ci
o
n
ad
as
 
a 
la
 
p
ro
d
u
cc
ió
n
 
y 
u
so
 
d
e
 
p
ro
d
u
ct
o
s 
tr
an
sg
én
ic
o
s 
d
es
d
e
 e
l 
p
u
n
to
 d
e
 v
is
ta
 
ét
ic
o
. 
A
rg
u
m
en
ta
 s
u
 p
o
si
ci
ó
n
 é
ti
ca
 f
re
n
te
 a
 la
 
m
o
d
if
ic
ac
ió
n
 g
en
ét
ic
a 
y 
la
s 
si
tu
ac
io
n
es
 
co
n
tr
o
ve
rs
ia
le
s 
q
u
e 
se
 d
es
p
re
n
d
en
 d
e 
es
te
 
te
m
a 
a 
p
ar
ti
r 
d
el
 
u
so
 
d
e
 
la
 
te
cn
o
lo
gí
a 
y 
el
 
sa
b
e
r 
ci
en
tí
fi
co
, 
ex
p
o
n
ie
n
d
o
 s
u
 f
o
rm
a 
d
e 
co
m
p
re
n
d
e
r 
el
 
m
u
n
d
o
 
en
 
re
la
ci
ó
n
 
a 
va
lo
re
s 
p
er
so
n
al
e
s 
y 
co
le
ct
iv
o
s 
si
gn
if
ic
at
iv
o
s 
co
n
 e
l 
d
iá
lo
go
 d
e 
d
is
ti
n
ta
s 
p
o
si
ci
o
n
es
 
ét
ic
as
 
 
 
0 
D
es
cr
ib
e 
ca
ra
ct
er
ís
ti
ca
s 
d
e 
al
gú
n
 
as
p
ec
to
 d
e
 s
it
u
ac
io
n
es
 
so
ci
o
ci
e
n
tí
fi
ca
s 
re
la
ci
o
n
ad
as
 a
 
h
ec
h
o
s 
p
ar
ad
ig
m
át
ic
o
s 
co
n
si
d
er
an
d
o
 a
lg
ú
n
 t
ip
o
 d
e
 
N
o
 r
e
sp
o
n
d
e 
a 
la
 p
re
gu
n
ta
 p
la
n
te
ad
a.
 
R
ea
liz
a 
d
ef
in
ic
io
n
es
 d
e 
té
rm
in
o
s 
ai
sl
ad
o
s 
o
 p
ar
af
ra
se
a 
in
fo
rm
ac
ió
n
 s
in
 
 
 
ar
gu
m
en
ta
ci
ó
n
 v
in
cu
la
d
a 
a 
p
o
si
ci
o
n
es
 é
ti
ca
s 
a 
p
ar
ti
r 
d
e 
la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 r
ec
ib
id
a.
 N
o
 e
s 
ca
p
az
 
d
e 
to
m
ar
 u
n
a 
p
o
si
ci
ó
n
 a
l r
e
sp
e
ct
o
. 
in
te
rp
re
ta
ci
ó
n
 a
lg
u
n
a.
 
 
1 
A
n
al
iz
a 
lo
s 
p
ro
s 
y 
co
n
tr
as
 d
e 
si
tu
ac
io
n
e
s 
so
ci
o
ci
en
tí
fi
ca
s 
re
la
ci
o
n
ad
as
 a
 h
e
ch
o
s 
p
ar
ad
ig
m
át
ic
o
s 
co
n
si
d
e
ra
n
d
o
 a
lg
ú
n
 
ti
p
o
 d
e
 a
rg
u
m
en
ta
ci
ó
n
 v
in
cu
la
d
a 
a 
p
o
si
ci
o
n
es
 é
ti
ca
s 
a 
p
ar
ti
r 
d
e 
la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 r
ec
ib
id
a.
 A
 p
e
sa
r 
d
e 
e
llo
 n
o
 e
s 
ca
p
az
 d
e 
su
st
en
ta
r 
u
n
a 
p
o
si
ci
ó
n
 a
l r
es
p
ec
to
.  
To
m
a 
p
o
si
ci
ó
n
 m
en
ci
o
n
an
d
o
 d
at
o
s 
ai
sl
ad
o
s 
d
e 
la
 in
fo
rm
ac
ió
n
 r
e
vi
sa
d
a.
 S
u
 
p
o
si
ci
ó
n
 e
st
á 
re
sp
al
d
ad
a 
en
 c
re
en
ci
as
 
p
er
so
n
al
e
s 
o
 id
ea
s 
p
re
 c
o
n
ce
b
id
as
 
ac
er
ca
 d
e 
la
 p
ro
d
u
cc
ió
n
 y
 u
so
 d
e 
p
ro
d
u
ct
o
s 
tr
an
sg
én
ic
o
s.
 
 
 
 
2 
A
n
al
iz
a 
lo
s 
p
ro
s 
y 
co
n
tr
as
 d
e 
si
tu
ac
io
n
e
s 
so
ci
o
 c
ie
n
tí
fi
ca
s 
re
la
ci
o
n
ad
as
 a
 h
e
ch
o
s 
p
ar
ad
ig
m
át
ic
o
s 
co
n
si
d
e
ra
n
d
o
 a
lg
ú
n
 
ti
p
o
 d
e
 a
rg
u
m
en
ta
ci
ó
n
 v
in
cu
la
d
a 
a 
p
o
si
ci
o
n
es
 é
ti
ca
s 
a 
p
ar
ti
r 
d
e 
la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 r
ec
ib
id
a.
 S
u
st
en
ta
 s
u
 
p
o
si
ci
ó
n
, p
e
ro
 n
o
 r
ef
le
ja
 u
n
 a
n
ál
is
is
 
cr
ít
ic
o
 d
e
 la
 e
vi
d
en
ci
a,
 y
/o
 la
 
ar
ti
cu
la
ci
ó
n
 c
o
n
 e
n
 e
l a
n
ál
is
is
 
p
re
vi
o
s 
(a
rg
u
m
en
ta
ci
ó
n
 é
ti
ca
) 
e
s 
d
éb
il.
 
A
n
al
iz
a 
lo
s 
p
ro
s 
y 
co
n
tr
a 
d
e
 
la
 
p
ro
d
u
cc
ió
n
 y
 e
l 
u
so
 d
e 
lo
s 
p
ro
d
u
ct
o
s 
tr
an
sg
én
ic
o
s 
d
es
d
e
 e
l 
p
u
n
to
 d
e
 v
is
ta
 
ét
ic
o
 
a 
p
ar
ti
r 
d
el
 
m
at
er
ia
l 
re
ci
b
id
o
, 
to
m
an
d
o
 p
o
si
ci
ó
n
 a
l 
re
sp
ec
to
 a
u
n
q
u
e
 
su
 a
n
ál
is
is
  
d
e
 f
u
n
d
am
en
to
s 
ci
en
tí
fi
co
s 
es
 d
é
b
il.
 E
l 
an
ál
is
is
 c
rí
ti
co
 q
u
e 
re
al
iz
a 
a 
p
ar
ti
r 
d
el
 
m
at
e
ri
al
 
re
ci
b
id
o
 
es
tá
 
in
fl
u
en
ci
ad
o
 
p
o
r 
su
s 
cr
ee
n
ci
as
 
p
er
so
n
al
e
s 
y/
o
 
id
ea
s 
p
re
 
co
n
ce
b
id
as
 
ac
er
ca
 d
el
 t
em
a 
d
e 
lo
s 
tr
an
sg
én
ic
o
s.
 
 E
n
 s
u
s 
ar
gu
m
en
to
s 
h
ac
e
 u
so
 d
e
 la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 b
ri
n
d
ad
a 
p
e
ro
 d
e 
m
an
er
a 
su
p
er
fi
ci
al
. 
 
 
3 
A
n
al
iz
a 
lo
s 
p
ro
s 
y 
co
n
tr
as
 d
e 
si
tu
ac
io
n
e
s 
so
ci
o
 c
ie
n
tí
fi
ca
s 
re
la
ci
o
n
ad
as
 a
 h
e
ch
o
s 
p
ar
ad
ig
m
át
ic
o
s 
co
n
si
d
e
ra
n
d
o
 
ar
gu
m
en
ta
ci
ó
n
 d
e
 p
o
si
ci
o
n
es
 é
ti
ca
s 
A
n
al
iz
a 
lo
s 
p
ro
s 
y 
co
n
tr
as
 
d
e 
la
 
p
ro
d
u
cc
ió
n
 
y 
u
so
 
d
e
 
p
ro
d
u
ct
o
s 
tr
an
sg
én
ic
o
s 
co
n
si
d
er
an
d
o
 
ar
gu
m
e
n
to
s 
d
e 
p
o
si
ci
o
n
e
s 
é
ti
ca
s 
a 
 
 
a 
p
ar
ti
r 
d
e
 la
 in
fo
rm
ac
ió
n
 r
ec
ib
id
a.
 
Su
st
en
ta
 s
u
 p
o
si
ci
ó
n
 a
 p
ar
ti
r 
d
e 
co
m
p
ar
ar
 o
 d
is
ce
rn
ir
 e
vi
d
e
n
ci
a,
 
ar
ti
cu
lá
n
d
o
la
 c
o
n
 a
lg
u
n
o
s 
ar
gu
m
en
to
s 
d
e
 p
o
si
ci
o
n
es
 é
ti
ca
s.
  
p
ar
ti
r 
d
e 
la
 in
fo
rm
ac
ió
n
 r
e
ci
b
id
a.
  
A
su
m
e 
u
n
a 
p
o
si
ci
ó
n
 p
er
so
n
al
 a
 f
av
o
r 
o
 
en
 
co
n
tr
a 
b
as
án
d
o
se
 
en
 
ar
gu
m
e
n
to
s 
ci
en
tí
fi
co
s 
p
ro
ve
n
ie
n
te
s 
d
e 
d
if
er
en
te
s 
fu
en
te
s.
 
Su
st
e
n
ta
 
su
 
p
o
si
ci
ó
n
 
a 
p
ar
ti
r 
d
el
 
an
ál
is
is
 
cr
ít
ic
o
 
d
e 
la
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 
re
ci
b
id
a 
te
n
ie
n
d
o
 e
n
 c
u
e
n
ta
 d
if
er
en
te
s 
ar
gu
m
e
n
to
s 
vi
n
cu
la
d
o
s 
a 
p
o
si
ci
o
n
es
 
ét
ic
as
. 
 
IV. CODIFICACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPETENCIA 
Para la siguiente actividad se debe considerar que: 
1. Hay ciclos que no están completos en la cantidad de instituciones  ya que estas fueron 
valorados por los especialistas. 
2. En algunos casos no se llegaron a ser la triangulación por falta de la tercera persona para 
consensuar. 
3. De manera coordinada y en consulta de las responsables de la codificación se sacaron los 
ejemplos que consideramos que debería de estar en el nivel que le correspondía.  
4. Codificaciones realizadas. 
 
 
VALORACIÓN 
COMPETENCIA: EXPLICA EL MUNDO FÍSICO,  BASADO EN CONOCIMIENTOS 
CIENTÍFICOS 
 
      MAPA EXPLICA       
CICLO IV       
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD LA CASITA CALIENTE     
EVALUADOR EN GRUPO       
I.E. 
SJB- LA 
SALLE         
GRADO 5         
SECCIÓN B         
ESTUDIANTES 41 ANA NILDA JESUS   
1   1 1 2   
2   2 2 1   
3   1 1 1   
4   2 1 2   
5   2 1 0   
6   1 2 2   
7   1 2 2   
8   1 1 1   
9   2 1 1   
10   2 2 2   
11   2 1 1   
12   1 2 2   
13   1 1 2   
14   0 0 1   
15   1 2 2   
16   3 2 2   
17   3 3 2   
18   0 1 1   
19   2 2 3   
20   2 2 1   
21   1 1 1   
22   0 0 1   
23   1 1 1   
24   1 1 1   
25   2 1 1   
26   0 0 1   
27   3 3 3   
28   1 1 2   
29   2 2 2   
30   2 2 1   
31   2 2 3   
32   2 1 1   
33   3 2 2   
34   2 2 1   
35   1 2 2   
36   1 2 2   
37   1 1 2   
38   2 2 2   
39   2 2 1   
40   2 1 1   
41   2 1 1   
 
MAPA EXPLICA       
CICLO IV       
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD LA CASITA CALIENTE     
EVALUADOR EN GRUPO       
I.E. VALLESOL         
GRADO 5         
SECCIÓN B         
ESTUDIANTES 22 ANA NILDA JESUS   
1   1 2 1   
2   0 0 0   
3   2 2 2   
4   2 3 2   
5   1 2 1   
6   1 1 0   
7   1 2 2   
8   1 1 1   
9   1 2 1   
10   1 1 1   
11   1 1 2   
12   1 1 2   
13   1 1 1   
14   2 2 1   
15   2 2 2   
16   2 1 1   
17   2 2 2   
18   0 1 1   
19   1 1 2   
20   0 1 1   
21   1 1 1   
22   2 1 1   
23           
24           
25           
26           
27           
28           
29           
30           
31           
32           
33           
34           
35           
36           
 
 
MAPA EXPLICA       
CICLO IV       
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD LA CASITA CALIENTE     
EVALUADOR EN GRUPO       
I.E. 
INNOVA 
SCHOOL         
GRADO 5         
SECCIÓN C         
ESTUDIANTES 29 JESUS ANA NILDA   
1   2 1 2   
2   1 2 1   
3   0 1 0   
4   1 1 1   
5   2 2 1   
6   1 1 1   
7   1 2 1   
8   1 1 2   
9   1 1 1   
10   1 1 1   
11   1 1 1   
12   1 1 2   
13   1 1 1   
14   2 1 2   
15   1 1 1   
16   1 0 0   
17   0 0 0   
18   0 1 1   
19   0 0 1   
20   1 2 1   
21   0 0 1   
22   1 1 1   
23   0 0 0   
24   0 1 0   
25   1 2 2   
26   1 1 2   
27   1 1 2   
28   0 0 1   
29   0 0 0   
 
 
      MAPA EXPLICA       
CICLO V       
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD LA PAPA       
EVALUADOR EN GRUPO       
I.E. NTERNACIONAL         
GRADO 1         
SECCIÓN A         
ESTUDIANTES ANA miryam Yvette     
1 0 0 1     
2 1 2 2     
3 0 2 1     
4 1 2 2     
5 1 1 1     
6 1 1 1     
7 1 1 1     
8 1 2 2     
9 2 2 3     
10 1 2 1     
11 0 1 1     
12 3 3 3     
13 1 1 3     
14 1 2 3     
15 1 1 1     
16 1 0 2     
17 2 1 2     
18 2 2 3     
19 1 1 2     
20 4 4 3     
21 1 2 1     
22 4 4 3     
23 3 2 3     
24 2 2 3     
25 0 2 1     
26 1 0 1     
27 1 1 1     
28 2 1 2     
29 2 2 2     
30 4 4 4     
31 3 2 3     
32 2 2 1     
33 3 2 2     
34 4 1 4     
 
 
MAPA EXPLICA       
CICLO V       
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD LA PAPA       
EVALUADOR EN GRUPO       
I.E. 
SJB- 
SALLE         
GRADO 1         
SECCIÓN A         
ESTUDIANTES GLADYS ROXANA JESUS     
1 2 2 2     
2 1 1 1     
3 2 1 1     
4 2 2 2     
5 2 2 2     
6 2 2 2     
7 2 2 2     
8 2 1 1     
9 0 1 0     
10 2 2 2     
11 1 1 1     
12 1 1 1     
13 1 2 1     
14 2 2 2     
15 2 2 2     
16 1 2 1     
17 1 1 1     
18 1 1 1     
19 2 2 2     
20 2 2 2     
21 2 2 2     
22 2 1 2     
23 0 1 0     
24 1 1 1     
25 2 2 2     
26 2 2 2     
27 3 3 3     
28 2 2 2     
29 2 2 2     
30 1 1 1     
31 2 1 2     
32 2 2 2     
33 2 1 2     
34 1 2 1     
35 3 3 3     
36 2 2 2     
37 1 1 1     
38 1 1 1     
39 1 1 1     
40 2 2 2     
 
MAPA EXPLICA       
CICLO V       
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD LA PAPA       
EVALUADOR EN GRUPO       
I.E. 
FE Y 
ALEGRIA         
GRADO 1         
SECCIÓN A         
ESTUDIANTES 34 GLADYS ANA ELIANA   
1   1 1 1   
2   1 1 1   
3   1 0 1   
4   2 0 2   
5   2 1 1   
6   1 0 1   
7   1 0 1   
8   1 0 1   
9   1 0 1   
10   0 0 0   
11   1 0 1   
12   1 0 1   
13   1 0 1   
14   0 1 0   
15   1 0 1   
16   1 1 1   
17   0 1 1   
18   1 1 1   
19   0 0 0   
20   0 0 0   
21   0 0 0   
22   1 0 1   
23   1 1 1   
24   2 1 2   
25   1 2 1   
26   1 0 1   
27   1 0 0   
28   1 1 1   
29   1 1 1   
30   2 1 2   
31   0 2 1   
32   1 0 1   
33   2 2 1   
34   1 2 1   
35           
 
 
MAPA EXPLICA       
CICLO V       
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD LA PAPA       
EVALUADOR EN GRUPO       
I.E. 
VILLA 
ALARIFE         
GRADO 1         
SECCIÓN A         
ESTUDIANTES 22Gladys Roxana Jesús Nilda   
1 1 1 1 2   
2 1 1 1 1   
3 1 1 1 2   
4 0 0 0 0   
5 0 1 1 0   
6 2 1 1 2   
7 1 2 1 2   
8 4 3 3 3   
9 2 1 2 2   
10 1 1 2 1   
11 0 1 0 1   
12 1 2 1 2   
13 2 2 1 2   
14 3 3 3 3   
15 1 1 1 1   
16 1 2 1 1   
17 2 1 1 2   
18 2 1 2 2   
19 1 1 0 1   
20 3 2 2 2   
21 3 2 2 1   
22 2 1 1 1   
23           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALORACIÓN 
COMPETENCIA: INDAGA MEDIANTE MÉTODOS CIENTÍFICOS SITUACIONES 
QUE PUEDEN SER INVESTIGADAS POR LA CIENCIA 
 
MAPA INDAGA       
CICLO II       
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
LA 
SOMBRA       
EVALUADOR EN GRUPO       
I.E. INTERNACIONAL         
GRADO 1         
SECCIÓN A         
ESTUDIANTES 36 ANA GLADYS       
1 2 2       
2 2 3       
3 2 3       
4 2 2       
5 3 3       
6 2 2       
7 2 3       
8 1 1       
9 1 1       
10 1 1   
 
  
11 1 2       
12 3 2       
13 3 3       
14 1 1       
15 3 3       
16 3 2       
17 2 3       
18 2 3       
19 3 3       
20 1 1       
21 1 2       
22 3 3       
23 2 3       
24 3 3       
25 3 3       
26 4 4       
27 4 4       
28 2 2       
29 3 3       
30 3 3       
31 3 3       
32           
 
 
MAPA INDAGA       
CICLO II       
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
LA 
SOMBRA       
EVALUADOR EN GRUPO       
I.E. 
 INNOVA 
SCHOOL         
GRADO 1         
SECCIÓN B         
ESTUDIANTES 29 ANA         
1 2 3       
2 3 4       
3 3 3       
4 1 2       
5 1 2       
6 2 3       
7 2 2       
8 2 3       
9 1 2       
10 2 2   
 
  
11 1 2       
12 2 3       
13 2 2       
14 2 1       
15 1 2       
16 1 1       
17 3 3       
18 2 2       
19 2 2       
20 2 3       
21 2 2       
22 2 3       
23 3 3       
24 2 3       
25 2 3       
26 1 2       
27 1 1       
28 3 3       
29 3 3       
30           
 
 MAPA INDAGA       
CICLO II       
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 
LA 
SOMBRA       
EVALUADOR EN GRUPO       
I.E. 
SANTA 
ROSA         
GRADO 1         
SECCIÓN A         
ESTUDIANTES 17 ANA GLADYS       
1 2 2       
2 1 1       
3 2 2       
4 2 2       
5 2 2       
6 1 2       
7 3 3       
8 2 2       
9 2 2       
10 2 2   
 
  
11 2 2       
12 2 2       
13 2 2       
14 2 2       
15 1 1       
16 2 2       
17 2 2       
18           
 
 
MAPA INDAGA       
CICLO II       
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD LIMONADA       
EVALUADOR EN GRUPO       
I.E. 
SAGRADO 
CORAZÓN         
GRADO 1         
SECCIÓN A         
ESTUDIANTES 30 ANA GLADYS       
1     no hay evidencia     
2 1 2       
3 2 1       
4 3 2       
5 3 2       
6 2 1       
7 2 2       
8 3 2       
9 1 1       
10 2 2   
 
  
11 2 2       
12 2 2       
13 2 2       
14 2 1       
15 1 1       
16 3 3      
17 1 1      
18 2 2       
19 2 2       
20 2 2       
21 2 1       
22 3 2       
23 1 2       
24 2 1       
25 1 2       
26 2 2       
27 1 1       
28 2 1       
29 2 3       
30 3 3       
31           
 
 
 
 
MAPA INDAGA       
CICLO III       
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD FLOTA NO FLOTA     
EVALUADOR EN GRUPO       
I.E. 
SANTA 
ROSA         
GRADO 3         
SECCIÓN A         
ESTUDIANTES 17 ANA GLADYS       
1 2 2       
2 2 2       
3 1 2       
4 2 2       
5 2 3       
6 1 2       
7 1 1       
8 2 2       
9 1 2       
10 1 2   
 
  
11 1 2       
12 2 2       
13 2 2       
14 1 1       
15 3 2       
16 1 1       
17 3 2       
18           
 
 
MAPA INDAGA       
CICLO III       
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD FLOTA NO FLOTA     
EVALUADOR EN GRUPO       
I.E. VALLESOL         
GRADO 3         
SECCIÓN A         
ESTUDIANTES 28 ANA GLADYS       
1 1 2       
2 2 3       
3 2 2       
4 2 3       
5 3 2       
6 3 3       
7 1 2       
8 1 1       
9 2 3       
10 1 2   
 
  
11 2 2       
12 3 3       
13 2 2       
14 3 2       
15 2 2       
16 2 2       
17 2 2       
18 3 2       
19 2 2       
20 3 3       
21 2 2       
22 3 3       
23 3 2       
24 1 2       
25 1 2       
26 2 2       
27 2 2       
28 2 3       
29           
 
 
MAPA INDAGA       
CICLO III       
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FLOTA NO FLOTA     
EVALUADOR EN GRUPO       
I.E. 
SAN JUAN 
BAUTISTA         
GRADO 3         
SECCIÓN A         
ESTUDIANTES 24 ANA GLADYS       
1 1 2       
2 1 2       
3 1 2       
4 2 3       
5 3 3       
6 2 2       
7 2 2       
8 2 2       
9 3 3       
10 1 2   
 
  
11 2 2       
12 1 2       
13 2 3       
14 1 2       
15 2 3       
16 1 2       
17 4 4       
18 1 1       
19 2 2       
20 3 3       
21 3 3       
22 4 4       
23 3 2       
24 1 2       
25           
 
 
 
MAPA INDAGA       
CICLO IV       
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD LIMONADA       
EVALUADOR EN GRUPO       
I.E. 
INNOVA 
SCHOOL         
GRADO 5         
SECCIÓN A         
ESTUDIANTES 29 ANA GLADYS       
1 2 2       
2 2 2       
3 
    
NO HAY 
EVIDENCIA 
    
4 1 1       
5 1 1       
6 1 1       
7 3 2       
8 1 1       
9 1 1       
10 3 3   
 
  
11 3 3       
12 1 1       
13 1 1       
14 2 2       
15 2 2       
16 1 1       
17 3 3       
18 1 1       
19 3 2       
20 1 2       
21 3 3       
22 1 2       
23 2 2       
24 1 2       
25 3 3       
26 3 3       
27 1 1       
28 2 2       
29 2 2       
30           
 
 
MAPA INDAGA       
CICLO IV       
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD LIMONADA       
EVALUADOR EN GRUPO       
I.E. 
SANTA ROSA DE 
LIMA         
GRADO 5         
SECCIÓN C         
ESTUDIANTES 15 ANA GLADYS       
1 1 1       
2 1 1       
3 1 1       
4 1 1       
5 1 1       
6 1 1       
7 1 1       
8 1 1       
9 1 1       
10 1 1   
 
  
11 1 1       
12 1 1       
13 1 1       
14 1 1       
15 1 1       
16           
 
 
MAPA INDAGA       
CICLO IV       
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD LIMONADA       
EVALUADOR EN GRUPO       
I.E. VALLESOL         
GRADO 5         
SECCIÓN A         
ESTUDIANTES 29 ANA GLADYS       
1 3 3       
2 3 2       
3 3 3       
4 2 2       
5 2 2       
6 1 1       
7 3 2       
8 3 2       
9 3 2       
10 2 2   
 
  
11 2 2       
12 2 2       
13 4 4       
14 1 1       
15 1 1       
16 1 1       
17 1 2       
18 3 2       
19 3 3       
20 4 3       
21 1 1       
22 3 3       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAPA INDAGA       
CICLO IV       
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD LIMONADA       
EVALUADOR EN GRUPO       
I.E. 
JB- LA 
SALLE         
GRADO 5         
SECCIÓN A         
ESTUDIANTES 39 gladis       
1 3 3       
2 3 2       
3 3 3       
4 3 2       
5 1 2       
6 2 2       
7 3 2       
8 2 2       
9 3 2       
10 1 2   
 
  
11 2 2       
12 2 2       
13 3 2       
14 4 2       
15 4 2       
16 3 2       
17 3 2       
18 3 3       
19 3 2       
20 3 2       
21 3 2       
22 2 2       
23 2 2       
24 3 3       
25 3 3       
26 3 3       
27 1 2       
28 2 1       
29 2 2       
30 3 2       
31 4 3       
32 3 2       
33 3 2       
34 2 2       
35 2 2       
36 3 2       
37 3 2       
38 2 2       
39 2 2       
40           
 
 
VALORACIÓN 
CONSTRUYE UNA POSICIÓN CRÍTICA SOBRE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN SOCIEDAD 
COMPETENCIA 
MAPA   Posición Crítica   
CICLO   II     
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD   La historia del cuchillo   
EVALUADOR   GRUPO OK     
I.E. 
Fé y Alegria 
43       
GRADO Inicial       
SECCIÓN C       
ESTUDIANTES 28 Gladys Ana Miryam   
1 0 0 1   
2 4 4 3   
3 4 3 3   
4 4 4 3   
5 4 4 3   
6 4 4 3   
7 2 1 1   
8 4 4 3   
9 3 4 3   
10 3 3 3   
11 2 1 2   
12 3 2 2   
13 3 2 2   
14 3 2 2   
15 3 2 2   
16 3 2 2   
17 2 1 1   
18 3 2 2   
19 2 1 1   
20 2 2 2   
21 3 2 2   
22 2 1 2   
23 2 3 2   
24 1 1 1   
25 1 1 1   
26 1 1 1   
27 2 2 2   
28 3 3 2   
29         
 
MAPA   Posición Crítica   
CICLO   II     
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD   La historia del cuchillo   
EVALUADOR   GRUPO OK     
I.E. 
Fé y Alegria 
43       
GRADO Inicial       
SECCIÓN D       
ESTUDIANTES 28 Gladys Ana Miryam   
1 0 0 1   
2 1 0 1   
3 1 0 2   
4 1 0 1   
5 2 2 2   
6 3 2 2   
7 2 1 2   
8 3 2 2   
9 2 1 2   
10 1 0 1   
11 3 4 3   
12 2 1 1   
13 2 2 2   
14 2 1 2   
15 3 3 2   
16 3 3 3   
17 3 2 2   
18 2 1 2   
19 3 2 2   
20 3 4 3   
21 1 1 1   
22 2 1 2   
23 3 4 3   
24 3 4 3   
25 2 2 1   
 
MAPA   Posición Crítica   
CICLO   II     
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD   La historia del cuchillo   
EVALUADOR   GRUPO OK     
I.E. La Salle       
GRADO Inicial       
SECCIÓN A       
ESTUDIANTES 24 Gladys Ana Miryam   
1 4 4 3   
2 2 3 2   
3 0 0 0   
4 3 3 3   
5 2 1 2   
6 3 2 2   
7 1 0 1   
8 2 1 1   
9 2 1 2   
10 3 2 2   
11 3 3 3   
12 2 2 2   
13 2 2 2   
14 2 1 2   
15 1 2 1   
16 2 3 2   
17 3 2 3   
18 3 4 3   
19 3 2 2   
20 3 3 3   
21 2 2 2   
22 2 1 2   
23 2 2 1   
24 2 3 2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAPA   Posición Critica   
CICLO   II     
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD   La historia del cuchillo   
EVALUADOR   GRUPO OK     
I.E. La Salle       
GRADO 1ro       
SECCIÓN B       
ESTUDIANTES 26Gladys Ana     
1 2 1 2   
2 2 2 2   
3 2 1 2   
4 2 1 2   
5 2 3 3   
6 2 2 2   
7 1 0 0   
8 2 1 2   
9 0 0 0   
10 0 0 0   
11 2 2 2   
12 1 1 1   
13 3 3 3   
14 3 3 2   
15 2 2 2   
16 3 3 3   
17 2 2 2   
18 2 2 2   
19 1 0 1   
20 2 0 2   
21 1 2 2   
22 2 1 2   
23 2 1 1   
24 2 1 1   
25 2 2 2   
26         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAPA   Posición Crítica   
CICLO   III     
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD   Máquina de escribir VS computadora 
EVALUADOR   GRUPO OK     
 
I.E. 
Fé y Alegria 
43        
GRADO 2do       
 
SECCIÓN C       
 
ESTUDIANTES 30 Gladys Ana Miryam   
 
1 2 2 3   
 
2 2 1 2   
 
3 2 1 2   
 
4 2 2 1   
 
5 2 1 1   
 
6 3 2 3   
 
7 1 1 2   
 
8 2 2 2   
 
9 2 3 3   
 
10 0 0 1   
 
11 1 1 1   
 
12 2 1 2   
 
13 3 3 4   
 
14 1 2 1   
 
15 2 1 2   
 
16 1 2 2   
 
17 3 3 3   
 
18 1 1 2   
 
19 3 2 3   
 
20 1 1 2   
 
21 2 2 2   
 
22 1 1 1   
 
23 2 2 1   
 
24 2 2 3   
 
25 0 0 0   
 
26 2 1 1   
 
27 2 2 2   
 
28 0 0 0   
 
29 3 2 3   
 
30 1 1 2   
 
 
 
 
 
 
MAPA   Posición Crítica     
CICLO   III     
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD   
Máquina de 
escribir VS 
computadora     
EVALUADOR   GRUPO OK     
I.E. 
Fé y Alegria 
43       
GRADO 2do       
SECCIÓN D       
ESTUDIANTES 30 Gladys Ana Miryam   
1 2 2 2   
2 3 2 2   
3 2 2 2   
4 1 1 2   
5 3 3 3   
6 2 3 3   
7 2 3 2   
8 2 3 3   
9 0 0 1   
10 1 2 2   
11 1 1 1   
12 1 2 1   
13 1 1 2   
14 1 2 2   
15 1 2 1   
16 1 0 1   
17 2 1 1   
18 1 1 1   
19 1 2 2   
20 2 3 2   
21 1 1 1   
22 3 2 2   
23 3 3 2   
24 3 2 2   
25 3 3 3   
26 3 2 2   
27 4 3 3   
28 3 3 3   
29 3 3 3   
30 4 3 3   
31 4 4 3   
32 2 2 2   
33 4 3 3   
34         
MAPA   
Posición 
Crítica   
CICLO   III   
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD   
Máquina de 
escribir VS 
computadora   
EVALUADOR   GRUPO OK   
I.E. La Salle   La Salle  
GRADO 2do   2° 
SECCIÓN A   A 
ESTUDIANTES 36 Gladys Ana Miryam  
1 3 3 3 
2 2 3 3 
3 3 2 2 
4 1 1 2 
5 1 0 1 
6 1 0 1 
7 0 0 0 
8 3 3 3 
9 3 2 2 
10 1 1 2 
11 0 0 0 
12 0 0 1 
13 2 1 2 
14 0 0 1 
15 1 1 2 
16 1 1 2 
17 1 1 1 
18 0 1 1 
19 1 0 1 
20 1 0 1 
21 1 0 1 
22 1 2 2 
23 0 1 1 
24 3 2 3 
25 1 2 2 
26 2 3 2 
27 4 4 3 
28 3 3 3 
29 1 1 1 
30 2 1 1 
31 2 2 2 
32 3 3 3 
33 2 3 2 
34 2 2 2 
35 3 3 3 
36 2 2 2 
 
 
MAPA   
Posición 
Crítica     
CICLO   III     
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD   
Máquina de 
escribir VS 
computadora     
EVALUADOR   GRUPO OK     
I.E. La Salle   La Salle    
GRADO 2do   2°    
SECCIÓN B   B   
ESTUDIANTES 35Gladys Ana Miryam   
1 3 3 3   
2 2 2 2   
3 2 1 2   
4 1 1 2   
5 3 4 3   
6 3 3 3   
7 0 1 1   
8 2 2 2   
9 2 3 2   
10 3 3 3   
11 2 2 2   
12 3 3 3   
13 3 2 3   
14 2 2 2   
15 1 2 1   
16 4 3 3   
17 1 1 1   
18 3 3 2   
19 1 2 2   
20 2 2 2   
21 3 3 3   
22 2 2 2   
23 2 2 2   
24 2 3 2   
25 2 1 2   
26 1 1 2   
27 2 2 2   
28 1 1 2   
29 2 2 2   
30 3 3 3   
31 2 2 2   
32 1 2 2   
33 1 2 2   
34 3 3 2   
35 0 0 0   
 
 
MAPA   Posición Crítica   
CICLO   IV     
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD   La electricidad   
EVALUADOR   GRUPO OK     
I.E. La Salle        
GRADO 4to       
SECCIÓN A       
ESTUDIANTES 37Gladys Ana Miryam   
1 0 0 0   
2 0 0 0   
3 0 0 0   
4 2 2 2   
5 1 2 1   
6 1 2 1   
7 0 1 1   
8 1 1 1   
9 2 1 1   
10 1 0 1   
11 2 3 2   
12 1 1 1   
13 2 2 1   
14 2 1 1   
15 3 3 3   
16 3 3 3   
17 0 1 1   
18 1 1 1   
19 1 0 1   
20 2 1 1   
21 2 2 3   
22 1 0 1   
23 2 2 2   
24 0 0 1   
25 1 1 1   
26 2 2 3   
27 1 1 2   
28 1 1 1   
29 1 0 1   
30 2 0 0   
31 3 2 2   
32 2 1 1   
33 2 1 1   
34 3 3 3   
35 2 3 3   
36 2 1 1   
37 3 3 2   
 
MAPA   
Posición 
Crítica     
CICLO   IV     
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD   
La 
electricidad     
EVALUADOR   GRUPO OK     
I.E. La Salle        
GRADO 4to       
SECCIÓN B       
ESTUDIANTES 37 Gladys Ana Miryam   
1 1 0     
2 0 0     
3 1 0     
4 1 0     
5 0 0     
6 0 0     
7 2 2     
8 2 2     
9 2 1     
10 1 1     
11 1 1     
12 2 2     
13 2 1     
14 2 2     
15 2 2     
16 2 1     
17 2 1     
18 0 1     
19 1 0     
20 2 1     
21 2 1     
22 3 2     
23 2 1     
24 2 2     
25 2 2     
26 0 0     
27 2 0     
28 2 0     
29 2 1     
30 2 0     
31 3 3     
32 2 1     
33 2 0     
34 1 0     
35 1 0     
36 0 0     
37 2 1     
38 1 0     
39 1 1     
 
 
MAPA   
Posición 
Crítica     
CICLO   IV     
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD   
La 
electricidad     
EVALUADOR   GRUPO OK     
I.E. Fé y Alegría       
GRADO 4to       
SECCIÓN C       
ESTUDIANTES 32Gladys Ana Miryam   
1 3 4 4   
2 2 3 2   
3 2 2 2   
4 2 2 2   
5 2 3 2   
6 2 3 2   
7 2 1 1   
8 2 2 2   
9 2 2 2   
10 2 2 2   
11 2 2 2   
12 1 2 2   
13 1 2 2   
14 0 1 1   
15 1 1 1   
16 1 1 1   
17 1 1 1   
18 1 1 1   
19 1 1 1   
20 1 1 1   
21 1 1 1   
22 1 1 1   
23 2 1 1   
24 1 1 1   
25 1 0 0   
26 0 0 0   
27 1 0 0   
28 2 1 1   
29 0 0 0   
30 0 0 0   
31 0 0 0   
32 0 0 0   
33         
 
 
MAPA   
Posición 
Crítica     
CICLO   IV     
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD   
La 
electricidad     
EVALUADOR   GRUPO OK     
I.E. 
Alipio 
Ponce       
GRADO 4to       
SECCIÓN B       
ESTUDIANTES 25Gladys Ana Miryam   
1 1 2     
2 1 1     
3 0 0     
4 1 1     
5 1 1     
6 1 1     
7 2 1     
8 2 1     
9 4 3     
10 2 1     
11 4 3     
12 3 3     
13 2 3     
14 3 2     
15 2 3     
16 3 3     
17 2 3     
18 2 3     
19 4 4     
20 3 3     
21 3 3     
22 3 3     
23 3 2     
24 3 3     
25 4 3     
26 3 3     
 
 
MAPA   Posición Crítica   
CICLO   V     
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD   Las antenas     
EVALUADOR   GRUPO OK     
I.E. La Salle       
GRADO 6to       
SECCIÓN A       
ESTUDIANTES 40 Gladys Ana Nilda Miryam 
1 0 0 1 0 
2 
2 1 1 1 
3 
2 2 1 2 
4 
2 2 2 2 
5 
2 1 1 2 
6 
1 1 2 1 
7 1 1 1 1 
8 
1 1 2 1 
9 1 1 1 1 
10 1 2 1 1 
11 1 1 1 1 
12 0 1 1 0 
13 0 0 0 0 
14 2 1 2 2 
15 2 3 2 2 
16 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 
18 1 2 1 1 
19 2 3 2 2 
20 1 1 2 1 
21 1 2 1 1 
22 1 2 2 1 
23 1 2 1 1 
24 1 1 2 1 
25 2 1 2 1 
26 1 1 1 1 
27 2 3 2 2 
28 1 2 2 1 
29 2 2 2 1 
30 3 2 2 3 
31 2 2 2 2 
32 1 1 2 1 
33 1 2 1 1 
34 2 1 2 2 
35 1 2 1 1 
36 2 2 2 2 
37 2 2 2 2 
38 2 3 2 2 
39 2 2 3 1 
40 2 3 3 2 
 
 
MAPA   Posición Crítica 
CICLO   V   
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD   Las antenas   
EVALUADOR   GRUPO OK   
I.E. La Salle     
GRADO 6to     
SECCIÓN B     
ESTUDIANTES 37 Gladys Ana Miryam 
1 0 0 no vino 
2 0   no vino 
3 
2 1 
1 
4 
2 3 
2 
5 
1 1 
1 
6 
2 1 
2 
7 1 1 1 
8 
2 2 
2 
9 2 1 1 
10 1 1 1 
11 1 1 1 
12 1 1 1 
13 1 1 1 
14 1 0 1 
15 2 2 2 
16 2 2 2 
17 3 3 3 
18 1 1 1 
19 2 1 2 
20 2 1 1 
21 1 1 1 
22 1 1 1 
23 1 2 1 
24 1 2 1 
25 2 1 2 
26 2 1 2 
27 0 1 0 
28 1 1 1 
29 1 1 1 
30 1 0 1 
31 2 2 2 
32 1 1 1 
33 2 2 2 
34 2 2 2 
35 1 0 1 
36 1 0 1 
37 2 2 2 
38 1 1 1 
39 1 1 0 
 
 
 
 
MAPA   Posición Crítica 
CICLO   V   
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD   Las antenas   
EVALUADOR   GRUPO OK   
I.E. 
Fé y Alegría 
43     
GRADO 6to     
SECCIÓN C     
ESTUDIANTES 38 Gladys Ana Miryam 
1 0 0 0 
2 
0 1 0 
3 0 0 0 
4 0 0 0 
5 
1 1 1 
6 0 0 0 
7 
1 2 1 
8 1 0 1 
9 1 1 1 
10 1 1 1 
11 1 2 1 
12 1 2 1 
13 1 1 1 
14 2 1 1 
15 1 1 1 
16 1 1 1 
17 1 1 1 
18 2 2 1 
19 2 2 1 
20 2 2 2 
21 2 1 2 
22 2 3 2 
23 2 2 2 
24 2 2 2 
25 1 2 1 
26 1 1 1 
27 2 2 2 
28 2 2 1 
29 1 2 1 
30 2 1 1 
31 2 2 2 
32 2 2 2 
33 1 1 1 
34 1 1 1 
35 2 2 2 
36 2 2 2 
37 3 3 3 
38 2 3 2 
39       
 
MAPA   Posición Crítica 
CICLO   V   
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD   Las antenas   
EVALUADOR   GRUPO OK   
I.E. 
Alipio 
Ponce     
GRADO 6to     
SECCIÓN A     
ESTUDIANTES 27 Gladys Ana Miryam 
1 
1 1 1 
2 1 1 1 
3 1 1 0 
4 
1 1 1 
5 
1 1 1 
6 
0 0 1 
7 0 0 0 
8 
0 0 0 
9 1 1 1 
10 0 0 0 
11 1 1 1 
12 1 1 1 
13 1 1 1 
14 3 2 3 
15 1 1 1 
16 1 0 1 
17 3 2 3 
18 1 1 1 
19 3 3 2 
20 1 1 1 
21 1 1 1 
22 1 2 1 
23 3 3 3 
24 1 1 1 
25 3 3 3 
26 1 1 1 
27 0 0 0 
 
 
 
MAPA   Posición Crítica 
CICLO   VI   
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD   Residuos sólidos urbanos 
EVALUADOR   GRUPO OK   
I.E. 
Alipio 
Ponce     
GRADO 2do     
SECCIÓN C     
ESTUDIANTES 23Gladys Ana Miryam 
1 1 1 0 
2 1 1 1 
3 1 2 1 
4 1 0 1 
5 0 0 0 
6 0 0 0 
7 2 2 2 
8 0 0 0 
9 1 1 1 
10 2 1 1 
11 1 0 1 
12 1 2 1 
13 1 1 1 
14 1 1 1 
15 2 1 2 
16 0 0 0 
17 0 0 0 
18 2 2 2 
19 1 2 2 
20 0 0 1 
21 0 0 0 
22 0 0 0 
23 0 0 1 
 
MAPA 
 
Posición Crítica   
CICLO   VI   
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD   
Residuos sólidos 
urbanos   
EVALUADOR   GRUPO OK   
I.E. La Salle     
GRADO 2do     
SECCIÓN B     
ESTUDIANTES 38Gladys Ana Miryam 
1 2 2   
2 2 2   
3 2 2   
4 3 3   
5 3 3   
6 3 3   
7 3 2   
8 2 2   
9 1 2   
10 2 2   
11 3 2   
12 2 2   
13 2 2   
14 3 2   
15 0 0   
16 3 3   
17 2 1   
18 3 3   
19 2 2   
20 3 3   
21 3 3   
22 1 1   
23 2 3   
24 2 2   
25 0 0   
26 0 1   
27 2 2   
28 2 1   
29 3 2   
30 3 2   
31 2 2   
32 3 3   
33 3 2   
34 2 2   
35 2 2   
36 1 2   
MAPA 
 
Posición Crítica   
CICLO   VI   
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD   
Residuos sólidos 
urbanos   
EVALUADOR   GRUPO OK   
I.E. 
Fé y Alegría 
43     
GRADO 2do     
SECCIÓN C     
ESTUDIANTES 34Gladys Ana Miryam 
1 0 0 0 
2 1 1 1 
3 1 1 0 
4 1 1 1 
5 2 2 1 
6 2 2 1 
7 1 2 1 
8 0 0 0 
9 0 0 0 
10 1 0 1 
11 1 0 0 
12 1 1 1 
13 0 0 0 
14 1 0 1 
15 0 0 0 
16 1 0 1 
17 0 0 0 
18 0 0 0 
19 0 0 0 
20 1 1 1 
21 1 0 1 
22 0 0 0 
23 0 0 0 
24 0 0 0 
25 0 0 0 
26 0 0 0 
27 1 1 1 
28 0 1 1 
29 0 1 1 
30 1 0 1 
31 0 0 0 
32 0 0 0 
33 0 1 1 
34 0 1 0 
35       
 MAPA 
 
Posición Crítica   
CICLO   VI   
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD   
Residuos sólidos 
urbanos   
EVALUADOR   GRUPO OK   
I.E. La Salle     
GRADO 2do     
SECCIÓN A     
ESTUDIANTES 33Gladys Ana Miryam 
1 0 1   
2 0 1   
3 0 1   
4 0 1   
5 0 1   
6 1 2   
7 1 2   
8 1 2   
9 1 2   
10 1 2   
11 1 2   
12 1 2   
13 1 2   
14 1 2   
15 1 0   
16 2 3   
17 0 1   
18 1 2   
19 2 2   
20 2 3   
21 3 3   
22 3 2   
23 1 2   
24 3 2   
25 3 2   
26 2 1   
27 4 3   
28 3 2   
29 2 2   
30 3 2   
31 2 2   
32 2 3   
33 1 2   
 
 MAPA 
 
Posición Crítica 
 CICLO 
 
VII 
  NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 
 
Plantas medicinales 
 EVALUADOR 
 
GRUPO OK 
  
I.E. 
Alipio 
Ponce       
GRADO 5to       
SECCIÓN A       
ESTUDIANTES 25Gladys Ana     
1 1 2     
2 0 0     
3 0 0     
4 0 0     
5 3 2     
6 3 2     
7 2 2     
8 1 2     
9 3 2     
10 3 2     
11 3 2     
12 2 2     
13 1 2     
14 2 3     
15 0 0     
16 1 2     
17 0 2     
18 0 0     
19 3 3     
20 2 1     
21 1 1     
22 2 1     
23 3 3     
24 1 2     
25         
 
 
 
 
 
 
 
 
MAPA 
 
Posición Crítica 
 CICLO 
 
VII 
 NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 
 
Plantas 
medicinales 
 EVALUADOR 
 
GRUPO OK 
 
I.E. 
Fé y Alegría 
43     
GRADO 5to     
SECCIÓN B     
ESTUDIANTES 25Gladys Ana   
1 0 0   
2 0 0   
3 0 0   
4 0 0   
5 0 1   
6 2 1   
7 0 0   
8 1 1   
9 1 1   
10 1 2   
11 1 1   
12 0 0   
13 1 1   
14 1 1   
15 1 1   
16 1 2   
17 2 2   
18 2 2   
19 2 2   
20 1 1   
21 2 2   
22 2 2   
23 2 2   
24 0 0   
25 2 2   
26 3 3   
27 2 3   
28 2 3   
29 1 1   
30 1 2   
31 2 2   
32 2 2   
33 1 2   
34 2 2   
35 2 2   
36 2 2   
37 0 0   
38 3 3   
39 0 0   
40       
 
 
MAPA 
 
Posición Crítica 
 CICLO 
 
VII 
 NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 
 
Plantas 
medicinales 
 EVALUADOR 
 
GRUPO OK 
 I.E. La Salle     
GRADO 5to     
SECCIÓN B     
ESTUDIANTES 35Gladys Ana   
1 1 2   
2 2 3   
3 1 2   
4 3 2   
5 3 2   
6 2 3   
7 2 2   
8 3 3   
9 2 2   
10 2 3   
11 2 2   
12 3 3   
13 1 2   
14 0 0   
15 3 3   
16 1 2   
17 2 2   
18 2 2   
19 2 2   
20 2 2   
21 0 0   
22 3 2   
23 2 2   
24 0 1   
25 2 3   
26 1 1   
27 3 3   
28 0 0   
29 3 2   
30 3 2   
31 2 2   
32 2 2   
33 4 4   
34 3 3   
35 2 2   
 
 
MAPA 
 
Posición Crítica 
 CICLO 
 
VII 
 NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 
 
Plantas 
medicinales 
 EVALUADOR 
 
GRUPO OK 
 
I.E. 
Alipio 
Ponce     
GRADO 5to     
SECCIÓN A     
ESTUDIANTES 25Gladys Ana Miryam 
1 3 3   
2 1 2   
3 3 3   
4 1 1   
5 1 2   
6 2 2   
7 1 1   
8 2 2   
9 2 2   
10 2 2   
11 2 2   
12 3 2   
13 2 2   
14 2 2   
15 1 2   
16 1 2   
17 2 2   
18 4 4   
19 1 1   
20 0 0   
21 1 2   
22 2 2   
23 1 2   
24 2 1   
25 1 2   
26 2 2   
27 1 1   
28 2 2   
29 2 2   
30       
 
 
MAPA   Indaga   
CICLO   VII   
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD   Trangénicos   
EVALUADOR   GRUPO OK   
I.E. 
Alipio 
Ponce     
GRADO 5to      
SECCIÓN B     
ESTUDIANTES  15 Gladys Ana Miryam 
1 0 0 0 
2 0 0 0 
3 0 0 0 
4 1 1 1 
5 0 0 0 
6 0 0 0 
7 0 0 0 
8 1 1 1 
9 0 0 0 
10 0 0 0 
11 0 0 0 
12 0 0 0 
13 0 0 1 
14 1 1 1 
15 2 1 2 
16 1 2 1 
17 1 1 2 
18 2 2 3 
19 2 1 2 
20 2 1 2 
21 2 2 2 
22 2 1 1 
23 2 2 2 
24       
 
 
MAPA   Indaga   
CICLO   VII   
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD   Trangénicos   
EVALUADOR   GRUPO OK   
I.E. La Salle     
GRADO 5to      
SECCIÓN C     
ESTUDIANTES  35 Gladys Ana Miryam 
1 2 1 2 
2 0 0 0 
3 0 0 0 
4 1 2 1 
5 1 2 1 
6 0 0 0 
7 2 2 3 
8 2 3 1 
9 1 1 1 
10 2 3 3 
11 3 2 2 
12 0 0 0 
13 2 3 2 
14 2 1 1 
15 2 2 2 
16 2 2 2 
17 2 2 1 
18 2 2 1 
19 3 2 2 
20 3 3 3 
21 0 0 0 
22 2 2 1 
23 1 1 1 
24 1 1 1 
25 0 0 0 
26 3 3 3 
27 2 3 2 
28 1 2 1 
29 0 0 0 
30 2 2 1 
31 1 1 1 
32 0 0 0 
33 0 2 0 
34 2 2 2 
35 1 2 1 
 
 
NOMBRE DE 
LA 
ACTIVIDAD   Transgénicos   
EVALUADOR   Grupo OK   
I.E. 
Alipio 
Ponce     
GRADO 5to      
SECCIÓN C     
ESTUDIANTES 22 Gladys Ana Miryam 
1 1 1 1 
2 1 1 1 
3 2 2 1 
4 2 1 2 
5 2 1 1 
6 2 2 3 
7 2 1 1 
8 2 2 2 
9 2 1 1 
10 2 2 2 
11 0 0 0 
12 2 1 1 
13 2 1 2 
14 2 2 1 
15 2 2 1 
16 2 1 1 
17 1 1 1 
18 3 2 2 
19 2 2 2 
20 1 1 1 
21 1 0 1 
22 1 1 1 
23       
 
 
MAPA   Indaga   
CICLO   VII   
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD   Trangénicos   
EVALUADOR   GRUPO OK   
I.E. La Salle     
GRADO 5to      
SECCIÓN D     
ESTUDIANTES  35 Gladys Ana   
1 1 2 1 
2 0 0 0 
3 0 0 0 
4 1 1 1 
5 0 0 0 
6 0 0 0 
7 3 3 2 
8 2 1 1 
9 2 3 2 
10 2 3 2 
11 2 1 1 
12 1 2 1 
13 2 2 2 
14 3 3 2 
15 1 1 2 
16 3 2 3 
17 3 2 2 
18 2 3 3 
19 2 2 1 
20 3 3 2 
21 2 2 2 
22 2 2 2 
23 2 2 1 
24 2 3 3 
25 2 3 2 
26 3 3 2 
27 3 3 3 
28 3 3 3 
29 2 1 2 
30 2 2 2 
31 2 1 1 
32 2 2 1 
33 2 2 2 
34 2 2 2 
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m
p
lo
: 
Lo
s 
p
lá
st
ic
os
 
q
ue
 
h
a
n
 
si
do
 
p
ue
st
o
s 
at
ra
e
n 
la
 
lu
z 
so
la
r 
m
e
d
ia
nt
e 
la
 
p
ar
ed
 
p
in
ta
d
a 
d
e
 
ne
gr
o 
at
ra
e 
la
 l
u
z 
p
o
rq
ue
 e
l 
co
lo
r 
ne
gr
o 
a
tr
a
e 
e
l 
ca
lo
r,
 
p
o
r 
lo
s 
or
ifi
ci
os
 q
ue
 s
e 
e
n
cu
en
tr
a
n 
en
 l
a
 
pa
re
d
 
a
sí
 
si
gu
e
 
ci
rc
u
la
nd
o 
el
 
ca
lo
r,
 l
a
s 
ca
sa
s 
tie
n
en
 q
u
e 
es
ta
r 
ta
p
a
da
s 
p
ar
a
 q
ue
 n
o
 e
n
tr
e 
e
l 
fr
io
 
po
r 
 e
l 
te
ch
o 
q
ue
 e
st
á 
h
e
ch
o 
d
e
 
pa
ja
 
si
n
o 
el
 
ca
lo
r 
qu
e 
e
nt
ra
 
n
o
 
se
rv
irí
a 
a
sí
 
se
 
ev
ita
rá
n 
la
s 
m
u
er
te
s 
de
 
lo
s 
ni
ñ
o
s 
p
or
qu
e 
es
tá
n 
a 
cu
a
tr
o 
m
il 
q
ui
ni
e
n
to
s 
m
e
tr
o
s 
so
br
e 
a
g
ua
 s
i 
no
 h
ub
ie
ra
n
 
te
n
id
o 
e
sa
 
id
e
a 
ah
o
ra
 
m
u
ch
o
s 
ni
ñ
os
 e
st
ar
ía
n 
m
u
er
to
s.
 
 
E
je
m
p
lo
: 
La
s 
ca
si
ta
s 
ca
lie
nt
e
s 
pu
ed
e
n 
fo
rm
ar
 c
al
or
 
e
n 
su
 in
te
rio
r 
po
rq
u
e 
tie
n
en
 u
n
 
p
lá
st
ic
o
 
qu
e 
e
st
á 
p
in
ta
d
o
 
de
 
co
lo
r 
ne
g
ro
, 
p
a
ra
 q
u
e 
a
b
so
rb
a
  
lo
s 
ra
yo
s 
so
la
re
s,
 q
u
e 
en
tr
an
 
p
or
 u
n
o
s 
or
ifi
ci
os
 q
u
e 
e
st
án
 e
n
 
la
 
pa
re
d
, 
q
u
e 
ta
m
bi
én
 
es
tá
 
p
in
ta
da
 
de
 
ne
gr
o 
y 
lu
eg
o
 
el
 
a
ire
 f
rí
o 
sa
le
 t
am
b
ié
n
 p
o
r 
o
tr
os
 
o
rif
ic
io
s.
 
A
d
em
ás
 
la
s 
ca
si
ta
s 
ca
lie
nt
e
s,
 
e
st
án
 
te
ch
ad
as
 
 
y 
p
er
m
ite
 q
u
e 
e
l 
a
ire
 c
al
ie
n
te
 s
e
 
q
ue
d
e
 a
d
en
tr
o.
 
  
E
je
m
p
lo
: 
La
s 
ca
si
ta
s 
ca
lie
nt
es
 
pa
ra
 
q
ue
 
ge
n
er
en
 
ca
lo
r 
d
eb
e 
te
ne
r 
la
 
p
ar
ed
 
p
in
ta
d
a 
d
e 
co
lo
r 
ne
g
ro
, 
o
ri
fic
io
s 
pa
ra
 q
ue
 e
nt
re
 e
l 
ca
lo
r,
 
te
ch
o 
se
lla
do
, 
p
lá
st
ic
o
, 
 
ci
m
ie
n
to
 d
e
 y
e
so
, 
pi
e
dr
a
s 
y 
b
ar
ro
 
y 
ta
pa
 d
el
 o
rif
ic
io
. 
 E
je
m
p
lo
: 
La
s 
ca
si
ta
s 
ca
lie
nt
es
 
fu
n
ci
o
na
n 
e
l 
te
ch
o 
tie
n
e 
q
u
e 
e
st
ar
 
se
lla
do
 
ta
m
bi
é
n 
ha
y 
p
lá
st
ic
o
, 
ab
a
jo
 
ha
y 
p
ie
dr
a
s 
p
in
ta
da
s 
d
e 
ne
g
ro
 
pa
ra
 
at
ra
e
r 
el
 
ca
lo
r.
 
A
l 
in
te
ri
or
 d
e 
la
 c
a
sa
 h
a
y 
u
n
a 
pa
re
d
 
de
 
ye
so
 
p
in
ta
d
a 
d
e 
ne
gr
o,
 
h
a
y 
do
s 
hu
e
co
s 
en
 l
a 
p
ar
ed
 p
ar
a
 q
u
e 
sa
lg
a 
el
 f
ri
o
 d
e
 l
a
s 
vi
vi
en
d
as
 h
a
y 
un
 c
im
ie
n
to
 d
e 
ye
so
 y
 b
a
rr
o
. 
 E
je
m
p
lo
: 
la
s 
ca
si
ta
s 
ca
lie
n
te
s 
fu
n
ci
o
na
n
 c
o
n 
e
l s
o
l, 
pr
im
e
ro
 e
l 
ca
lo
r 
en
tr
a 
p
or
 e
l p
lá
st
ic
o,
 lu
e
go
 e
l 
ca
lo
r 
en
tr
a 
p
or
 u
n
a 
pa
re
d 
lla
m
ad
a 
“p
a
re
d
 c
a
lie
nt
e”
 y
 p
or
 e
sa
 p
ar
ed
 
en
tr
a
 e
l a
ire
 c
a
lie
nt
e 
y 
fin
a
lm
e
nt
e
 
el
 a
ire
 c
a
lie
nt
e
 e
nt
ra
 a
 la
 c
a
sa
 y
 
ex
p
ul
sa
 e
l a
ir
e
 fr
io
. 
E
je
m
p
lo
: 
P
rim
er
o 
e
l s
o
l 
ca
lie
nt
a
 e
l a
lu
m
in
io
, 
in
gr
e
sa
 e
l a
ire
 f
rio
. E
l a
ire
 
ca
lie
nt
e
 y
 ll
eg
a 
a
 la
s 
ca
sa
s.
 
 E
je
m
p
lo
: 
L
os
 r
a
yo
s 
d
e
l 
so
l l
le
g
a
n 
a
l o
ri
fic
io
 y
 
co
n
vi
er
te
n 
e
l a
ir
e 
fr
io
 e
n
 
ca
lo
r,
 c
om
o 
e
l t
e
ch
o 
e
st
a
 
se
lla
do
 e
l f
ri
o 
de
 a
fu
er
a
 n
o 
en
tr
a
. 
La
s 
p
ie
dr
a
s 
pi
nt
ad
a
s 
de
 n
eg
ro
 
m
an
tie
n
en
 e
l c
a
lo
r 
de
nt
ro
 
de
 la
 c
a
si
ta
 y
 e
l p
lá
st
ic
o 
m
an
tie
n
e 
e
l f
ri
o
 a
fu
e
ra
. 
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A
N
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D
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Ú
B
R
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